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A N O b X V I l l . H A B A N A . - M a r t e s 2 8 ifrft M a y o d e 1907.—Santos Justo y Germá.'iA obs. y cfa. 
N ú m e r o 
J 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
P R A D O N U 
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T E B A M A 8 POB E L C A B L E 
S E R V I C I O PARTICÜLAR 
DEL 
D I A R I O D B I>A M A R I N A . 
H 3 & S 3 - A . I I X T J r ! k . 
D E A N O C H E 
Madrid 27. 
ACTAS L E V E S 
L a Comisión de actas del Congreso 
ha declarado actas leves las de la cir-
cunscripción de Madrid. 
UN B A N Q U E T E 
E l día 2 de Junio se celebrará un 
gran banquete popular en honor del 
conde de Romanones. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-89. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
OTRO ASESINATO MISTERIOSO 
Nueva York, Mayo 27.—El cadáver 
del padre Kaspar, sacerdote arme-
nio que estaba viajando en los Estar-
dos Únidos, fué hallado anoche en un 
local que se hallaba en una habita-
ción de una casa de vecindad de la 
calle 37 Oeste. 
L a referida habitación estuvo ha-
bitada hasta la semana pasada por 
dos griegos que se expulsaron de ella, 
por falta del pago del alquiler y de-
jaron el baúl en garantía de que pa-
garían su deuda. 
E l cadáver del padre estaba casi 
desnudo y ligado con una fuerte co-
rrea de cuero. 
Créese que el robo ha sido el mó-
vil del crimen, pues en la colonia 
armenia se sabía que el padre Kas-
par acostumbraba á llevar encima de 
persona nnn fuerte cantidad de 
dinero. 
Los asesinos no han dejado rastro 
alguno que pueda servir para su des-
cubrimiento y prisión. 
F A L L E C I M I E N T O D E UNA 
NOTABILIDAD 
Ha fallecido en esta el notable pin-
tor, escultor y literato Alejandro Ca-
sarín, que nació en Méjico en 1850 y 
era hijo de un miembro de la nobe-
za española. 
donde se aloja su señora madre la 
reina Alejandra, que ayer llegó de 
incógflnito á esta capital. 
UN D E T E N D O 
Chicago, Mayo 27.—La policía ha 
detenido á un individuo llamado 
rj'ohn Moradian, á quien se le acusa 
de complicidad en el asesinato del sa-
cerdote griego cometido en New York. 
S I acusado en su declaración mani-
fiesta que no sabe nada de este crimen 
y como la policía no ha podido probar 
que sea culpable, Mooradian fué pues-
to en libertad. 
MAS PABTTDAS 
Guayaquil, Mayo 27.—Llegan noti-
cias de que varias partidas de revolu-
cionarios han sido dispersadas por 
las fuerzas del Gobierno en las cerca-
nías de Guaronda y Riobamba. 
A R R E S T O S A L POR MAYOR 
Con objeto de sofocar la rebelión 
por completo, las autoridades han 
arrestado á varias personas importan-
tes de Quito á quienes se les acusa de 
simpatizar con la causa revoluciona-
ria. 
E L P R E S I D E N T E CASTRO 
Caracas, Mayo 27.—El presidente 
Castro ha recibido esta tarde una co-
misión de las Cámaras, á quienes con 
su acostumbrada energía dió las más 
expresivas gracias por la felicitación 
que le dirigió. 
Castro al parecer goza de excelente 
salud y ha estado trabajando recien-
temente con verdadero empeño, pa-
ra concluir su mensaje al Congreso. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Mayo 27.—A conse-
cuencia del mal tiempo sólo se han 
podido celebrar hoy dos desafíos del 
deporte nacional, con el siguiente seo-
re: 
San Luís, 2, Pittsburg 0. 
Cincinatí 3, Chicago 2. 
W / I C E 
By Associated Press 
A MIOTERIOUS CE-EVIB 
New York, May 27.—The body of 
Fatííer Kaspar, and Armenian travel-
ing priest has been found last night 
inside a trunk in a room of a ter^-
ment house at West 37th. street in this 
city. 
The room was oceupied by two Greck 
or Armenian lodgers who were evicted 
last week for non-payment of the 
rent. 
They left the truñk with the pro-
prietor as a security for the ir debt. 
The body ivas almost nude and 
bound with heavy straps. 
Robbery is supposed to have been 
the object of the o.rime as the priest. 
as it is well known among the Ar-
menian commimity, used to carrv 
monéy about him. 
There is no clue yet, for finding 
the culprits. 
tativa los vendedores y los comprado-
res, las ventas carecen de importancia, | 
habiéndose dado publicidad solamente 
á las dos siguientes, ambas de trasbordo 
en esta bahía. 
1,009 sacos centrífuga, pol. 95, á 4.76 
rs. arroba. 
270 sacos centrífuga, pol. 95, á 
4.76.S rs. arroba. 
Cambios.—Abre el mercado con de-










OAJSAÍRTN D I E D 
New York, May 27.—Alexandre Ca-
sar i n, a well known painter, Sculptor 
and literateur, has died. He was bom 
in México in 1850, the son of a Spanish 
nobleman. 
NORW'EOIAN MDNAROHS 
E N T H U S I A S T I O A L L Y 
R E C E I V E D 
D e i a n o c h e 
LOS R E Y E S D E NORUEGA 
, París, Mayo 27.—Hoy han llegado 
a esta ciudad los reyes de Noruega 
que se dirijen á Inglaterra. 
Todos los edificios públicos, hote-
les y muchas residencias particulares 
estaban vistosamente engalanadas, lu-
ciendo los colores nacionales de No-
^ega y Francia. 
El Presidente de la República Mr. 
Fallieres, los de las Cámaras y todos 
miembros del Gabinete fueron á 
recibir los regios huéspedes á la es-
tación del ferrocarril. 
Escoltados por una sección de co-
raceros. Sus Majestades fueron con-
ocidas al Ministerio de Asuntos Ex-
tranjeros, alojándolos en el mismo 
«epartamento que en otras ocasiones 
f& ocupado los monarcas de España 
e Italia. 
de^KPUel)l0 recibi(* ^ 103 soberanos 
J ue^a con ff1"^ entusiasmo y 
guando vieron al niño Olaf, heredero 
i Trono, sonaron vivas y aplausos 
estruendosos. 
La reina de Noruega llevó poco 
spues al "Crownnprnce", al hotel 
^ i \ ü E Y 0 c E m o 
D E D E P E N D I E N T E S 
1108 dispensado el honor de 
R e b l a r su nuevo edificio en 
]a calle del Prado y otorgado 
í ^ a ú s o para exh ib ir muestras 
6 a]f?unos de los muebles que 
üai1 de usar en distintos de-
^nainentos. L a e x h i b i c i ó n es 
^raii i n t e r é s y sentimos q u e 
ro local no nos permita 
^8enar muestras de las B i b l i o -
J*3' Billares, Cant inas y de-
,.as f e b l e s de sus oficinas. 
4AII>10N & P A S C U A L 
C?S() O B I S P O 1 0 1 . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Mayo 27. 
Bonos de Cuba, 5 por clent» (ex-
iuterés), 102.1|4. 
Bonos registrados de loa Esta-
dos Uftidos, 4 per ciento, ex-interé>, 
l O l . l j L 
Centenes, á $4.77.80. 
Defícuento papel comercial, 5 1|2 por 
ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 d.j?., 
banqueros, á $4.83.45. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.86.70. 
Cambios sobre París, 60 d.]r., ban-
queros, á 5 francos ] £ 1 | 4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, SO d.|r. ban-
queros, á 95.3|4. . . 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.90 
cts. 
Centrífugas, número 10, p»l. 96, cos-
to y flete de 2.9|16 á 2.5|8 cte. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, de 3.40 
a 3.42 ots. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 3.15 á 3.17 cts. 
Se han vendido hoy 12,500 sacos. 
Manteca- del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.75. 
Londres, Mayo 27. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés, 84.7|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rentr. 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.3|4. 
París, Mayo 27. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 60 céntimos. 
E l d í a 1? de J u n i o a b r i r á de 
nuevo sus puertas 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
con grandes rebajas de precios 
en todas sus existencias de joye-
r ía , m u e b l e r í a y novedades. 
G O M P O S T E l i 52 ,54 , 56, 58. 60 
Y OBBAPIA 61 
Paris, May 27.—The Norwegian 
tMonarchs arrieved today enfronted for 
England. All the publie buildings. 
hotels and many prívate residences 
were beautifully dbeorated with the 
Norwegian and French flags entwined. 
The president of the Republic Mr. 
Fallieres, the presidents of the Senate 
and all the mem'bers of the Cabinet 
greeted King and Queen at the sta-
tion. 
The Royal party eseorte-d by cuiras-
siere were driven to the Foreigu Stii 
nistry where they were accomodated 
in the suitc once oceupied by the 
Spanish and Italian Monarchs. 
The Majestic's were enthusiastically 
reeeived by the populace who at the 
sight of the little crownprince Olaf 
brought forth worm cheers. 
The Queen later, took the crown-
prince to a hotel where her mother 
Queen Alexandra. who arrived yester-
night is stop-ping incógnito. 
CASTRO E N J O Y S GOOD H E A L T H 
Londres 3 div 20.1i2 
60 djV 19.3(4 
París, 3 d|V 6.3[4 
Hamburgo. 3 d[V...... 4.l|4 
Estados Unidos 3 d(V 9.7[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 4. 
Dto. papel coineroml. 10 A 12 anual. 
Monedas e.ctrartieras,—Sa ce tizaa boy 
como sigue: 
Greenbaeks 10 in.liS 
Plata americana 
Plata espaflola 96.3 [4 . 96.7(8 
Acciones y Valores .—El mercado 
abrió y siguió firme durante el día, y 
cierra en la misma condición, sobre to-
do por los Ferrocarriles Unidos y Co-
munes del Havana Electric. 
Cotizamos: 
Banco Español: 92.1|2 á 93. 
Bonos de Unidos, 113.3|4 á 115. 
Acciones de Unidos, 101.3|8 á 101.5¡8 
Bonos de Gas, 112 á 113. 
Acciones de Gas, 109.1|2 á 110.1|2. 
Havana Central Bonos, 73.1|2 á 
73.7|8. 
Havana Central Acciones, 15 á 16.112 
Havana Electric Preferidas, 82.518 á 
83.í |8. 
Havana Electric Comunes, 33.112 á 
33.3|4. 
Deuda Interior, 99.1|4 á 99.3|4. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR ^ A L F O N S O X I I I " 
Aviso al público 
E n virtud de la demora sufrida pa-
ra hacer sus reparaciones en Penzaco-
la, debido á limitación de horas de tra-
bajo a que le han obligado en aquel 
Arsenal, este buque no podrá sailir pa-
ra los puntos de srn itinerario, Coruña 
y Santander, hasta el dia cinco d-el en-
trante mes de Junio. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS D E CAMBIO 
Habana. Mayo 27 de 1907. 
A I~3 5 de la. tarde. 
Plata española 96% á 97 V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
á 110% p-
Caracas. May 27.—Congress nomi-
nal ly met today and during afternoon 
President Castro recived deputations 
from both Houses and replied to their 
congratulations with usual energy. 
Castro appeared enjoying fairly 
good health and has been working very 
hard recently, finishing his Message to 
Congress. 





tra oro español 110 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.45 en plata. 
Luises á 4.34 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.35 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.13 V. 
Guayaquil, May 27.—Additional new 
rebel bands recently appeared near 
Guaronda and Riobamba, have been 
routed by Goverment troops. 
IMiPORTANT C I T I Z E N S 
A R R E S T E D 
With the iea of crushing the revolu-
tion, several important citizens have 
been arrested at Quito, charged of 
sympatrizing with rebels. 
ARRESTE© AND R E L E A S E D 
c 1089 4-28 
C o m p r a de t a b a c o 
e n V u e l t a A b a j o 
Con fecha 25 del presente, nos es-
cribe desde Arroyos, nuestro diligente 
y bien informado corresponsal. 
Con el fin de que sea conocido el 
rendimiento de la actual cosecha de 
tabaco en aquella zona, puedo decirle 
Chicago, May 27.—John Mooradian. 
an American suspected of complicity 
oí the killing of the Greek priest, 
Father Kaspar, was arrested today. 
Mooradian denied harving any know-
ledge of the crirae and as the pólice 
was satisfied that their prissioner was 
unconnected with the murder, he was 
released. 
AÍÓPEÜTO D E L A P L A Z A 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Mayo 27. 
A los corrales de Luyanó llegaron 
entre ayer y hoy las siguientes cabe-
zas de ganado: 
303 de Sancti Spíritus, que se ven-
dieron á 6 centavos la libra. 
99 de Nuevitas. fueron vendidas a 
5.5|8 y 6 centavos la libra. 
315 de Camagüey se Vendieron 
5.3¡4 y b centavos la libra. 
36 ê New Orleans se vendieron á 
•5.3|4 centavos la libra. 
27 de Güines, se vendieron á 5.3|4 
centavos la libra. 
75 de Batabanó fueron vendidas 
para el consumo. 
Los mismos días se beneficiaron en 
el Rastro 471 cabezas de ganado vacu-
no, 158 de cerda y 78 lanar, que se 
detallaron de 27 á 31, de 37 á 42 y de 
40 á 42 centavos el kilo, respectiva-
mente. 
A H O R R A GASTOS 
NUESTRA MARGA DE F A B R I C A 
Mayo 27 de 1907. 
A z ú c a r e s . — L a remolacha abre en 
Londres sin variación en sus precios; 
en el mercado de New York, la plaza 
que el señor don Francisco Miranda ha I ha abierto hoy con baja de una frac-
comprado en estos días y por cuenta i ción en las cotizaciones 5e la centrífu-
de los señores Sobrinos de Gregorio del iga y alza de 1|32 en las de mascaba-
Palacio de esa plaza, de 18 á 20 mil ¡ do y azúcares de miel, con venta de 
cujes. procedentes de Santa Isabel, L a i 12.500 sacos. 
Cumbre y E l Bobo (Mantua) habién-
dolos pagado de $31 á $32 quintal, con 
palos.'* 
E n esta isla el mercado abre sin va-
riación en las cotizaciones con que ce-
rró el sábado y por seguir á la espec-
G R A I D P R I X S A I X T L O U I S 
E L M K J O R 
S U S T I T U T O CONOCIDO D E L A T E -
J A F R A N C E S A 
Y D E L H I E R R O G A L V A N I Z A D O 
Evite las imitaciones fraudulentas 
exigiendo la marca de fábrica que arri-
ba reproducimos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FEERETE5IAS 
Agente exclusivo: 
M A R T I N X. G I . Y X X , 
Apartado 152, Mercaderes 3. 
c521 »lt' 9-14 Ab 
^ P u e r t o de l a H a b a n a 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Kev "West y Miami en el vapor ame-
ricano Miami. 
Sres. Ernesto P. de la Eiraa — Jesús Car-
mona — José Vázqnez — Ricardo Villamil — 
Ramón Díaz y 5 tai>aqueros. 
M A N I F I E S T O S 
Mayo 26: 
Vapor americano Matanzas procedente do 
New York, consignado á Zaldo y comp. 
1 5 3 9 
Swift y Co.: 422 Bacos abono. 
J . Perpiñán: 454 pacas heno. 
(ralbán y comp.: 502 sacos maíz. 
Harria, hno. y Co.: 2,000 tambores 
carburo. 
F. B. Hamel: 700 vigas. 
Antonio Díaz Blanco: 1,743 piezas 
madera. 
B. Batet: 2.177 id. id. 
S. Arteta: 3.506 Id. id. 
A. Vila: 4.557 id. id. 
P. F. Me Laurin: 1.206 id. id. 
Güell y Coello: 2.403 id. Id. 
B. Alonso: 50 barriles cemento. 
Díaz y Alvarez: 100 id. id. 
C. B. Stevens y Co.: 2,324 Id. id. y 
164 vigas. 
J . B. Clow 6 hijo: 500 barriles ce-
mento y 323 piezas cañerías y aiccesorios. 
Urquía y Co.: 100 barriles cemento. 
Moretón y Arruza: 1,500 id. id. 
Prieto y comp.: 175 Id. Id. y 333 
atados hierro. 
Alvarez y Siñériz: 110 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 100 id. Id. 
Marina y comp.: 116 id. Id. 
J . S. Gómez y comp.: 150 Id. y 7 
barras Id. 
Champion y Pascual: 70 piezas cañe-
rías y acceairios. 
A. B. Horn: 5 cajas maquinaria. 
M. P. Marceaun: 300 barriles cemen-
to. 
Pons y comp.: 450 Id. Id. 
Alonso y Fuentes: 150 id. Id. 
Taboada y Rodríguez: 100 Id. yeso, 
125 barriles cemento y 125 piezas lin-
gotes. 
Aspuru y Co.: 105 planchas de hierro. 
Molina y hno.: 80 sacos abono. 
J. Fernández: 12 cuñetes y 36 cajas 
pólvora, 120 cajas dinamita y 450 ba-
rriles cemento. 
Ladislao Díaz y hno.: 4.198 piezas ma-
dera (40 en duda). 
Quer y comp.: 250 barriles cemento. 
Cuban Electric V. Co.: 100 cajas ga-
solina y 3 bultos efecto». 
Snare Fruits Co.: 798 barras de acero. 
S. Iruleta: 90 huacales tubos. 
Alegret, Pelleyá y Co.: 1,349 piezag 
madera. • 
Planiol y Cagiga: 809 id. id. 
Araluoe, Ajá y Co.: 222 fardos fe-
rretería. 
Orden: 2,750 Scucos arena, 1,793 pa-
cas heno, 209 bultos colmenas, 5 Id-
accesorios de carruajes, 500 barriles ce-
mento. 11 bultos efectos y 1,506 piezas 
madera. 
Vapor español Ernesto precedente d© L i -
verpool, consignado á los señores J . Balcells 
y comp. 
1 5 4 0 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1,000 sacos arro». 
s I. Laurrleta: 31 barriles y 4 ca?^ 
licor y otros. 
Bonet y comp.: 300 sacos almidón. 
García, Castro y hno.: 190 id. Id. 
J . M. Mantecón: 10 cajas whiskey.35 
20 Id. y 12 líos galletas. 
E . Hernández: 155 cajas leche. 
Negra y Gallarreta: 40 cajas galletas. 
F. Bauriedel y Co.: 100 sacos harina, 
4 cajas conservas, 4 id. galletas y 25 
id. sal. 
E . Dalmau: 500 sacos arroz. 
L . Rodríguez y Co.: 512 sacos almidón 
R. Palacio: 8 cajas buches y 10 far-
dos* pezpalo. 
Carbonell y Dalraan: 10 Id. id. 
Galbán y comp.: 1 caja muestras. 
Lauda y hno.: 1 bulto tejidos. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
D. F. Prieto: 1 id. Id. 
Angulo y Toraño: 1 id. id. 
Alonso y comp.: 3 id. id. 
R. R. Campa: 3 id. id. 
Sánchez, Valle y Co.: 4 id. fír. 
S. Díaz y Co.: 1 id. id. 
V. Campa: 2 id. id. 
Bscandón y García: 1 id. id. 
M. Frankfurter y Co.: 3 id. id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 7 id. id 
F. López: 3 id. id. 
García Tufión y Co.: 2 id. id. 
Loríente y hno.: 10 !d. id. 
Fernández, hno. y Co.:»-2 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 8 id. id. 
R. de la Riva: 1 id. id. 
J . F . Arenas y Co.: 1 Id. id. 
R. Muñoz: 2 id. id. 
Bazlllais y García: 1 id. id. 
Maribona, García y Co.: 2 id. id. , 
Lizama y Díaz: 1 id. Id. ] 
Cobo y Basoa: 2 id. id. 
M. San Martín: 3 id. Id. , | 
J . 'A. Ugalde: 1 caja paraguas. 
C. Romero: 3 bocoyes loza. 
J . Fernández y Co.: 8 bultos tinta 
4 id. tejidos. 
A. López: 14 id. pintura. 
A. RIbis y hno.: 1 caja cuchillas. 
C. Hempel: 5 id. efectos. 
P. Fernández y Co.: 2 d. hilo, 1 id. 
mercería y 1 Id. hule. 
F. Unidos: 25 bultos ejes. 
CHICAGO. H A V A N A N E W Y O R K 
M O N S E R B A T K , l e , H A B A N A , Cuba. 
Fabricautes y vendedores de toda ciase de maquinaria, Herramientas^ 
Materiales de Contratistas y Construcción. 
Efectos Sanitarios, Cernentos^ Explosivos, etc. 
5-M TELEFONO 715-APARTADO 301 
2 4 F E L E F D P 
L A M F 
1024 alt. 13-12 
e n o r e ¿ : 
E s Rn c i g a r r o fiierte y a r o m á t i c o . 
BSCAMSZ 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 28 de 1907. — 
R. López y Co.: 27 fardos esterillas. 
Incera y Co.: 3 cajas taJúbarterla. 
G. Pedroarlae: 2 cascos y 4 bocoyes 
loza. 
Palacio y García: 7 id. id. 
Taboaa y Vlla: 8 bultos ferretería. " 
J . Selgldo: 1 id. Id, 
Lanzagorta y Ríos: 41 Id. id. 
Aspuru y comp.: 308 id. Id.. 
Rivas y comp.: 55 Id. Id. 
Sierra y Martínez: 437 id. id. 
Aioevedo y Pascual: 157 id. id. 
L. Aguilera é hijo: Si W. Id. 
L. Santa Eugenia: 18 Id. Id. 
Vllar y Casáis: 56 id. Id. 
Araluce, AJ& y Co.: 96 Id. Id. 
Marina y comp.: 21 Id. id. 
.T. González: 7 id. id. 
Moretón y Arruza: 7 id. id. 
C. F. Calvo y Co.: 245 id. id. 
Knight. Wall y Co.: 98 id. id. 
Alonso y Fuentes: 69 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 11 Id. id. 
Orden: 916 id. id., 1 caja efectos, 1 
Id. tejidos, 20 bultos maquinarla, 306 
sacos almidón, 60 cajas quesos, 2,503 
tacos arroz y 15 lat&3 opio y lápices. 
(Para Matanzas) 
R. Várela y Co.: 2 cajas camas. 
A. Solaun y Co.: 500 sacos arroz. 
Sobrinos de Bea y Co.: 1,500 id. Id.-
y 337 bultos ferretería. 
G. Vlgnollo: 1 caja efectos y 5 ba-
rricas vino. 
Urréchaga y Co.: 10 bultos ferretería. 
Orden: 200 sacos arroz y 20 cascos 
bórax. 
(Para Santiago de Cuba) 
L. Rlbis: 50 sacos arroz. 
R. Fontanals y Co.: 100 Id. id. 
Camp y hno.: 75 cajas cerveza. 
S. Cosío y hno.: 5 cajas camas. 
F. Grimany: 1 caja drogas. 
J. Gristany: 7 id. id. 
O. Morales y Co.: 8 id. id. 
J . E. Ravelo: 4 id. id. 
Dotta y Espinosa: 13 id. id. 
Rodríguez, Serrano y Co.: 400 sacos 
arroz. 
Carbonell, hno. y Co.: 13 bultos te-
jidos. 
Vidal, Jané y Co.: 4 Id. Id. 
Sanes y Sanes: 241 id. ferretería. 
J. Real: 200 sacos arroz, 1 caja mues-
tras y 2 barriles bórax. 
Casas, Kill y Co.: 3 cajas tejidos. 
Brooks y Co.: 40 id. botellas y 2 id. 
maquinaria. 
111, Vega y Co.: 2& bultos ferretería. 
Orden: 167 id. id., 12 fardos sacos, 
1 caja jarabe. 4 Id. chocolate, 8 Id. ga-
metas, 3 id. dulces, 5 id. encurtidos, 300 
Bacos arroz y 15 bultos efectos. 
(Para Clenfuegos) 
A. Pérez: 3 bultos maquinaria. 
S. Balbín Valle: 75 cajas bacalao. 
R. Alvarez y Co.: 61 bultos ferretería. 
M. R. Gatell: 7 cajas drogas. 
T. Mesa: 2 cajas aguas minerales. 
Sánchez, Cabruja y Co.: 2 id. efectos. 
Medina y Co.: 2 Id. id. 
C. J . frujillO: 103 bultos ferretería. 
Hartasénchez, Sordó y Co.: 100 cajas 
^erveza. 
J . Ferrer: 13 atados conservas y 30 
cajas aceite. 
Cardona y Co.: 50 cajas bacalao, 200 
id. cerveza y 58 bultos ferretería. 
Claret y Co.: 4 id. tejidos. 
J. Vlllapol: 3 Id. loza y otros. 
Suárez, Fernández y Co.: 2 caja te-
jidos. 
R. J . Martín: 1 Id. efectos. 
J. Cros y Co.: 50 Id. conservas. 
Aseado y Puente: 1 id. tejidos. 
Villanueva R. Novoa: 2 id. id. 
Cornejo y Co.; 50 id. cerveza y 45 
sacos arroz. 
Tenorio hijos: 13 cascos vino. 
Orden: 800 sacos arroz y 21 bultos 
tosa,. 
Día 27: 
Vapor francés México procedente de Havre 
y escalas consignado á Ernest Gaye. 
1541 
DEL, HAVRE 
J. Fernández y Co.: 1 caja efectos. 
D. F. Prieto: 1 id. Id. 
Rovira y Cabeza: 1 id. Id. 
Franco, Rey y Co.: 1 id. id. 
S. Díaz y Co.: 1 id. Id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 1 id. Id. 
Compañía de Litografías: 4 id. id. 
M. Carmena y Co.: 4 id. Id. 
M. Johnson: 6 id. drogas. 
P. Delaporte: 4 id. efectos. 
F. Bauriedel y Co.: 40 cajas licor, 1 
Id. libros y 6 id. vino. 
C. F . Calvo y Co.: 1 id. efectos. 
Redondo y Fernández: 8 Id. id. 
F. López: 1 caja conservas. 
Doval y comp.: 2 id. efectos. 
J. García y comp.: 2 id. id. 
J. M. Parejo: 1 id. id. 
García Cauto y Co.: 4 id. id. 
V. de F Parajón é hijo: 17 id. id. 
Alonso y Fuentes: 1 id. id. 
A. González: 15 id. drogas. 
Cruaellas, hno. y Co.: 2 id. efectos. 
S. Galán: 1 id. id. 
C. Fernández: 1 id. Id. 
Urquía y comp.: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 1 Id. Id. 
Mantecón y Co.: 3 fardos y 49 caías 
conservas. 
Morris, H. y Co.: 1 Id. efectos. 
Dussaq v Co.: 4 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. Id. 
Heras y comp.: 1 id. id. 
G. M. Maluf y Sobrihos: 1 Id. Id. 
Ministro de Bélgica: 4 id. id. 
Solís, hno. y Co.: 1 id. Id. 
J . Alvarez y Co.: 32 id. Id: 
Naaábal, Pino y Co.: 4 id. id. 
C. Alvarez G.: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 4 Id. id. 
Araluce, AJA y Co.: 106 id. Id. 
J . Charavay: 25 id. id. 
M. Coto: 50 id. Id. 
Marina y comp.: 130 id. Id. 
Pnedo y Slrusa: 1 Id. id. 
Rico, Pérez y Co.: 1 id. Id. 
Orden: Í7 id. Id. 
DE AMPERES 
Díaz y Alvarez: 6 bultos ferretería. 
J . Alvarez y Co.: 493 id. id. 
Araluce, Ajá y Co.: 2,535 Id. id. 
E . García Capote: 4 id. id. 
M. Coto: 5 id. Id. 
Alvarez y Slñériz: 199 id. id. 
A. Urlarte: 10 6 id. Id. 
Redondo y Fernández: 12 id. Id. y 
800 barriles cemeaito. 
Cuesta y Negrelra: 1,000 garrafones 
•acíos. 
C. López: 1.000 Id. id. 
L. Díaz y hno.: 1.200 barriles ce-
mento. 
C. Romero: 6 bultos loza. 
O. Pedroarias: 17 Id. id. 
Vllar y Casáis: 3 bultos ferretería. 
C. F. Calvo y Co.: 7 id. id. y 150 
barriles cemento. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 8 bultos 
ferretería. 
E . Pérez y Co.: 44 Id. id. 
Cooperativa Mercantil:' 30 cajas con-
servas. 
C. Valde&n: 2 bultos ferretería. 
Urquía y comp.: 568 id. id. 
Taboas y Vlla: 9 id. id. 
Pernas y comp.: 2 id. efectos. 
Lecanda, VWlapoJ y Co.: 468 cajas 
tddrio. 
Fernández Castro y comp.: 700 far-
dos pasta de madera. 
Barandiarán y Co.: 100 cajas añil. 
F. Bauriedel y Co.: 1 id. efectos y 
500 barriles cemento. 
B. Alonso: 100 id. id. 
VUaplana, Guerrero y Co.: 40 sacos 
oegro animal. 
C. Hempel: 4 cajas efectos. 
C. Arnoldaon y Co.: 650 cajas quesos. 
E . MAró: 50 id. id. 
Echavarrl y Lezama: 150 id. id. 
Orden: 1,480 bultos ferretería, 7 id. 
efectos y 1,350 barriles cemento. 
DE BURDEOS 
I. Laurrieta: 42 cajas licor. 
Negra y Gallarreta: 2 id. salchicho-
nes. 5 id. mantequilla, 2 barriles y 40 
barricas licor y vino, 125 cajas aceite, 
80 id. conservas y 3 id. efectos. 
P. San Esteban: 25 cajas licor y 14 
barricas vino. 
J. Méndez: 25 id. y 30 cascos id. 
Mantecón y Co.: 125 cajas conservas. 
C. Mercantil: 27 id. id. 
E . Miró: 150 id. aceito y 1 id. efectoe. 
López y hno.: 4 barricas vino. 
Romero y Montes: 20 Id. id. 
Trucha y hno.: 4 cascos coñac. 
J. M. Mantecón: 65 cajas conservas 
y sémola y 222 cajas aceite. 
Marquetti y Rocaberti: 300 cajas acei-
te y 53 id. vino. 
R. Campillo: 20 barricas vino. 
J. Alvarez: 8 id. y 9 barriles id. 
V. de P. M. Costas: 2 cajas papel. 
L. Brunschwig: 1 id. efectos y 12 ba-
rricas y 1|2 id. vino. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 500 sacos 
talco. 
J. Rodríguez y Co.: 1 casco vino y 
1 caja efectos. 
J. M. Bérrlz é hijo: 45 id. aceite. 
R. Torregrosa: 20 Id. pastas y 50 
Id. aceite. 
E . Burés y Co.: 50 id. id. 
• A. S. Levy: 12 barricas vino. 
J. Zarraluqui y Co.: 4 id. Id. 
H. C. and Bock y Co.: 20 cajas papel. 
A. Ramos: 20 cascos vino. 
M. Rulz Barrete: 30 id. id. 
J. Gómez: 3 toneles loza. 
R. Alfonso y Co.: 10 cascos vino. 
J. M. Parejo: 12 id. y 4 barricas Id. 
F. López: 3 cajas conservas. 
Angel Bérriz é hijo: 20 cascos y 10 
barricas vino. 
R. G. de Ayala: 1 caja libros y otros. 
Récalt y Restoy: 2 cascos y 7 ba-
rricas vino y 1 caja efectos. 
López y Co.: 2 5 cajas aceite, 4 id. 
Ealchlchones y 17 id. conservas. 
J . Fortún: 1 caja efectos. 
F. Bauritdel y Co.: 20 id. conservas. 
F. Bauriedel y Co.: 20 id. conservas. 
Orden: 11 id. efectos y 100¡2 barricas 
vino. 
Vapor inglés Rusaian Prince procedente de 
Filadelfia conignado á R. Truffin y comp. 
1 5 4 2 
En lastre. 
Vapor alemán Gcorsna procef1™^ <Ic llam-
burgo consignado á Heilbut y Rasch. 
1 5 4 3 
Consignatarios: 18 fardos tejidos y 2 
cajas efectos. 
S. Herrero: 6 cajas quincallería. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
1 id. efectos. 
Galbán y comp.: 100 sacos frijoles. 
Trespalaclos y Noriega: 1,000 garra-
fones vacíos. 
A. Sotólo: 499 id. id. 
Domenech y Artau: 4 cajas efectos.» 
E . Burés y Co.: 6 id. id. 
A. S. Levy: 10 id. id. 
Hernández y Co.: 1 Id. Id. 
• A. López: 4 id. Id. 
Alvarez y Alvarez: 35 id. id. 
R. S. Gutmann: 6 id. id. 
J. Sarul: 3 id. Id. 
M. Fernández: 5 id. id. 
Hourcade, Crews y Co.: 11 id. id. 
R. Alfonso y Co.: 4 id. id. 
N. Merino: 3 id. Id. 
Baldor y Fernández: 1 Id. id. 
Oosta, Fernández y Co.: 2,000 sacos 
arroz. 
Garín, Sánchez y Co.: 500 id. Id. 
B. Falck: 1 caja muestras. 
Conventa de Santa Catalina: 1 id. id. 
V. Soler: 1 id. id. 
J. López: 2 id. id. 
R. C. Cooley: 1 id. id. 
V. Campa: 1 id. Id. 
M. Humara: 5 bultos locería. 
Frea y Suárez: 10 cajas quincallería. 
J. Fernández y Co.: 10 id. id. 
Paetzold > Eppinger: 4 id. id. 
B. LarrazábaJ: 18 bultos efectos. 
V. de Ortiz y Larrazábal: 9 id. locería. 
Galbé y Co.: 103 sacos frijoles. 
B. Barceló y Co.: 308 id. id. 
Romagosa y comp.: 200 id. id. y 1 
caja quesos. 
F . Herrera: 4 bultos efectos. 
A. González: 38 id. drogas. 
C. Bou: 12 Id. efectos. 
G. Pedroarias: 9 id. locería. 
C. de Gas y Electricidad: 3 id. efectos. 
F. Gras: 2 id. id. 
Wong Him: 2 id. id. 
R. Benítez é hijos: 4 id. id. 
R. Torregrosa: 34 cajas galletas. 
C. Levy: 2 cajas efectos. 
Ollver y Co.: 5 id. id. 
C. López y Co.: 1 id. id. 
Villar y Gutiérrez: 7 id. Id. 
Urlarte, Hormaza y Co.: 3 id. Id. 
Harris, hno. y Co.: 6 id. id. 
Solares y Carballo: 7 id. id. .. 
Bagos, Daly y Co.: 2 id. id. 
Llano y comp.: 2 id. id. 
J . M. Llano: 2 id. Id. 
J . Reboredo: 6 id. id. 
Henry Clay Bock Co.: 1 id. id. 
Heredero E. Plantét 68 fardos papel 
y 14 bultos efectos. 
J . López R.: 3 id. id. 
C. Litografías: 14 fardos papel. 
Fon Sanchion:. 5 calas efectos. 
Amado Pérez y Co.: 7 id. quincallería. 
C. Arnoldson y Co.: 4 id. efectos.-
Lecanda, Vlllapol y Co.: 7 id. id. 
J. M. Otaolaurruchl: 7 bultos locería. 
J . Batallan: 4 Id. efectos. 
González, García y comp;-. 3 cajas 
quincallería. 
Secretario de Agricultura, Industria y 
Comercio: 1 id. efectos. 
Pernas y comp-: 20 id. quincallería. 
A. Salas: 2 id. planos. 
Lage y Pedroarias: 5 bultos locería. 
C. Fernández y Co.: 1 caja efectos. 
M. Rulz: 7 id. papel. 
M. Jobneon: 79 bultos drogas. 
Dooley Smith y Co.: 29 sa^os Judías. 
Hierro y comp.: 3 cajas efectos. 
Ocáriz y hno.: 3 id. id. 
Solana y comp.: 2 id. id. 
Schwí-.b y Tillmann: 7 id. id. y 1 ca-
ja conservas. 
Bonlng y Co.: 5 rajas efectos. 
R. Fernández González: 3 Id. id. 
Michaedsen y Prasse: 865 cajas gi-
nebra. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 326 bultos 
drogas. 
C. Buler: 15 id. efectos. 
D. Ruisánchez: 1 Id. id. 
Viuda de J . Rolg: 3 id. id. 
Rambla y Bouza: 1 id. id. 
Barandiarán y Co.: 12 fardos papel. 
P. Fernández y Co.^ 50 id. id. y 7 
cajas efectos. 
Miranda, López Seña y comp.: 3 cajas 
papel. 
A. Castells B.: 18 bultos drogas. 
J. Fortün: 1 id. efectos. 
García Cauto y Co.: 1 id. id. 
C. Hempel: 45 id. id. 
Fernández, López y Co.: 1 id. Id. 
Rico, Pérez y comp.: 1 id. id. 
Peña y Alvarez: 8 id. id. 
B. Suárez: 10 id. Id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 1 id. id. 
R. López y comp.: 1 Id. id. 
VUaplana, Guerrero y Co.: 22 id. id. 
Argudín y Pomar: 4 bultos locería. 
C. Alvarez González: 7 cajas efectos. 
J. Rodríguez y comp.: 14 id. id. y 
99 8 garrafones vacíos. 
C. Romero: 10 bultos locería. 
V. Suárez: 4 Id. .id. 
J. Méndez: 25 fardos botellas. 
J. Gómez: 2 id. locertí». 
M. Frankfurter: 9 id. quincallería. 
Franco, Rey y Co.: 3 cajas id. 
J. González: 4 Id. quincallería. 
Havana Brewery: 200 cajas cebada y 
570 fardos botellas. 
Nueva Fábrica do Hielo: 500 id. id. 
y 7 cajas efectos. 
González y Costa: 750 sacos arroz. 
García, hno. y Co.: 500 id. id. 
J. Grae.lls y hno.: 887 fardos papel. 
B. Fernández y Co.: 500 sacos arroz. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 500 id. id. 
R. Pérez y comp.: 1,000 id. id. y 
200 cajas mantequilla. 
F. Taquechel: 41 bultos drogas. 
Izquierdo y Co.: 999 garrafones va-
cíos. 
Doval y comp:. 3 cajas quincallería. 
J. S. Vlllalba: 8 id. efectos. 
B. Portillo y oomp.: 16 id. id. 
C. Slll: 1 caja vino. 
H. Upmatan y Co.: 1 caja efectos. 
A. Fernández: 9 id. quincallería. 
Quesada y Co.: 2,000 sacos arroz. 
Blasco, Menéndez y Co.: 13 cajas quin-
callería y 1 Id. tejidos. 
Valdés é Inclán: 8 Id. Id. 
J. García y Co.:* 1 id. id. 
García y hno.: 7 id. Id. 
A. Camporredondo: 1 id. id. 
D. Gutiérrez Cano: 5 id. id. 
Maribona, García y Co.: 2 Id. id. 
Llzama y Díaz: 1 id. id. 
R. R. Campa: 8 Id. id. 
Inclán, García y Co.: 2 id. id. 
F. Bermúdez y Co.: 2 id. Id. 
Alonso y comp.: 1 Id. Id. 
Angulo y Toraño: 1 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 2 Id. Id. 
M. Viar: 2 bultos ferretería. 
Benguría, Corral y Co.: 11 id. id. 
Capestany y Garay: 5 Id. id. 
Araluce, Ajá y Co.: 38 id. id. 
Alonso y Fuentes: 37 Id. Id. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 26 id. id. 
Urquía y comp.: 24 id. Id. 
C. Ortiz G.: 4 id. id. 
V. Suárez: 22 id. Id. 
Castelelro y Vlzoso: 53 Id. Id. 
Alvarez y Slñériz: 18 id. id. 
A- Rocha y hno.: 15 Id. Id. 
Martínez y Co.: 50 id. id. 
M. Vlla y Co.: 4 id. Id. 
Taboas y Vila: 9 id. id. 
J . García y hno.: 14 Id. Id. 
Pardeiro y comp.: 4 id. id. 
Vilar y Casáis: 14 id. id. 
L. Santa Eugenia: 4 id. id. 
Fernández y Canoura: 2 Id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 1 id. Id. 
A. Soto y Co.: 23 id. Id. 
Prieto y comp.: 13 id. Id. 
Orden: 928 Id. Id. y mercancías, 30 
fardos papol, 20 cajas cebada, 55 cajas 
aguas minerales, 1 id. tejidos, 50 sacos 
judías y 9,450 sacos arroz. 
Vapor americano Miami procedente de 
Miami y Cayo Hueso consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
1 5 4 4 
DE MIAMI 
.7. Casltelano: 230 cajas huevos. 
W. C. Grffln: 7 cajas árboles. 
Vapor ampricano Mérida procedeinte de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
1 5 4 5 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Mantecón y Co.: 1 nevera con 6 ata-
dos (30 cajas) ciruelas, 6 huacales ca-
cao, 13 cajas dulces, 25 id. pepinos, 200 
id. conservas, 1 saco manoclllos, 8 ata-
dos (80 cajas) y 3 cajas quesos, 30 Id. 
y 10 atados (32 cajas) frutas, 25 cajas 
maíz, 1 Id. nueces, 6 Id. levadura, 1 hua-
cal apio y 200 cajas leche. 
Mufiiz y comp.: 100 sacos papas. 
Casaus y Co.: 300 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 200 id. id. y 
100 cajas aceite. 
J. M. Bérriz é hijo: 105 Id. pastas. 
Cooperativa Mercantil: 2 tinas y JO 
atados quesos, 2 huacales apio, 10 ra-
jas manzanas, 2 huacales cacao y 1 ^a-
ja dulces. 
Galbán y comp.: 10j3 Jamones, 63¡3 y 
115 tinas manteca y 1,000 cíijas leche. 
Alonso, Menéndez y Co.: 300 id. id. 
García, hno. y Co.: 200 id. id. 
R. Torregrosa: 175 id. Id. 
R. Pérez y Co.: 175 Id. id. 
J . M. Mantecón: 150 Id. id., 29 id. 
dulces, 6 id. encurtidos, 1 atado quesos 
y 3 Id. mostaza. 
F. Gamba y Co.: 3 cajas tejidos y 
300 sacos harina. 
Ollver, Bellsoley Co.: 185 Id. id. 
E . Dalmau: 5|3 jamones. 
Negra y Gallarreta: 200 cajas leche. 
Quesada y Co.: 200 Id. Id. 
H. Astorqui y Co.: 200 Id. Id. 
E. Luengas y Co.: 200 Id. Id. 
Mlllán, Alonso y Co.: 400 Id. Id. 
J. Alvarez: 800 id. Id. 
E. Hernández: 300 Id. Id. 
Coca-Cola Co.: 80 bultos coca-cola y 
5 Id. efectos. 
Quartermaster: 91 Id. carne y otros. 
.1. F. Murray: 5 barriles aves. 
A. López: 2 cajas puerco. 
R. López y Co.: 7 id. sombreros. 
Vladero y Velazco: 100 sacos harina 
de maíz. 
Frledleln y Co.: 30 cajas avena. 
R. Posada: 88 sacos café. 
A. Rossllcht: 2 50 sacos papas, 25 hua-
cales coles, 20 barriles manzanas y 10 
cajas naranjas. 
Marquetti y Rocaberti: 150 cajas que-
sos y 65 sacos café. 
E. R. Margarlt: 160 cajas quesos. 
Carbonell y Dalmau: 50 id. Id. 
I. Vogel: 1 Id. efectos. 
Pérez, González y Co.: 30 bultos som-
breros. 
Banco de la Habana: 1 caja efectos. 
C. Torre y Co.: 2 Id. macetas. 
M. Rulz: 2 cajas efectos. 
Betancourt y hno.: 1 Id. id. 
J. López R.: 44 id. Id. 
S. M. Hernández: 3 id. Id. 
J. F. Díaz: 8 id. Id. 
Santacruz y Co:. 15 id. muebles. 
Southern Express Co.: 49 id. efectos. 
B. Nacional de Cuba: 1 id. Id. 
C. A. de Hospitales: 13 Id. id. 
J. Borbolla: 12 id. Id. 
Cuban Electric Co.: 1 id. id. 
A. D. Román: 2 id. Id. 
L. E . Gwlnn: 4 id. Id. 
Fernández y Co.: 2 Id. id. 
S. Herrero: 6 id. id. 
R. González y Co.: 15 Id. id. 
J. S. Vlllalba: 7 Id. Id. 
Cuban and P. American Expresa Co.: 
69 Id. id. 
A. Landín: 7 id. id. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 3 Id. som-
breros. 
Sohwab y Tillmann: 1 caja efectos. 
Havana Electric Co.: 12 bultos id. 
Argudín, González y Co.: 26 id. id. 
M. Humara: 26 Id. id. 
C. Blasco: 33 id. id. 
M. Carmena y Co.: 1 id. id. 
Baldor y Fernández: 3 id. id. 
J. G. Valle: 8 cajas calzado. 
Viuda de Aedo y V.: 7 Id. Id. 
Fernández, Valdés y Co.: 15 id. Id. 
Martínez y Suárez: 40 id. id. 
Pradera y Justafré: 9 id. id. 
V. Campa: 1 id. id. 
J. H. Stelnhart: 45 bultos efectos. 
Schwartz W. Co.: 5 Id. M. 
F. Basterrechea: 4 Id. romanas. 
M. Johnson: 31 id. drogas. 
F. Taquechel: 25 id. id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 37 id. id. 
J . Reborodo: 3 id. efectos. 
C. S. Buy: 2 id. id. 
R. Baldos: 6 id. id. 
C. de Gas y Electricidad: 1 id. id. 
Miranda, López Seña y comp.: 8 ca-
jas papel. 
Blasco, Menéndez y Co.: 2 Id. efectos. 
J. M. Clark: 1 caja efectos. 
Barandiarán y Co.: 104 atados papel. 
J . Pulgdomenech: 1 caja efectos. 
Rambla y Bouza: 331 atados papol. 
Morris, H. Co.: 10 bultos efectos. 
Vilaplana, Guerrero y Co.; 8 Id. Id. 
Secretario de Hacienda: 2 id. id. 
Flelschmann y Co.: 3 neveras leva-
dura. 
M. Barba: 11 bultos efectos. 
M. Suárez y Co.: 1 paca tabaco. 
Molina y hno.: 7 bultos efectos. 
V.' P. Pereda y Co.: S id. id. 
Prieto y hno.: 3 id. id. 
Doval y comp.: 6 id. id. 
Loríente y hno.: 2 bultos tejidos. 
González, Menéndez y Co.: 2 id. id. 
D. G. Cano: 2 Id. Id. 
J . García y Co.: 1 id. id. 
Angulo y Toraño: 1 id. id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 9 id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 3 id. id. 
Valdés é Inclán: 1 Id. id. 
Amado Pérez y Co.: 7 id. Id. 
Suárez y Laruño: 1 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
C. .Fernández: 1 Id. id. 
C. Serna y Co.: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 9 id. id. 
Pons y Co.: 9 bultos ferretería. 
Marina y Co.: 860 id. id. 
G. M. Padnter: 20 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 21 id. id. 
S. Eirea: 3 id. id. 
Alonso y Fuentes: 5 id. id. 
B. Alvarez: 19 id. Id. 
M. Vila y Co.: 20 id. Id. 
Orden: 69 id. id., 25 id. maquinaria. 
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O F I T I N A S : .HlíOAinV A Y lil). NKW Y O R K 
[ [ R R E S i O M L E S : 1. HE C A R D E N & Co. BBfií 74. T£L¿F.Ji3 3lí> 




Beíore. Opening. Higheft Lowest Olosing 
Amal. Copper 88^ 
árae. Car F 36'̂  
Texus Paciñc „ 25^ 
Ame. Looor 67% 
Ame. omclting 1163̂  
Ame. 8ug«r 122 
Anacouda 
AtchiKon T 88 
Balt more & O.. fi5K 
3rooklya 6'il4 
Canadian Pac 171>i 
Ohehupeake 31% 
Rock Islán 18% 
Colorado Fuel 
Destillers Sec 64 
Erie Com 22J>¿ 
Hav. Eiec. Com 
Hav. Elec. Eref. 
Louisville 111% 
gt. Paul 127 
Missouri Pac.. 
N. Y. Central 110̂  
Fennsylvania n9J-¿ 
ileading Com 101% 
Great North 126^ 
Southern Pac. TIX 
Soothern Ry 18% 
Union Pac. 138% 
U. S. Steel Com 32% 
U. 8. Steel Pref. 97% 
North Pacific 123% 
Interborougrh Co -0 
luterborough pf 




O B S E R V A C I O N E S SOBRE 
9.10. Las últimas noticias que te-
nemos acerca del mercado no son nada 
satisfactorias. Esperamos precios más 
bajos y creemos que Araalgamated Cop-
per and Steels, son de venderse. 
10.07. E l mercado abre sumamente 
flojo y nuestra opinión con respecto al 
mismo es invariable. 
11.10. No tenemos confianza acerca 
del mercado y en los presentes precios, 
y en los que esperamos desde luego ma-
yor baja. 
1. P. M. Con motivo de la liquida-
ción general que se está realizando, los 


















































































































































- 2 % 
- 2 % 
- 1 % 
- 3% 
- 1% 




iáL MERCADO, POR C A B L E , 
ventas. Creemos que el mercado se-
guirá bajando. ^ 
3.03. E l mercado ha tenido una pe-
queña reacción al cierre, pero no cree-
mos que tenga mucha importancia el 
alza, debido á lo poco favorable que 
ha sido el "Reporte de la Cosecha.". 
Esperamos precios más bajos. 
Havana Electric Comunes, 25-30. 
Havana Electric Preferidas, 80. 
L O N D R E S 
Los Ferrocarrinlee Unidos han cerra-
do á JW-."^ compradores. 
133 id. efectos, 300 sacos av«na. 40 tal 
rrlles y 500 cajas aceite, 309 Id. que-
sos, 5 atados (10 cajas) peras, 2 Id. 
(10 cajas) cerezas, 8 barriles y 10 ca-
jas manzanas y 16 Id. naranjas. 
Vapor americano México procedente de Ve-
racruz y escalas consignado á Zaldo y comp. 
1 5 4 6 
DE VERACMJZ 
A. Saaverlo: 3 bultos efectos. 
Récalt y Restoy: 13 Id. id. 
Palacio y Garrió: 10 W Id 
WJcVes y Co.: 1<4 sacos garbanzos. 
M. Rulz Barrete: 107 Id. Id. 
Oalbftn y tomp.: M M P 
E . Carnloer: 100 H. U 
Galbé y Co.: 201 í l id. f 100 sacos 
f-ijoles. 
B. Baroeló y Co.: 162 sacos garban-
zos. 
E . R. Margarit: 21 Id. Id. y 2 id. fri-
joles. 
J. Rafecas y Co.: 100 Id. id. 
Carus y Pita: 85 Id. id. 
González Covlá/n: 319 sacos garbanzos 
Munlátegul y Co.: 150 Id. frijoles. 
Genaro González: 225 Id. id. 
Nota — A última hora quedaba en puerto 
©I vapor americano Chalmette, procedente de 
New Orleans, con carga general. 
C O L E G I O i G f l i l O i S 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros vomercio 
iVi p|0 P. 
p|. 
9% p|0. P 
4 p|0. P. 
Londres, 3 dlv. . . . 21 20% p¡0. P. 
„ 60 dlv. 20̂ 4 19% p O. P. 
París, 3d¡v 6% 6% p|0. P. 
París 60 d|v 
Alemania 3 d¡v 5 
„ „ 00 djv 
Estados nidos 3 d|v. . . 10*4 
España s| plaza y can-
tidad 8 djv 3̂ 4 
Descuento papel comer-
cial 10 12 plO. P. 
MONEDAS Om#. Vtnó. 
Greenbacks 10 10^ plO. P. 
Plata española. . . . 96% 96% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
á 4-13116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización ft9, en almacó" * 
precio do embarque 3^ rls. arroba. 
Habana, Mayo 27 de 1907. — El Síndi-
co Presidente. Jacobo Patterson. 
CARCEL DE Î A HABANA 
RA ~ Hasta las dos y Cuu*l ~~ JE*. 
d« día 25 de Junio prOx^0 de ?a ,Tt-
proposiciones en pliegos cerr'a f reci,H 
sumlnlatro de carbón mine^ü t408 I I S I 
desde Primero Ue Julio a o & « s u « 
del./corrlente año. Las pronfi- îcs. -«1 
abiertas & dicha hora en ff"'i'oneá , ̂ rj 
Oflclna donde está, de manlfl» 0cal « ^ 
de condiciones y se darln loi • *! lu * 
se deseen. Loa sobre contenler,^0^^ *«» 
sicJones serán dirigidos al Tpf , ^ ^ 
y se les pondrá al dorso "Pro, 6 h (v'10-
ra el suministro de carbdn rr^^one»'' 
Habana 23 de Mayo de iso? r*i". 
C 1080 A- Hern4ndei 
CARCEL D K LA IIBAANAZITÍ^— 
Hasta la*i dos de la tarde del iTlJRA 
Junio próximo se recibirán n ^ ttv 
en pliegos cerrados para el Pa5icirJ, 
efectos de ferretería & ^ ¿ ^ini í t , .^ 
Primero de Julio 4 31 de Dlri^w61. dJ' 
rriente año. Las propo?lolones r* . 
tas & dicha hora en el locaiV,er,án ^i, 
donde esta de manifiesto el niu a OflciV" 
dicinea y se darán los infoim,:,80 de 3 
se^n. Loa sobres conteniendo is» 4116 Z' 
nes serán dirigidas al Jefc dé i I)roi)0»ltí 
e les pndrá al dorso "Pronost v f̂cél " 
el suministro de efectos de (Vn-̂ t 101164 D»/ 
Habana 23 de Mayo de I J O ; 
C. 1081 A- Hernán(jez 
OBRAS PUBLICAS ^ J e f a t u r T T r ^ 
ció de Faros, Boyas y Valizas ^ ^ 
— Habana, 23 de Mayo de lijo-"" ^"iil 
las das de la tarde del día cinco 7 ^ 
de mil novecientos siete, se r«o.v* -W, 
Mta Oficina proposiciones en ul-̂ í rtn «a 
dos para suministrar pintura n'-Vn i f̂»-
servación de los faros y entoruos «Ja fon-
tas y leídas públicamente áe 
á loa que lo soliciten Informes * •~llll,f4ii 
— B. J_. Balbln, Ingeniero Jefe.imprí!ó!i. 
COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billete» d*i Finco Español de la. Isla de Cu. 
ba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 96% á 96% 




DON BALDOMERO E . CABAuLERo^^ dente del Consejo de familia d*ii citado D. Manuel Isidro Villarirl ^I*-nández. uami° y F»,. 
Por el presente edicto so haré sah» 
por acuerdo de dicho Consejo de n°S' c,1*• 
ddez del actual, se sacan & subasta ,̂ er'>' 
mino de diez días los bknes sio-,,- t,N 
trea octavas partes de una «uperilcU» a1,* 
metros cuadrados 300 milésimas de ^ s 
cuadrado de terreno donde estuvo íov..- ^ 
, la casa Salud 88 antes 86, tasada on n*1* 
i pesos 75 centavos; tres octavas partí.. I1 
1 una auperflcio de 87 metros cuadrados VJ» 
mdlésim-as do metro cuadrado nuc 
la casa Salud 92 antes ÜO. taiada ê c-
pesos 19 centavos: una superficie d* iíl 
metros cuadrados y 14 decímetros cuLirt 
do*» de terreno tasado en •¿9i2 pesos U 
tavos; una supeflcie de 108 metros cuadn 
dos 810 múlAsimas de metro cuadrado AonJi 
estuvo fabricada la oasa Belascoaín 99 ta 
sada en 2176 pesos 20 centavos, y una 1 
perflcie de 108 metros cuadrados Slo nuU 
almas do metro cuadrado, tasada en "'í 
pesos veinte centavos, terreno doadl 
estuvo fabricada la casa Chaver nú 
mero 12, dando un valor en junto 4 ̂  
pertenencias de 9307 pesos 14 centavo» o-; 
español en que han sido tasadae y cuyu 
parcelas están enclavadas en un solar 
tuado en la acera Norte de la calle de SaM 
maniana comprendida entre las calles di 
Belascoaín y Chavez, que se ha señalado DÍ. 
ra el acto de la subasta las 2 de la tardi 
deá día 8 de Junio entrante, ante el Notar» 
D. Pedro Gelindo, Agular número 70 advir. 
tléndose que no se admitirán proposicionei 
que no cubran el valor Integro de la tm-
oifin; que para tomar parte en la wbutt 
deberán consignar previamente el diez por 
ciento del Importe de la tsaación, y querly 
'litulacidn y demás antecedentes estaria di 
manifiesto en la Notarla. 
Y para su pubHcacldn en el DIARIO DE 
LA MARINA, se libra el presente en li 
Habana á 27 de Mayo de 1907. 
Baldomero E. Caballero 
8477 1-31 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la K. de Cuba (Deuda 
interior ept-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfueges a Viilaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién . . . , 
Id. primara Gibara á Holguín 
Id. primera San Cajetano .. 
Vinales 
Bono' hipotecarios de la Com 
paóía do Gas y Electrici-
de la Habana 
Bonos de la Habana Electnc 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. voerPetua8,i 
consolidadas de los F. C. 
de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
liónos de ia Kepúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wntís Workcs. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Gantrai 
CoTa<ioU£a. . 
ACCIONES 
Banco Español d« la Isla d» 
Cuba (en circulación).. . » 
Banc-o AgrícoJ:i <ie Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía do Ferrocarrileíi 
Unidos de la Habana y al-
macenes de itegla dimita* 
de). . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. . 
Compañía Cubana Central 
iláilway Limited- Pief»rJ-
J.dem idem. (comunes). . . 
FerrooairiJ dt Cibara i flcl-
guín 
Comp.-ñía Cubana de Alum-
brado de Gas 
COTÍ fuñía de UF^ y Electrici-
dad de la Habana 
Dique de la Habana preferen 
tes de la Habana. . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía uonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Reparcionas y Saneamiento 
de Cuba , 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). . 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 
C^mpa. Aannima Matanzas. 
Compañía Alfilera de Cubana 
Compañía Vidriera de Cub?.. 
Habana, Mayo 27 de 1907. 



































í M i W 
Banqueros.—Aíeic¿aera3 ¿í. 
Casa originalmente e^Laotecida uu 1311 
Giran letras á la Pista sobra tudoi lot 
Baucr>s Nacionales de U>* Laudos l'sldN 
y dan especial atcnclOa. 
í B A L C E L L S í M 
(B. en O.) 
Hacen pagos por el oal»l« y «lían ¡eir" 
á corta y larga vista aobr» «•«-Ig* 
Londrea, París y sobre loaas 1" 'W-[\lt; 
y pueblos d«. ¡ispaña é iaUs IUle»f»i / 
Cananaa . 
Asemos de la Compafila da Sejuroi w» 
trt Isceodioa 
1 t 
Hace r»go« por el cable. íacim* ;fí"wiu 
crédito y gira ietran a corta y ¡, !• j 
sobre 'AS priucipaia» placa* a« «*•'• gZ¿ 
ta* QO Francia, i&glaterra, AUínan '̂' ;, 
Espadón Uníaos, Méjico, •A-rgeauua. 
Kico. China. Janón, yi»oure todas v;jr̂  
aes y pueblos de iJap«6a, islas o 
Cananas 6 Italia. . | 
tí. O'JtíüiLLY. 8. 
J S S Q U I M A A M JfittCAUBtf^ 
ilacuii pti-bua Por ai «JAUÍ». i'auUi 
rte creauo. . fíew. lorl 
Girk.n ieir^s sobin Lonure». * 
Florencia, Nftpoles, Llrboa. Oport^ N4| 
uar. tírcmen. Hamburgo, i arLS,• MW1* 
tea. Burdeos, Marsella, caaiz. #w 
.viuciui. San Juan de fuert" 
ttt* 
O F 1 C I A J . 
ANUNCIO — ESCUELA CORRECCIONAL 
PARA VARONES — Hasta la una y media 
de la tarde del día diez y nueve de Junio 
de mil novecientos siete se admitirán pro-
poelcloneis «n pliegos cornados para la su-
basta de los suministros siguientes, & esta 
Escuela en tíl Año Fiscal de 1907 & 1908. 
VIVERES, LAVADO. FORRAGE, COMBUS-
TIBLE, CARNE, LECHE, EFECTOS DE RO-
PERIA Y EFECTOS DE ZAPATERIA. La 
subasta se celebrará a las dos de la tarde 
de dicho día en las Oficinas del Departa-
mento de Beneficencia, call-e de Tacón núme-
ro '5. Habana. En la Oficina de ©»ta Escuela 
se darán & los que lo Interesen los datos 
que deseen. 
Guanajay, Mayo de 1907. 
' José Pérez Arocha 
Tesorero 
C. 1087 alt. 6-28 
sobre todas las capliaw» ^^¿'7 tí»»» 
Faima de Mallorca, Ibis». M*»"» 
Crui dm Xeafcnt*. 
y e s a » t a - I 5 * 1 * ¿iati 
sobre Maumsas. caraenaa, K"?"Bd,V ír'^ 
Ciara. CaU.arién, tíagua £ f T* 
dan. Cienxuegos, oancti BVlí,Ía«»B)iio.(jíl 
de Cuba, Ciego dJ Avila, f***^ 1 ^ 
aar del lüo. Ulbara. Fue"* Wu 
vita a. 
C 765 
^ s ^ D i T a . A a s i i i ^ 
Teióíono nam. 7J C»oi*l: 
bio y Rom.aion do div»uo»---viN¡c.«» fl, • Préstamos y Fignorac JeJ pUbl̂ * tos.--Compra y venta Ue vaiô  ^ letn^ índuatrialeB.—Compra y ™uvotiet. elW cambios.-Cobro de l«trafLrcaU°HB Pr' «s ^ < jema agena.--ü»ro»w ¿u»^» pií" 
piazas y tambUn i0Vnart»* paña. Islas Baleares y ¿ j ^ por Cables y Carian da cre»M IM T̂f 
c 767 —-—^¡rr^iri 
JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HA-
BANA. — ARSENAL. — Habana 28 de 
Mayo de 1907. — Hasta las dos de la tarde 
del día 27 de Junio de 1907. se recibirán en 
esta Oficina, proposiciones en pliegos cerra-
dos para «1 suministro de clsji carritos por-
ta-cubos con sus cubos '"Puab-Carts", y en 
tonces serán abiertas y leídas públicamente. 
Se fací Miarán A los qaie lo solioiten tníormos 
é Jmpreaos. — E . Duqoie Estrada. Ingenie-
ro Jefe. 
C. 1088 alt. 6-38 
ANUNCIO — Obras Públicas — Jefatura 
del Distrito de Camaguey — RopOblica nú-
mero 98 — Canvaguey 34 de Mayo de 1907. 
—Hasta las dos de la tarde del día 6 de 
Junio de 1907, ae recibirán en esta Oficina, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
apertura de uno 0 varios poítva profundo» re. 
vealtdoa, en Olego do Avila A en Nuevltas; 
y entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán á los que lo soliciten 
informes é invpresos — Ponipeyo Sariol, In-
gonJero Jefe. 
C. 1083 alt. 6-25 
N . C E U A T S Y O S * 
JLVÜ, J igu iar , tf5* 
a jLmotrtntr*' ^ [ p t 
Hacen pajeo» por el o*slf' l6ír* 
rnrt** tíc crédito y t lC* 
a o o r - T ^ ^ ; ? 
dro», Farls. Buideoa. >̂°"An, 
M s M - ¿ r e r * * * 
capitales y provincias a# ^ri»í. j 
C.410 _ — ^ ^ V Q * 
S Q a X c i o y . , 
importantes de los ^"'^ u-do* ' 
y Europa, aal ~0™o|a°Dpucr<.o'* ̂ rc^/r de Empana y o*?*talcLPK* ^ ¿ ^ l ^ < t f En oomb.aación coa ^ orK, . 
Hollín eto. Co., do f*"-;*veiití J a- -"* * cenes para ia oonlPrÍt ,* Boi*».^^ ' . acolonés coti*aolos en ia ^ ¡«c^ Qdd, cuya* cwuzaciouo i» íinflámente. 
D I A R I O D E L A MAEINA.—Edició» de la mañana.—Mayo 28 de IHOT. 
3 
j u s t o s a p l a u s o s 
y n u e v a s d e m a n d a s 
Entre sus muchas quiebras, tiene es-
te oficio espinoso de representar y di-
rigir la opinión pública cierto amable 
poder para el bien social, que sobrada-
mente compensa los sinsabores de estos 
nobles hábitos de moderno quijotismo 
con que, nuevos caballeros de la ver-
dad y la justicia, la pluma por lanza y 
la, conciencia por escudo, nos consagra-
mos á peupétua cruzada contra los fo-
llones, encantadores y malandrines de 
nuestros días, para enderezar entuer-
tos, libertar cautivos, redimir oprimi-
dos v devolver razón y laütonomía á los 
espíritus esclavos. 
E n pocas profesiones, tal vez en nin-
guna otra, puede contarse tan abun-
dantemente con la satisfación que en 
el periodismo causa el éxito feliz de 
una campaña, la conquista de un pro-
greso ó el restablecimiento de leyes y 
costumbres desvirtuadas por abusivas 
terceduras. 
Y si será grande el placer de estas 
victorias, que quien por ellas lu-
chó no lo siente aminorado ni 
p0r el anónimo que oculta su per-
sona, ni por la coparticipación de aje-
nas actividades y trabajos, ni por el 
carácter colectivo del triunfo, que nun-
ca puede atribuirse exclusivamente á 
una sola y aislada voluntad. 
Basta la consideración del bien lo-
grado para mover á puro gozo el áni-
mo de los que lidian bravamente en 
la palestra del periodismo. 
E l bien que estas reflexiones sugie-
re no es cosa de poco más ó menos, V A -
DO efectismo ó somera apariencia sin 
fondo substancial: es algo que interesa 
al decoro de todo hombre y que todos 
pudimos necesitar en algún momento: 
el respeto del magistrado á la alta dig-
nidad humana, de que deben ser lea-
les amparadores los ministros de la 
ley. 
Con un poco de celo para que no 
quede en letra burlada la circular del 
jefe interino del Departamento de Jus-
ticia, ya no será el juzgiado correccio-
nal la casa de Demócrito, donde los 
comparecientes, acusados, acusadores 
y testigos, hayan de sufrir con pa-
ciencia cabría^ los chistes vejaminosos, 
los desenfados humillantes, del buen 
humor judicial. No serán ya esos jui-
cios funciones gratuitas del género pi-
caresco, para solaz de vagos, hampones 
y golfos. Nadie estará ya expuesto á 
soportar contra ley castigos que no me-
rece, reprensiones anticipadas al juicio, 
que magistrados correccionales pro-
nunciaban, sin duda, con intención de 
divertirse lindamente, á costa de súb-
ditos amansados á fuerza de burlas en-
vilecedoras. Esos tribunales dejarán 
de ser escuela de malas costumbres y 
disciplina de rebajamiento, para con-
vertirse en lo que la ley de su erección 
quiso que fueran desde el principio: 
templos de fácil y pronta justicia. 
Renovemos nuestros aplausos al se-
ñor Lauda. He ahí un funcionario que 
tiene'buen oido. Su circular, avigo-
rada por el intento de hacerla cum-
plir, es un gran servicio á la dignifi-
ca-cióu de la magistratura y al honor 
de la justicia oficial. Que sea también 
un ejemplo fructífero para los gober-
nantes sordos ó durmientes, á cuyas 
puertas llaman en vano los clamores 
de la razón. 
Extendemos nuestro aplauso á la 
más reciente instrucción dirigi-
da á los juzgados y audiencias, aun-
que salvando en esta coyuntura un 
lapsus de juicio en que no queremos 
ver de nuevo inctirso al señor Landa. 
No es prudente hablar de justicias otor-
gadas al mejor postor, ni hacer compa-
raciones entre los tiempos pasados y 
los actuales, porque el señor Landa sa-
be bien que si á ellas llegáramos po-
dría probarse cómo en eso de ganar 
voluntades judiciales y pujar senten-
cias no son las épocas pasadas las que 
más sonrojo habrían de causarnos, y 
que el concepto de la justicia ha de-
crecido notablemente entre nosotros y 
se halla hoy en tal punto de penuria 
y en ruina tan profunda como jamás 
lo vieron las generaciones pasadas. 
Porque así es, pedimos con instan-
cias enérgicas que se haga practicable 
la teórica, imaginaria, responsabilidad 
judicial que nuestras vigentesv leyes 
declaran, más por bien parecer que pa-
ra estorbo cierto de prevaricaciones y 
amenaza cumplidera de reparadoras 
vindictas. 
Tan convencidos estamos de que la 
efectiva responsabilidad es la primera 
medicina que debe incluirse en un buen 
plan curativo de nuestras agudas do-
lencias judiciales, que la seguiremos re-
clamando, con tenacidad y sin cansan-
cio, hasta verla saludablemente regula-
da, duramente distribuida, hecha po-
sible, en fin, con sanciones y procedi-
mientos adecuados. 
Para ello mucho nos prometemos de 
la inteligencia y celo del digno jefe de 
justicia. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
22 de Mayo. 
Se nos dijo, hace meses, que el Japón 
había negociado con el Brasil uu con-
venio para enviar inmigrantes á aque-
lla república, que se establecería una 
gran línea de vapores entre ambas na-
ciones y que se ajustaría un tratado de 
comercio. Se agregaba que el gobierno 
del Mikado haría proposiciones análo-
gas á la Argentina y á Chile. Califiqué 
esta política de sabia, por ser tan con-
veniente á los intereses de aquéllos 
pueblos americanos como á los del Ja-
pón, y expuse que podría tener conse-
cuencias importantes, porque, proba-
blemente, los japoneses acabarían por 
contraer alianzas con las repúblicas— 
especialmente con las que tienen costas 
en el Pacífico—que sintieran recelos 
hacia los Estados Unidos. 
Entonces la prensa de aquí no se ocu-
pó del asunto. Hoy se publica acerca de 
él, en el Neto York Herald , una notable 
carta de Tokio, fechada el 28 de Abril, 
en la que se da cuenta de algunas mani-
festaciones hechas por el conde Okuma. 
E s este uno de los políticos de talla del 
Japón, que, después de capitanear du-
rante algunos años el partido progre-
sista, ocupa, ahora, la Rectoría de la 
Universidad de Waseda. A mediados de 
Abril, en un artículo inserto en el Eco-
nomista, de Tokio, dijo, discurriendo 
sobre el tema de la emigración japone-
sa, que sería mejor dirigirla hacia Chi-
le y el Perú que hacia el Brasil, porque 
la situación de aquellos dos países es 
más adecuada para que en "el porvenir 
se les incluya en la esfera de influencia 
del Japón." 
¿Qué alcence se puede dar á estas 
palabras? E l corresponsal del Herald 
dice que el mismo que se les dió cuando 
se aplicaron á China. L a fórmula de 
"esferas de influencia" significaba que 
cada una de las grandes potencias se 
apropiaría un trozo del imperio chino. 
Y agrega el corresponsal: 
¿ Podrá ser que venga de Asia el pri-
mer ataque á nuestra Doctrina de Mon-
roe? 
Me parece que este señor correspon-
sal no juega limpio y que su propósito 
es alarmar á las repúblicas ibero-ame-
ricanas acerca de las intenciones de los 
japoneses. E l mismo nos da la prueba 
de que no entra en ellas el apoderarse 
de región alguna de América cuan1© 
nos explica de qué manera se está orga-
nizando la emigración á Chile, el Perú 
y Méjico. Los japoneses no se harán 
ciudadanos de esas repúblicas, ni siquie-
ra se fijarán en ellas. E n los pasapor-
tes que su gobierno les expide se dice 
que han de regresar á su patria al cabo 
de algunos años. Luego, no ee trata de 
japonizar á Chile ni á Méjico ni al Pe-
rú, que, además, si se tratase, sabrían 
impedirlo; sino de introducir en esas 
tierras algo de que están muy necesita-
das para el desarrollo de su produc-» 
ción: trabajadores inteligentes y enér-
gicos. Con esto y con facilitar el cam-
bio de productos entre el Japón y toda 
la línea del Pacífico habitada por his-
pano-americanos, saldrán ganando to-
dos los interesados. 
De aquí resultará, sin duda alguna, 
amistad entre los nippones y esos his-
panos-americanos; y de la amistad se 
podrá pasar á la alianza, sin que esto 
implique que el Japón tenga posesio-
nes en el Pacífico americano; ni siquie-
ra le harán falto carboneras. Sólo con 
que puedan usar libremente los puertos 
de esas repúblicas en caso de guerra, ya 
tendrían bastante; y cuanto más cerca 
estén esos puertos de los Estados Uni-
das, tanto más útiles serán á los japo-
neses. Estas, que saben de política, ve-
rán que el tener posesiones en América 
las debilitaría, como á los E . Unidos, 
los debilita el poseer las Filipinas, y 
que harán uu gran papel en esta par-
te del mundo y dispondrán de una co-
losal influencia política si se limitan á 
conseguir amigos y aliados, á los cua-
les garanticen la independencia y la 
integridad territorial. 
Eliminada la reconquista europea, 
porque unos pueblas americanos pue-
den defenderse y á otros los defienden, 
no por puro amor, y sí por convenien-
cia, los Estadas Unidos, lo que ahora 
se necesita es algo que contrapese á esta 
república, mientras no existan en Amé-
rica otras potencias de primer orden; 
y ese algo está en Tokio, Así lo recono-
cerán algunas de las naciones hispano-
americanas y difán, parodiando la fra-
se de Voltaire, que "si el «Tapón no exis-
tiera, habría que inventarlo." 
X . Y . Z. 
Los conocidos y acreditados Relojes F . B. 
ROSKOPF, Patente, son legítimos por que 
los fabrica el único Mjo del difwnio ROS-
KOPF, creador é inventor de esc sistema 
hace 40 afios poniendo al alcance del obrero 
pobre un reloj económico, seguro y exacto en 
la hora. 
El Sr. F . E . ROSKOPF, siguiendo las 
huellas de su padre, consiguió perfeccionar 
7 abaratar más aún dicho Reloj, obteoiiendo 
varios premios, y últimamente en la Expo-
sición de París, por una innovación introdu-
cida en la máquina, creación espeoial que na-
die puede usar. 
Pídase en todos los establecimientos, cui-
dando de no confundirlo con las imitaciones 
y falsificaciones. 
Depósito general: MARCELINO MARTI-
NEZ, Almacén de Joyería de oro, brillantes 
y relojes. Muralla 27, altos del Almacén de 
Quincalla de Frera y Suárez, Apartado 248 
Teléfono 685. 
f u n d a d a e n 1 8 7 5 
E s una E x p o s i c i ó n permanente de todo lo m á s selecto é n 
J o y e r í a , R e | o j e s > 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
San Rafael 13, Teléfono 1114. 
U L S I O N 
C R E O S O T A D A D E C A S T E L L S V l 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
R tMAISSANCS. „ 
RE NAI33AN0 E- .. 
D Lŝ A6NC RtNMSSANCt, 
"HELIOTRO^E RcNAisaANCt. 
'GiRorne RCNAISSANCC-
Venta al por mayor en iCfl Ha/jaí ld : 
B É T A N C O U R T H E R M A N O S , Obispo, 50 
F E R N A N D E Z y L A X A G U E , Obispo, 117 
P e r f u m e r í a . y e n t o d a s l a s b u e n a s C a s a s 
L A P R E N S A 
Privan las huelgas. 
No resuelta todavía la de la Habana, 
surge otra en Santiago de Cuba, con 
caracteres un tanto alarmantes, pues-
to que amenazan unírsele los obreros 
de fuera de la capital y tiene en el 
puerto, sin poder descargar, por falta 
de brazos, algunos vapores extranjeros 
que, con este motivo, han reclamado 
protección del gobierno. 
Han ocurrido ya algunas colisiones, 
en una de las cuales fué herido de ar-
ma blanca por la policía un obrero. 
Esto obligó al alcalde á publicar un 
bando prohibiendo la reunión de más de 
tres personas en la calle; pero esa dis-
posición no fué obedecida.y, el mismo 
día en que se publicó, se reunieron en 
la esplanada de la marina más de mil 
huelguistas, número que aumenta con 
el concurso de los obreros de las minas 
que invaden la ciudad. 
L a situación creada es tal, que al 
decir de un telegrama, allí no hay 
más gobernador ni más alcalde que el 
oficial americano supervisor de la 
guardia rural, que con su conducta 
priva de fuerza moral á las autorida-
des legítimas. 
Grandes grupos de trabajadores se 
situaron frente al edificio del Gobier-
no pidiendo la destitución del jefe de 
Policía. 
Se habla de otro bando especial, 
dictado con el fin de que puedan fun-
cionar los teatros j de la reunión de 
una comisión de arbitraje, compuesta 
de representantes de los obreros, del 
comercio y de las autoridades; de que 
el gremio de tipógrafos secunda la 
huelga y de que, si los árbitros no 
arreglan la cuestión, dichas autori-
dades entregarán el mando á los jefes 
militares. 
Doloroso sería que las cosas llega-
ran á ese extremo y hay que esperar 
que, antes que tal suceda, obreros, 
patronos y funcionarios públicos, re-
ñexionen seriamente en la gravedad 
que tendría hacer intervenir la fuerza 
en la solución de un conflicto que de-
be resolverse dentro de la legalidad 
y por los medios anas amistosos posi-
bles. 
Apelamos al buen sentido del pu 
blo oriental para que bajo ningún 
concepto consienta en que la altera-
ción del orden adquiera mayores pro-
porciones, después de lo que se está' 
haciendo por conjurar disturbios que 
pudieran servir de pretexto para pro-
longar aquí la intervención y para 
que se demore el momento en que Cu-
ba readquiera su estado de derecho. 
E n un largo escrito que publicó 
L a L i i c k a refuta el Sr. Zayas los car-
gos qne le dirigió el Sr. Desvernino 
en le mitin conservador del teatro 
Nacional. 
Como en la reseña de aquel acto he* 
mos dicho algo de ese incidente, ha-
ciendo constar el ataque, parécenoa 
justo, por lo menos imparcial, hacer 
constar la defensa. 
CASTORIA 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t é ! 
1. — Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; 
2. — Que Cutoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. —<Jue estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dicta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
6*—Que 'teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso neceáario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WAI.T.ACE, Bradford (N. H.) 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. S E E L E Y , Amity (N. Y.) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J . T A F T , Brookljn (N. Y.) 
^ c Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. L I S T E R , Rogers(Ark.) 
t Prescribo con-frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» m •. 
^ Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
t La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WII.LIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
V é a s e que 
l a firma de 
§e encuentre eti 
c a d a envo l tura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE OOTTACS COKPAKT, 77 BÜBRAT STBSIT, ITDXTAI0EX, X. R i . 
Abiertos al pdblico de 4 de la mañana á 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
^es, pudiendo bañarse hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
8448 
Zapatos do cuantas clases y formas existen: Bau- I carros do mano, velocípedos, falsas colleras, 
lea, maletas, paraguas, capas de apua, hamacas, botas y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-
ropa en general, locería y ferretena, juguetería, | bras, polaínaa, monturas desde 5 pesos en «de-
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-
tos, gamuraa y rasquetas, látigos, escobas, este-
, hules, cinturones, limpia pies, etc., etc. 
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D o 
(Esta 
Hoyelajor Hall Carne 
-«a novela, oublicaaa oor la casa editeriat 
ue Appleton y Compañía. — New York. 
•« vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
fryT^" -̂ es muy bondadoso, y me 
Ûn are muy bien de engañarle. 
^ 'ÍUe soy inocénte del crimen de 
'le iye aciL5aD> he transgredido la ley 
teme T * la ^ mi país' y si ^ S* 
8erá tâ es consecuencias, lo mejor 
mu/1116 1116 deje salir del Vaticano 
2pra8 <*s tiempo. 
ve2 alleroR:—dijo el Papa;— en 
tras h f?n(*Vc'r a eŝ e 3oven á vues-
i¿is ^krtaciones. deseo que le alo-
Kon* . sâ ')n que ocupaba antes el 
| e ^ o de Estado. 
^ aPa lo bendijo, 
feo, y a tl1 9uarto a descansar, hijo 
^'¿ecesTta0508 te Címceda el reP0S0 
l j ^ a d r e ! 
nn irnLf6 1.evantó- Arrastrado por 
> a d" p lrresistib^ se acercó á la 
a,Wo Pa' Se arrodiI10 7 le besó 
S h a n i0 humedecidos los ojos, que 
h ^ Trr ̂ V ? 8 P i t a ñ a s grises, el 
w s^nio al joven con la mirada, 
hasta que desapareció del cuarto ro-
deado de la guardia suiza. Entonces 
se levantó, y se dirigió á la capilla 
para celebrar la misa de alba. 
I I 
Media hora después, misterioso y 
extraño rumor se extendía por el Va-
ticano, como las ráfagas de viento que 
anuncian una tormenta. E l Papa, al 
salir de la capilla, encontró á Caye-
tano. 
—¿Qué hay, Cayetano?—preguntó. 
—Se trata de un asesinato, Santo 
Padre,—contestó él. 
E l Papa quedó inmóvil, como heri-
do por un rayo. Pensó en Rossi y en 
el Rey. Poco después, los vagos ru-
mores se aclararon. L a víctima no 
era el Rey, sino el Ministro de Esta-
do. Poco á poco fueron entrando en 
el cuarto del Papa, el Cardenal Se-
cretario, el "Maestro di Camera" y 
el Mayordomo, los cuales dijeron que 
el Ministro había sido encontrado 
muerto en su residencia oficial de la 
plaza de Navona. Aquella tarde ha-
bía comido en el Quirinal, y asistió 
después al baile; de modo que era 
imposible que estuviese en el palacio 
Braschi antes de la media noche. A 
esa hora se habían oído dos tiros y el 
cadáver fué encontrado por la maña-
na. 
E l Papa escuchaba sin desplegar 
los labios. £1 rel4i# del Cardenal 
Secretario era diferente. E l tren en 
que vino el Honorable Rossi, había 
llegado á Roma puntualmente á las 
doce menos cuarto. Después de liber-
tado en la estación por una cuadri-
lla de bandoleros, entró Rossi en una 
berlina que partió á todo escape. L a 
berlina, atravesando la Vía Nacional, 
había entrado en la plaza de Navona 
pocos minutos antevS de las doce. Pqr 
casualidad los carabineros que perse-
guían al prófugo descubrieron el ase-
sinato. 
E l Papa, profundamente aflijido, 
guardaba silencio manteniendo la ca-
beza inclinada. Los prelados se mi-
raban unos á otros, pensando con te-
rror en el resultado de la acción del 
Papa. ¿Qué sucederá si el Papa per-
siste en protejer á David Rossi? Por 
fin el Cardenal Secretario se acercó á 
S. S. y dijo hincando la rodilla: 
—Santo Padre, temo que la ternu-
ra de vuestro corazón os ha inducido 
á amparar á un criminal. Rossi es un 
revolucionario que atenta contra el 
gobierno de su país; y alojarlo es 
traspasar la ley de todos los países 
civilizados y exponerse á la censura 
del mundo entero. 
E l Papa no contestó. Zumbaban 
en sus oídos otras palabras, que te-
nían nueva y terrible significación: 
''He transgredido la ley de Dios y la 
de mi país; y si S. S, teme fatales con-
secuencias, lo mejor será que me deje 
salir del Vaticano mientras es tiem-
po." 
— S . S. también tendrá presente,— 
dijo el Cardenal Secretario,—que las 
autoridades civiles garantizan al 
Santo Padre los derechos de sobera-
nía, con tal que no ejerza poderes 
contrarios á las leyes del Estado. Por 
consiguiente, ocultar y protejer á un 
criminal sería hacerse cómplice, y só-
lo Dios sabe cuáles serían las conse-
cuencias para el Vaticano y para la 
Iglesia. 
—¡ Silencio! ¡ Silencio! — exclamó 
el Papa levantando su abatido ros-
tro.—¡ Déjenme! ¡ déjenme á solas! 
E l Cardenal Secretario y sus cole-
gas se inclinaron, retirándose en se-
guida. Poco después, entró el joven 
Monseñor, con un periódico en la ma-
no. 
—Santo Padre,—dijo con voz ner-
viosa;—os traigo malas noticias. 
— i Qué hay, hijo mío?—preguntó 
el Papa con tristeza. 
— E l asesino del Ministro es una 
persona á quien S. S. conoce. Es una 
mujer. 
— i Un a mujer? 
— L a han hecho prisionera y ha 
confesado sn delito. Es doña Roma 
Volonna. Con un revólver mató al 
Ministro para vengarse de él. 
, P F&pa alzó la cabeza y miró al 
joven Monseñor con rostro en que se 
pintaba á la vez el júbilo, el alivio, 
la vergüenza y el remordimiento. 
Guardó silencio por unos instantes, 
y después dijo: 
— E s preciso que el joven que ocu-
pa el cuarto de abajo, no sepa nada 
de esto; quiero que mientras perma-
nezca aquí, quede en paz. Sin mi 
mandato, no debe saber nada de cuan-
to ocurre. Comunique usted esta or-
den á los demás. | Qué Dios nos ten-
ga de su mano! 
I I I 
E n lo íntimo de su ser el Papa se 
convirtió en defensor de Roma, pro-
metiéndose hacer lo posible por salvar 
su alma. Monseñor Mario le leía los 
periódicos todos los días, para ponerlo 
al corriente de todo lo que pasaba. 
Los periódieos de la mañana solo 
mencionaban el crimen, los de la tarde 
daban noticias de la muerte del Ba-
rón y elogiaban su carácter. E r a el 
Riehelieu de Italia, que había consa-
grado su vida al bien de la patria, 
y una de las figuras más nobles de la 
época. L a ciudad estaba de duelo. To-
dos loa edificios pfóblioos se habían ce-
rrado. 
1 E l Papa, muy perplejo, llamó al 
Conde de Raymond y le mandó á la 
ciudad á ver lo que ocurría. Contó, al 
regresar, que la gente aunque lamenta-
¡ba el crimen,, no lo. extrañaba. Se de-
icía que el Barón nunca había compren-
dido las necesidades de la nación; que 
había tratado á la gente como esclava, 
y que era la causa de que se derra-
mase la sangre por las calles. Los que 
no opinaban de este modo, guardaban 
silencio. 
A la mañana siguiente, los periódi-
eos hablaron de la culpable. Se de-
cía que su carácter era enigmático: 
aoven, hermosa, atrevida, gran coque-
ta, seductora, era una de esas mujeres 
que vivía en una atmósfera de intriga, 
y que su última víctima había sido su 
primer amigo. 
Esta relación dejo al Papa más per-
plejo, y mandó al Conde de Raymond 
otra vez en busca cíe nuevas" noticias. 
Regresó éste, contando que en las es-
quinas de los cafés había grupos que 
se expresaban con amargura en contra 
del Barón, diciendo á la vez que si 
Dona Roma lo había asesinado, mere-
cía recompensa por esa acción. 
Lafi sesiones del Parlamento se 
abrieron después de Pascua, y el Con-
de de Raymond asistió á la primera 
en traje de paisano. Ltus galerías y, 
corredores estaban llenas de concurren-
tes, poseídos de intensa y comprimida 
excitación. Corrían rumores de que el 
gobierno había dimitido en masa, y 
ol Rey estaba desesperado porque no 
•Iftabía podido nombrar .otro ministerio. 
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aquí lo más sustancial del tra-
bajo á que nos referimos 
" E l Sr. Desvemine tradujo del in-
glés, no puedo precisar si con fideli-
dad en la expresión de mi pensamien-
to, un documento firmado por mí en 
26 de Septiembre de 1906 y que pudo 
leer en castellano en el periódico 
L a Lucha , número correspondiente al 
3 de Ocubre del propio año. Debo su-
poner que de la misma manera que el 
doctor Desvemine no conoció ese do-
cumento hasta que hizo el hallazgo del 
mismo én extranjero idioma, en un 
volumen publicado algún tiempo des-
pués de los sucesos, también descono-
ce que es una pieza dentro de uu pro-
ceso desarrollado en el período de 
tiempo transcurrido desde la publica-
ción de la famosa carta del Presiden-
te Roosevelt hasta el establecimiento 
del Gobierno Provisional. 
"Estoy seguro de que él no hubiera 
apreciado aisladamente ese documen-
to, si hubiera sabido que se enlazaba 
con otros que lo explican y comple-
mentan. 
" E doctor Desvemine pretende de-
mostrar, con la lectura que hizo, que 
yo he defendido y apoyado la enmien-
da Platt, y á mí me honra sobremane-
ra que para justificar ante el pueblo 
cubano que el Patrido Conservador 
defiende y apoya la Enmienda Platt, 
se busque mi nombre como el de uu 
fiador solitario, como queriendo de-
cirle á ese mismo pueblo que no debe 
desconfiar de ellos, los conservadores, 
porque tal defiendan y tal apoyen, 
cuando quien ha demostrado que es 
su amigo, y servidor, también ha de-
fendido y apoyado la misma disposi-
ción legal. 
Conste que lo que se desprende del 
documento suscrito por mí, y consul-
tado con los generales Monteagudo, 
José Miguel Gómez, Castillo Duany 
y los señores Juan Gualberto Gómez 
y Peí ayo García, no es que defenda-
mos y apoyemos la famosa Enmienda, 
sino que reconozcamos su existencia, 
que nunca hemos podido negar, y pre-
tendamos que en su aplicación, ya ini-
ciada á virtud de la apelación hecha 
por el gobierno del señor Estrada Pal-
ma, se siguiera determinado procedi-
miento, que no podrá nadie dejar de 
reconocer que era favorable á la me-
nor dosis posible de la intervención 
íimericana." 
"No es posible olvidar que los ame-
ricanos habían intervenido desde el 
momento que llegó á nuestro puerto 
el "Denver1", que esta intervención 
se acentuó al publicarse la carta de 
Roosevelt á Quesada, que fué un he-
cho innegable desde que pusieron su 
planta en la capital de la república 
los comisionados Taft y Bacon. Ye 
estábamos intervenidos; pero la inter-
vención pudo limitarse á esos hechos, 
y á ese objeto se encaminaron mis 
esfuerzos. Para lograrlo, presenté pro-
posiciones ó bases donde á trueque de 
obtener el eficaz concurso de los inter-
ventores, precisamente para cortar la 
intervención que ellos no querían lle-
var adelante, insinuaba la aceptación 
de condiciones que no estaban acor-
des por completo con las aspiraciones 
de los elementos representados por 
mí. Propuse la permanencia del Pre-
sidente de la república en su puesto; 
y la celebración de nuevas é inmedia-
tas elecciones para sustituir á las 
fraudulentas de 1905. Los comisiona-
dos americanos me habían asegurado 
que el gobierno del Sr. Estrada Pal-
ma y el Partido Moderado aceptarían 
lo que ellos, después de acordarlo con 
nosotros, les propusieran, y ante esa 
garantía que nos llevaba á restable-
cer la normalidad dentro de la repú-
blica, los esfuerzos nuestros se enca-
minarou á procurar el acuerdo necesa-
rio, y una vez que lo obtuvimos espe-
ramos que él se llevara á cabo aun sin 
el consentimiento de los que, como 
lógica consecuencia de «us actos, y de 
la propia existencia de la Ley Platt 
debían prestárselo. A esta última fina-
lidad se encaminaba el documento 
leído por el señor Desvemine, y pro-
ducido inmediatamente después de la 
negativa del gobierno y de los modera-
das al acuerdo de los Comimisiona-
dos con los liberales." 
"Habiendo concedido el gobierno 
de Cuba, por un tratado permanente, 
al ele los Estados Unidos el derecho 
de intervenir, y habiendo considerado 
aquel gobierno que la oportunidad 
para ejercitar ese derecho había lle-
gado, toda vez que hizo repetidos lla-
mamientos para que se pusiera en ac-
ción la facultad concedida, no cabe 
en buena lógica presumir que el go-
bierno cubano y sus elementos afines 
se opusieran al ejercicio que ellos 
mismos habían provocado de la refe-
rida prerrogativa, y esto, y no una de-
fensa de la Ley Platt ni un apoyo de 
la misma, sino una defensa y un apo-
yo á lo que habíamos pactado es lo 
que se contiene en uno de los párrafos 
leídos por el Sr. Desvemine y queden 
el documento original dice asi: " E l 
Comité ha visto con sorpresa la nega-
tiva del gobierno y del Parti-
do Moderado á aceptar las pro-
posiciones sugeridas por ustedes, y 
aceptadas, desde luego, por nosotros, 
á pesar de no satisfacer ellas total-
mente las aspiraciones de los revolu-
cionarios ; y digo que nos ha sorpren-
dido esa actitud, porque habiendo el 
gobierno de Cuba concedido el dere-
cho de intervenir, á los efectos de la 
cláusula tercera del apéndice consti-
tucional, parece consecuencia lógica 
que el ejercicio de ese derecho no en-
cuentre obstáculo ni resistencia en el 
gobierno de Cuba y. sus elementos afi-
nes. Dentro de este criterio ha debido 
pensar que una vez fijada por ustedes 
la línea de conducta, que á su juicio 
sereno é imparcial era procedente se-
guir, esa indicación tenía, en realidad, 
cierto carácter imperativo encubierto 
de una manera delicada, noble y hon-
rada, por la forma adoptada por la 
Cconisión que llevaba á dar una apa-
riencia de convenio discutido y acor-
V E R M Í F U G O de B . A . F A H N E S T O C K 
SIN RIVALPARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES ENNINOS 
Y ADULTOS. EL LEJÍTIMO DE B . A . EN USO DURANTE MAS 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOUBRXCBS SON: FICAZÓN BN LA. NARIZ T BN EL AÍ50, 
CKVJIDOS DB D1ENTBS, COMVULSIONBS, APETITO TORAZ, ETC. 
CUBADO CON US SIB5TITUT8S, AC&TESf SOLO a OÜE LLEVA US INICIALES B. A. PREPARAN Ptt 
B . A. FAHINESTOCK COMPANY, PITTSBÜRGH, PA. E. 1). DE. A. 
¿ s o l o \ m D U R A S U C A T A R R O 
I 
C E M E N T O P O R T L A N D " L E H I G H " 
E l mejor que se manufactura hoy. 
E N T R E G A S P R O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.003 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
A G E N T E S E N C U B A 
C. B. S T E V E N S & Oo. T E L . 11.—OFICIOS 19 
o 1072 alt 28-My 
Ü N O M Á S C A N A S ! ! 
» AÑOS DS ttXITO 9 ' NO TIRífB WVAL BL 
«el DR. J. GAJTDAnO. D«V«PWC A! f*«llo Manco c«n a « 4 npllcK-
ciones. •In prepnractón ni Û ado antM ai d«spue*, m color primiti-
vo nmturaí, CA«TA*O 6 mono parmanent*, »ie aut «1 oJ« mAs p4repicas 
daacBbik ti Brtiflcia. Producto inofenahre dt pomtl-re» retultado*. Ab tunnrha nt eusucta. 
6991 Venta: Farmacias 7 Droguerías. DEPOSITO: AMISTAD 68. SO-eN" 
dado por las partes contendientes con 
la amistosa intervención de ustedes. 
" E s a fundada creencia, (este pá-
rrafo no lo leyó el Sr. Desvemine), 
fué reafirmada por la circunstancia 
de haber kidieado ustedes en la reu-
nión de jefes y otras personas en Ma-
rianao, que de su cargo era obtener 
el asentimiento de la parte adversa." a 
a a 
L a réplica del Sr. Zayas, termina 
con este párrafo en que el jefe de la 
minoría del partido liberal responde 
generosamente al espíritu de concor-
dia que predominó en el mitin á que 
nos referimos: 
"No creo que el doctor Desvemine, 
después de leer en su original redac-
ción el documento de 2 de Septiembre 
de 1906, siga pensando como parece 
pensaba al acometer la traducción in-
glesa, por él vertida al castellano en 
la reunión de los conservadores. Pero 
yo me congrtulo al sentirme de entero 
acuerdo con los elementos conserva-
dores allí congregados, y tengo el 
convencimiento de que es así, en cier-
tos puntos de importancia, mucho ma-
yor y más trascendental que la apre-
ciación que podamos formarnos acer-
ca de la manera de aplicar al Tratado 
i Permanente derivado de la Ley Platt. 
Yo sé que el doctor Desvemine y sus 
colegas aman como suprema deidad á 
la Patria; sé que consideran intangi-
ble su independencia y su soberanía, 
sé que anhelan verla próspera, gran-
de y feliz, y sé también que antes que 
próspera, grande y feliz anhelan ver-
la viviendo con la Justicia y el Dere-
cho como égida y como culto para que 
en su seno la distribución á cada uno 
de lo que le pertenece y el reconoci-
miento de lo que á cada cual corres-
ponda, ahogue y mate toda discordia 
fraternal y solidifique sobre granítica 
base el edificio de ía nacionalidad en 
cuyos muros todos tenemos alguna 
i astilla de los huesos de nuestros hue-
sos y alguna gota de sagre de nuestra 
sagre. E n esa comunión podemos es-
trechamos las manos y por sendas que 
parecen diversas, pero que convergen 
á la misma meta, podemos laborar por 
la Patria." 
Apurado debe verse el Sr. Zayas, 
cuando, respondiendo á la galantería 
conservadora, haec tantas concesio-
nes á sus adversarios. 
De eso á negarles el agua y la sal 
como solía hacerlo cuando Dios que-
ría, ¡ apenas si va diferencia! 
E n un mismo día y no sabemos si á 
la misma hora, se han, recibido dos 
telegramas de Matanzas, dando cuen-
ta el uno de haberse reunido la con-
vención provincial de los liberales, 
habiendo obtenido el triunfo como 
delegados para la nacional los candi-
datos de Zayas y el otro, atribuyendo 
ese mismo triunfo á los miguelistas. 
No puede darse nada más contra-
dictorio. 
Batallas por el estilo—en que al 
parecer no hay víctimas—hemos de 
registrar muchas 
Pero ya saldrán los muertos en la 
colada de la convención nacional. 
E l Dchale Liberal nos garantiza que 
tn las diferencias Presidenciales no 
jugará la tranca ni la dinamita. 
Esto es eminentemente consolador, 
mal que pese á los etimologistas, para 
quienes tranquilidad viene de tranca. 
Con ello quedaría demostrado lo 
contrario. 
Y aún se demostraría otra cosa. 
Que los liberales van á usar en la 
elección de Presidente los procedi-
mientos conservadores. 
A esa demostración casi se llega 
por el último párrafo de la réplica 
del Sr. Zayas al doctor Desvemine. 
Pero si á eso se añade el testimonio 
del Debate Liberal , que participa de 
las ideas de José Miguel Gómez, ya no 
puede caber duda de que nos espera 
un Presidente por aclamación de los 
dos bandos. 
Habrá que registrar esa esfeméri-
des. 
^ Inyección 
C a g r a n d e . 
FCnr» do 1 t • días la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
' Espermatorrea. Leucorrea 
fó rímes Blancas 7 toUit clase de 
¡ flujos, por antiguos que ceaa. 
¡Oarantizaiia no causar Raírechece*. 
lUn «spoclfi'co para toda enfermo-
\áaá mocosa. Libre dé veneno. 
I)o venta en todos lus 
Priparada taicaaenta por 
Jle Evans Quiíctl Co,1 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
Elogia L a Publicidad, de Santa Cla-
ra la caballerosa conducta observada 
por el ilustre presidente de Méjico, 
Porfirio Díaz, en el conflicto con Gua-
temala, renuncando á aprovechar la su-
perioridad de su poder para hacer sen-
tir á su vecina la improcedencia de sus 
ofensas, condenando al mismo tiem-
po el plan del general Díaz, relativo 
á establecer, de acuerdo y en cola-
boración con los Estados ürfidos, un 
protectorado sobre las Repúblicas cen-
tro americanas, constituidas en una gran 
confederación; idea hermosa pero que 
aj colega no le parece viable por en-
trar en ese protectorado los Estados 
Unidos, que no están ligados por nin-
gún vínculo étnico con dichas Repúbli-
cas y ser manifiestas sus tendencias á 
absorber nuestra raza, y escribe: 
" S i la confederación se pudiera rea-
lizar bajo la dirección y tutela de Mé-
jico, tal vez sería la más satisfactoria 
y eficaz solución para terminar ese es-
píritu anárquico que en las repúbli-
cas de Centro América se mantiene, 
de guerras, de sangre de hermanos y 
de constantes convulsiones. Si Cuba 
no hubiera andado ya tanto hacia el 
Norte, empujada por el destino mani-
fiesto, quizás hubiera podido formar 
parte de esa confederación, que conser-
varía al menos, su carácter y m sangre 
latinos, y la libraría de los peigros con 
que las codicias y ambiciones la amena-
zan de nuevo. Y si algún protectora-
do ha de tener, más acomodado á su 
naturaleza y más provechoso para su 
entidad étnica y aun nacional, sería el 
protectorado de Méjico." 
Puede que ese protectorado convinie-
se más á Cuba, en efecto, que otro al-
guno. 
Pero ni bajo la amenaza de la doctri-
na de Monroe cabe pensar en una con-
federacwSn de las Repúblicas hispano 
americanas, ni el protectorado exclusi-
vo de Méjico sería eficaz con la im-
ponente vecindad de los Estados Uni-
dos, ni en esa confederación pensa-
ron los cubanos al pedir auxilio contra 
España á la gran República del Norte 
y al aceptar la Enmienda Platt que 
nos liga con lazos todavía no bien de-
terminados, pero indestructibles, á los 
yankees. 
Cuba está ya "fuera de concurso" 
en el destino que el tiempo y la histo-
ria hayan de señalar á eus hermanas 
del nuevo continente. 
Bien ó mal dado, el paso que dio 
lanzándose en los brazos de la Repú-
blica norteamericana, no puede desan-
darlo para cogerse del brazo de sus 
hermanas. Su suerte está echada y 
lo único que puede hacer es que ese 
paso se afirme para que el terreno no 
se hunda bajo su planta. 
Y un buen modo de afirmarlo es 
pedir al interventor garantías acerca 
del terreno que pisa y orientaciones y 
noticias acerca del horizonte en que 
puede moverse sin peligro de su esca-
timada independencia. 
CARIARAS FOTOGxlAFICAS 
de^de U N PESO en adelante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía 
Otero, Colominas y Comp., San Ra-
fael 32. 
L a C o m i s i ó n C o i i s y i ü 
Ayer no celebró sesión ^ 
Consultiva, á fin de dar f m 
Subcomisión de la ley muni>o 
que estudie de nuevo el artie i ' 
Capítulo referente al " 7 ? ^ . ^ ° del 
Municipal". 
Esta tarde habrá sesión á 1» u 
costumbre. a ^ra 
•a 
Pan 
E L T I E M P O 
Temporal en San Juan y MaH, 
Según noticias que nos e n í ^ . 
correo el viérnes y el sába.lo , f? ^ 
llovió considerablemente en i ^ 
río de San Juan - Martínp! V>«-
tremo de producirse un v ^ / / 1 ' 
temporal con una manga d* ero 
que hizo considerabhs d ^ t l eilto 
y en ei 
las casas, en las siembras 
arbolado. 
C o n s e j o Provincial 
Con asistencia de los señom r 
Cossío, Valdés Bordas, Silverio P '^ 
doctor Casado, Reyna, Aranfro' r ^ ' 
riaga, Camejo y La Fe, celebró a 
tarde sesión ordinaria el Conseio P 
vincial. ^ 
Después de leída el acta de la ^ 
anterior, que fué aprobada, elseñorr 
mejo, que abrió la .sesión (.-omo nr̂ * 
dente interino, cedió ésta al señor V 
ma, por tener él que tomar Parte en 
la discusión del proyecto presupuest 
como ponente que es del mismo ' 
Se acuerda se forme presupuesto ei 
traordinario para abonar la suma de 
218 pesos que reclama el doctor 
sino, por sus servicios profesionales «i 
el reconocimiento de los individuos'as-
pirantes á becas creadas r el Coo-
se jo. 
También se acordó incluir en el m 
supuesto próximo la cantidad que re-
clama el señor don Juan M. Romav 
por sus servicos prestados á la Secre-
taría del Consejo. 
Se concedió la suma de 300 peses 
como socorro á los señores Severo Ote. 
ro y Arturo Casado, este último em-
picado del Consejo, para que puedes 
pasar al extranjero ó sea al Sanatorio 
Liberty, para su asistencia médica, por 
encontrarse enfermos. 
Pasaron á la Comisión de Fomenta 
las instancias de don Abelardo Torres 
y otros, pidiendo la construcción d; 
una carretera de Güira de Melena i 
la playa de Cajio; otra de don Manue! 
Gómez y otros, recordando la petiem 
par^ que se construyeran 300 metros 
de la calzada de San Antonio de Bío 
Blanco á su cementerio, y otra de 1» 
señores don José Acosta y don Jorfe 
Rodríguez, sobre la calle por donde de-
be llevarse la carretera de la Víbora. 
Se accede á la prórroga de licen-
cia solicitada por el empleado don Jo-
sé A, Marrero, y un mes de licencia 
H O T E L E A R L I N G T O N 
Richfield Springs, - New York 
Renovado y remodelado á 
costo de miles de pesos 
S e a b r i r á e i 2 9 de J u n i o 1 9 0 7 
Golf, Tennis, Botes y Carruages 
Cérea de las famosos Baños 
Sulfurosos de Ríchííclcí Springs 
OBcina en N«w York, "THE BROZTKL HOTBL" 
No 8, Este Calle s!7 hasta June 2». 
Después en "EL EARLINGTON" en RICHFIELD 
SPRINGS, New York 
G. DE WITT, Propietario 
Antes en al Thousand Island House 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar, a . 
E l uaás inexperto puede lasarlas. 
Para dorar mutblea, bric-a-brao. ornumen. _ „ * ¿iflIiD CIIIIADITC " I 
tos, marcos do cuadros, cruriñjos. etc. tSHialíft ÍÍ8 Om ü ü l l r f l íU l l l lC 
Parece y dur» oomo oro puro. tJsea» *'«ulQllu (U¥«b!«) 
S« seca pronto niudasdc muy dnro. Parece y dura jrvstamento ^ É C «tviilH 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lávame C £ | M < » ? 't A STflR 
cnando so ensuole sin que por ello se afecten el coloró brillo. WMIMHIw 
PIKTURAB DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
esUn beebos de loa mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lastres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos articules los hemos estado Tendiendo en ese mercado ñor más de veinte años y DSIBOÍ 
logrado saber lo que es Justamente más apropiado para ese clima. Las principales casa* ne?0' 
" 'la misma satisfacción. Haga 1»?™°» 
( " S A P O L I N ' 
dantas en Pinturas le dirán que ninguna otra meroancla dá 
y se convencerá de ello. QBRSTBNDORFER BROS. NUEVA YORK. B. V- <¡eA. 
b e m n m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s 6 a u e * 
b r a d u r a s . 
t o n M U i a s oo u » i T d « ' i «k. 
41* l i A B A ü A 4 » 
C. 963 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BUSQUE 
Y so curaré en pocos días, recobrará 
su buen uumory su rostro se pondrá ro-
sado y aleare. 
IA PEfSlXA V HUI BARBO bE W E 
produce excelentes resultados en ol 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastraleia 
indigestiones, difrestioues lentas y díñ-
elos, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, nearaslo-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Loe pnnolpai&s médicos la rasstaa. 
Doce año* de ¿ziio creciente. 
£• rendo en to aa Inn boticas de la isla. 
C. 936 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i i l a s y n o c a d u c a n , 
T a l e s y 6 o m p . 
C a l í a r s o , 9 8 . 
A. P 
D E L A A C R E D I T A D A C A S A D E fcíJ. B O R B O L L A " E N L A S C A L L E S D E C 0 M P 0 S T E L A N U M S , 5 2 , 5 4 , 5 6 Y $ 
Terminado el balance que ha sido forzoso practicar por el sensible fallecimiento 
del señor Borbolla, se ha acordado abrir nuevamente las puertas de esta acreditada casa 
para continuar sirviendo á sus numerosos favorecedores. 
E l sábado, dia primero de Junio reanudará sus operaciones y remarcados todos los 
objetos y hecha una gran rebaja en los precios, cuantos acudan á "LA AMERICA'' encon-
. c 1090 
trarán cuanto pueda apetecer el gusto más refinado. Los precios son de verdadera b ^ 
Los compradores encontrarán en ella los antiguos empleados de la casa, 
su acostumbrada amabilidad se esmerarán en servir al público. 
En muebles de todas clases, incluso mimbres, relojes, joyas, lámparas 
íombras, Cubiertos, etc., ê ofrece el máb completo y colosal surtido. 
c u a d r é 
DIARIC L A 
g} Jefe del Despacho,, don Julio César 
3la¿t¿uklí'monle se entra en la díscu-
rn del provecto de pi-^upuesto pre-
s t a d o por el señor Camejo, y la en-
' íenda del doctor eando . 
Da(ia lectura a esta ultima, fue 
robada por unanimidad, por lo que 
e/.ó a discutinse por articulado, 
^ndo aprobado con muy pequéñtis mo-
dificaciones, y el ciiai publicaremos en 
¿uestra edición de esta tarde. 
La Cámara de Comercio de Santiago 
A ¿uba ba remitido á la prensa el si-
ente escrito, á .que aludimos en las 
f o L de ayer tarde. 
j lyelga ds braceros.—.Uauifc^.acio-
nes del Comercio. — A l públ ico de 
Sant¡a-go. 
''Como pudiera estimarse (pie intran-
.ieep.ci¿s nuestras, ó pocas considerá-
rioues bacia la clase obrera, han dftdp 
nricen á la huelga que en h. actualidad 
paraliza los movimientos del puerto y 
las operaciones del tráfico, llevando la 
neríurbacióu á todos los negocios, nos 
creemos en el deber de hacer públicos 
los antecedentes de este penoso asunto, 
para que la opinión imparcial pueda 
luz^ar por sí misma los hechos, y dis-
cernir la responsabilidad á los autores 
del conflicto. . , 
Hace a"()S celebraron los consignata-
rios de buques y el Gremio de Braceros 
un convenio, por el cual se íijarou. de 
común acuerdo, las horas de trabajo, 
jornales ordingríos y oxl raordinanos 
en domingos, días de fiesta oficia!, no-
ches etc.. con los demás particulares 
que se estimaron convenientes, para la 
mejor organización de las servicios y 
conservar la b m » barmonía que siem-
pre debe existir entre los diferentes ele-
mentos dpi trabajo. 
El comercio, por su parte, ha cum-
plido rclifriosamente su compromiso, 
llevando la tolerancia hasta una incon-
cebible mansedumbre, en aras del buen 
deseo; pero .el Gremio, alentado por esa 
actitud del comercio, y creyéndola, tal 
vez. hija de debilidad, ha faltado abier-
tamente á lo convenido, en cuantas 
oportunidades se le han presentado, ya 
reclamando doble jornal en días no fes-
• tivos. ó estableciendo nuevas exigencias 
é imposiciones cada día más humillan-
tes y depresivas para aquellos que. si-
quiera por el hecho de ser los que pa-
gan, debieran ser mirados con alguna 
más consideración. 
Esto no obstante, el coperDÍQ, que 
necesita orden y tranquilidad para sus 
operaciones y no vive de conflictos, por 
no romper con los braceros, ni dar lu-
gar á la situación anormal en que nos 
encontramos, se ha sometido á todas las 
imposiciones que han querido hacérsele, 
por absurdas que parezcan, al extremo 
de ser hoy el elemento obrero, el único 
'señor y arbitro del puerto. 
• Entre las muchas imposiciones á que 
nos referimos, citaremos algunas de las 
más enojosas; y entre ellas, la de la lis-
ta, que consiste en perder media hora ó 
más de faena, llftmandb por sus nom-
bres á los obreros á quienes toca en tur-
no trabajar. 
Por medio de sus síndicos el Gremio 
, nombra casi todo el personal que ha de 
verificar los trabajos en los distintos 
lugares de la bahía, en los vapores, 
muelles, tinglados, etc. Ni al capataz n i 
al contrat ista ni al consignatario de un 
buque le e.s permitido escoger eso perso-
nal, al que. no obstante, ha de pagar 
por el trabajo que le proporciona. Co-
mo consecuencia lógica, ni el consigna-
tario, capataz, ni contratista, tienen au-
toridad alguna sobre el bracero ocupa-
do. Aquellos no hacen más que pagar; 
quien ordena y manda es el síndico del 
Gremio. 
Perdiendo, como se pierde, media ho-
rfc, ó más, cada vez qué hay que reunir 
algunas cuadrillas de trabajadores, por 
n > suprimir la lista, y siendo el jornal 
mínimo que exige el Gremio, el de un 
Olediodiá, resulta dé bastante conside-
r;n'ióii el perjuicio del que paga. 
El síndico que obliga al consignata-
rio á ocupar los hombres que él lo im-
pone, no se obliga á proporcionar al 
consignatario más personal que el que 
tiene á mano, disponible. Cuando no 
hay braceros á mano, participa al con-
tratista, capataz ó consignatario, que 
qüedá en lifrértad di htyscarsé fctó traba-
jadores que necesite, dentro ó fuera del 
Gremio. Este, que tiene un presidente 
y síndicos, cuando se presenta una fies-
to no oficial, exige que se pague doble 
salario, por resistirse los agremiados á 
trabajar por el ordinario, á pesar de lo 
estipulado. 
Estos detalles, y otros más que omiti-
mos por no cansar al lector, prueban de 
una manera cumplida, que no existe 
una relación equitativa entre las obliga-
ciones: que debieran ser recíprocas, en-
tre los obreros y el comercio. Hoy son 
para éste todas las obligaciones: para 
el (íremio, ni responsabilidades ni ga-
rantías, pues que ni aún se comprome-
te á facilitar constantemente el número 
de braceros que sean necesarios; como 
tampoco responde de las roturas que 
por descuido ó incapacidad ocasiona el 
personal impuesto por el Gremio; esto 
sin contar con que. dicho sea en honor 
de la verrlad. las dos horas de trabajo 
cuya reducción hoy se pretende, ya'vie-
nen disfrutándola en gran parte, si se 
atiende al tiempo que pierden en pasar 
la lista, en ir al barco que está á la des-
carga, en.desayunar, etc.. etc. 
Tal es la verdad de los hechos, que 
no podrán negar los braceros, y-que ha-
cemos pública, para que digan las p^r-
sótías (sensatas si sería cuerdo ni posible 
someterse á esa nueva imposición. 
A l rechazarla, cree el comercio obrar 
en defensa de los intereses genrales. E l 
comerciante vende la mercancía con 
arreglo á su costo primitivo y á los 
gastos á que la misma, esté sujeta. Si 
los gastos de puerto en Santiago de Cu-
ba aumentan, también los armadores 
aumentarán los fletes de sus vapores, y 
quedará la mercancía recargada propor-
cionalmenfe. 
La huelga que de repente se nos ha 
metido en plaza, no tiene razón de ser; 
y aún suponiendo que los huelguistas 
consiíruieran su propósito, el resultado 
CURA EL 
IMATUSfV 
D O L O R EN LAS 
C O Y ü B i T U R a S p 
ETO. 
C A T A R R O S , 
CÜ&A ¿A 
i ' ; -ESCR£3FU6.Af 
L L A C A ^ S , 
Ú L C E R A S , 
EfáFER-flfl E D A D E S 
V E N E R E A S , 
E L G R A N P V R E F I C A U O R DE. I . A S A N G R F -
OctcnU aacc íe asaisbeos» ?zlt9. Pld»sc si l'.brin cec roaircMt tosticalot. 
UBBfJATMSO DE SW&ftf (Antes en PhHadoiphlft 
JAMES F. 3AÍ.LA5Í .D. ST. LOUIS . >IO.. Á , XJ. feo A . 
• ir 'KWO ' ^^w^"" ' ' - ' ' ''4I'' " r- ' "T 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C 962 
d e l a S i F í L J S m á s r e b e l d e , 
sin molestias para el enfermo por su fácil régimen carativo.—Con el Extracto vegetal 
unental Africano.—Más de 10.000 personas han curado con este maravilloso específico. 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Se remite franco de porte & todas partes de la Isla. 
Para informes de todas clases en au depósito principal Agniar esquina á Obispo, oe-leterí» BL PASEO. " *̂  » H . . 
De venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Castells, Agujar esquina & Emoedrado. 
o 1047 . t!8-l7My roÍ8-lS M / 
I ^ L O S POLVOS A N T I -
HfiLMI^TICOS D E H E R -
•INAIJÍDEZ, compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura aceióu con-
JRH toda clase de parásitos in-
testinales y del redo, ton el 
ttejor lombricida conocido en 
Ja ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
medito se ha conservado por 
6IÍS maravillosos efectos. 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s - ^ -
ÉV> / f l J /V&OS f ¿¿¿///os 
Preparados exclusivamente por 
L M A R I A N O A H N A U T O . Parir̂ uaco 
^ ^ ^ C r — ^ . t l * - ^ - " J,ltiiET0r5ytE5CI»BlKtRM»MCrr) 
r - * H A B A N A -
sería contraproducente para ellas mis-
mdfl; puesto que la reducción en las ho-
ras de trabajo implicaría un aumento 
equivalente en el precio de todos los 
consumos, que haría aún más penosa y 
difícil la vida del bracero." 
L O S R E S T O S D E V I C O 
VA soñor .Ministro de España ha 
solicitado del Delegado Apostólico 
Monseñor Aversa, en nombre de la 
Comisión de la Sociedad 'Mai A l a i " 
y de lo Colonia Española, que tenga 
la bondad de cantar el responso so-
bre los restos del malogrado actor 
don Antonio Vico, al paso de la Comi-
tiva por l;i ( '¡itr 'dral: logrando de tan 
galante Prelado la mejor acogida y 
la completa seguridad de que será 
complacido. 
Horas que ha fijado la (.'omisión, 
para las guardias de honor en el Tea-
tro Nación?,]. 
Centro Asturiano, de dos á dos y 
inedia p. m. 
Casino Español, de dos y media 
. á tres p. m. 
Centro Gallego, de tres á tres y me-
dia p. QL 
Centro de Dependientes, de tres y 
media á cuatro p. m. 
Centro Catalán, de cuatro á cua-
tro y media p. m. 
Centro Balear, de cnatro y media 
á einco p. m. 
Centro Canario, de cinco á cinco 
y media p. m. 
Bomberos, de cinco y media á 
seis p. on. 
Ateneo de la Habana, de 10 á 30 
y media p. m. 
• Sociedad del Vedado, de diez y me-
dia « once p. m. 
Progreso de Jesús del Monte, de 
once a once y media p. m. 
Sociedad de iVneficencia Montañe-
s.i. de once y media á doce p. ni. 
Sociedad de Beneficencia Castella-
na, de doce á doce y media p. m. 
Sociedad de Beneficencia Cahdana. 
de doce y media á nna p. m. 
Sociedad de Beneficencia Asturia-
na, de una y una y media p. m. 
Sociedad de Beneficencia Vasco Na-
varra, de una y media á dos p. m. 
Sociedad de Beneficencia Burga-
lesa, de dos a dos y media p. m. 
Desde esta hora hasta que se efec-
túe el traslado, harán la guardia los 
señores Actores y Artistas, que se 
encuentren en la Habana. 
La Directiva del F ron tón ' ' Ja i 
A l a i " , estará constituida en pleno 
desde las dos de la tarde hasta dejar 
los restos en el vapor que los ha de 
conducir á España haciéndole entre-
ga en dicha nave, al vocal de la misma 
señor Juan Puigdomenech. que íos 
ha de custodiar hasta entregarlos en 
Cádiz. 
La Comisión nombrada por la So-
ciedad ^ F r o n t ó n Jai Alai " , para orga-
nizar la Velada en honor del emi-
nente actor don Antonio Vico, supli-
ca á las personas que asistan á este 
acto, antes de las nueve de la noche, 
en que ha de comenzar. 
También advierte que no es nece-
sario i r con fraje negro. 
m m m i i m 
DEL 
G e n e r a ! V a r a d e R e y 
Sombres Oro 
siiina anterior. . . . $ 5.287-08 
!>• Juan del Río . . . . ' 21-20 
D. .Mañano Jinicadella . 5-30 
!>• Migu:d Díaz . . . . 25-00 
D. Manuel Abri l 5-30 
D. Ezequiel Carnicer . . 5-30 
D. Eduardo Ortiz de la 
Piedra . . . . . . . . •i-24 
r'>lo)na Española de Aguacate 
D. José María Bilbao. . 5-30 
Don Prudencio Cantarra-
na Campo 5-:50 
D. Baidomero C4onzález 
Mcnéndez -j-l ' t 
O. Antonio Bilbao Deüz ó-MO 
D. Moisés Herrera Velar-
de . 4 - U 
D. Jul ián Ruz i-iM 
D. José Roa Xegreíe . . pv̂ O 
D. Jul ián Sarria . . . . 5-30 
D. José Ramón Salas . . 4-24 
Total $ 5.307-7; 
Plata 
$ 224-Suma anterior . . ." . 
Directiva de la Benefi-
cencia Gallega . . . . 50 
Colonia Española de Agua-cate 
D. Rodnlfo de la Campa. 
D. Agustín González Váz-
quez 2 
D. Marcelino Bode . . . 1 
l ) . Salvador Gener . . . 1 
1). Gcnmlo Pórtela . . . 3 
D. Manuel Lerdo Pena . 1 
D. Celestino Arias . . . 1 
T). Jerónimo ('andina. . 1 
D. Manuel Paradela . . . 1 
D. Pedro González Zay|s 1 
T). Manuel Serrano . . . 0 
D. Inocencio Cabanzon . 0 
Fernández y Noval . . . 1 
D. Juan Urrutia . . . . ñ 
D. Adolfo Allende . . . 0 
D. Francisco Allende . . 0 
D. Francisco García . . . 1 
D. José Garmendía . . . 0 
D. Antonio María Bilbao 1 
D. Baltasar Mosquera . . n 
D. Angel Rojo 0 
D. Juan Luzárraga Lezá-
niz 0-
D. Juan Cabanas . . . . V-
D. Juan Alonso Marrero. 0-
D. Teodoro Loedi . . . 
D. Aquilino R. Carbajal 




































P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
O A L l l e g a r á á v i e i o . 
¡ ¡ ¡ A S M A T I C O S ! ! ! 
Con soio dos cucharada-s del Renovador 
t1->l Dr. Puig. üesar,anvi: rior.̂ s de quince ml-
nulos, ol atií^u»! mft-s fuerte de a»ma. pudlen-
do el enfermo caminar y respirar libremen-
te y, dormir con trajiqullidad toda K\ noche 
y obtener la. curarMdn rompleta de^pufs de 
tomar varios frascos, por vieja que »ea ©l 
asma 6 ahogo. Se vende en 
Con salado 07, Habaua. 
" alt. 10-l7My 
T r a b a j o s A r t í s t i c o s 
JJ T O G K A F I A D O S 
SOBRE HOJA LATA. ACERO 
V A1ATMÍMO 
A N U K C I O S D E M E T A L E S 
T H E H . 1>. B K A C H , CU., 
Mercaderes 11, H A B A N A , 
c. 874 5-M. 
A S A B I D A N O S A V U E S T R A V I D A . 
Procurad que vuestras arterins no endurezcan, porque cuando la ARTERIO-
ESCLOROSIS empieza, la muerte se aproxima. 
" E l hombre tiene la edad de sus arterias", para im- „ 
pedir el endurecimiento de las artorias, basta tomar j E S l l . < C ^ ^ 3 ¡ , C 3 ! ] t 3 L C 3 > 
PIDASE DEL DR, TREMOLS EN LAS BOTICAS, 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidop facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATA.RROS de U VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
COB, la HEMATÜRIA ó derrames de sangre poi-la uretra. 8u uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas'ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y Analmente, sin ssr una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos g6nlto-arinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditaa de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
día cepita de Bjjua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina é Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 928 I M y 
H 
d e H e r n á n d e z 
-^ l raejo^de todos los D E P U R A T I V O S ; s u p e r i o r á las d e m á s Z a r -
par r i l l a s y á cuantas preDaraciones se r e c o m i e n d a n pa ra los 
^ L O S HUMORES. * 
P U R I F I C A Y R E C O N S T I T U Y E e l cuerpo h u m a n o . 
a ^ M 0 ^ é e s t a n t e é x i t o u s t i ñ e a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
Í:-ÍÍSP pi '** ^ - n u i i>:i todas fas boticas v <lro2rucria> de c réd i to y en la 
"~«0,íl Aruiult"» 31oute 1138. Teletoiio <ilSí¿, l i t fbami. 
26.MJ-3 
, Y a l l e g a r o n l o s n u e v o s s u r t i d o s de c i n t a s , enca jes , y 
R u s c h e n , é i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a a d o r n o s . L o s 
v e s t i d o s de m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a S e ñ o r a h a n l l e g a d o n u e -
vos e s t i l o s ; e n o i á n c l a r í n , W a r a n d o l y X a n s ú , t o d o s b o r d a d o s . 
E n t e l a s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , es g r a n d e y v a r i a d o e l 
s u r t i d o . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n s o b r e los t r a j e s p a r a n i ñ o s , r e c i -
b i d o s ú l t i m a m e n t e , es u n a c o l e c c i ó n m u y n u e v a e n f o r m a s 
v a r i a d a s . 
S A N R A F A E L 3 
NOTA. Se mandau muestras á i m a l q i w puuto íie laTsl 
c 979 a. 
20-5 M 
EL HOSPITAL NUMERO i 
Hasta nosotros lia llegado la plau-
sible noticia, de que se trata de re-
construir el Hospital núm. 1. con lo 
cual ganarán nuestra población y los 
pobres enfermos, si al realizar tan 
iniportante obra, se tienen, corao de-
I.erán tenerse cn cuenta. no sólo los 
importantes trabajos y sabias discu-
siones habidas en las Corporaciones 
cientííieas y Congresos higiénicos 
llevados á cabo en estos últimos tiem-
pos, si lainhión les muy fund.ii-
mentales que e'u todas épocas han tra-
zado la caridad dê  acuerdo con la 
ciencia, para curar ó aliviar al indin-
gente enfermo y para construir los 
hospitales que le dan asilo., 
Esperamos que nuestra Junta de 
Sanidad al ocuparse de la construc-
ción de un nuevo nosocomio, consulte 
las Corporaciones que por su índole 
están llamadas á asesorarla con el 
mejor acierto, y entre ellas á la res-
petable Academia de Ciencias Médi-
cas. Físicas y Naturales, en cuyo seno 
se discutió el año 1874. el vasto pro-
blema que hoy ent raña la cuestión de 
os hospitales." el más vasto quo le es 
dado al médico resolver y que reasume 
toda la Higiene; discúsiones en que 
se dejó oir más de una vez, la muy 
¿•utorizada palabra (leí ilustrado hi-
gienista Dr. D. Ambrosio G. del Valle, 
f. quien ni los años ni las caricias de 
la fortuna han hecho nunca entibiar 
el fervor con que ha rendido culto á 
k diosa Hi j ia . 
Todos los TENEDORES DE BO-
NOS ó ACCIONES del H A V A N A 
CENTRAL R A I L R O A D que estén de 
conformidad con la fusión de esa Com-
pañía con los FERROCARRILES 
UNIDOS D E L A H A B A N A , tendrán 
que depositar sus BONOS ó ACCIO-
NES. Q9ít$¿ del día treinta y nno 
del corriente, en el T H E ROY AL 
B A N K OF CANADA, Obrapía 33. 
P A L A C I O 
Un nombramiento. 
Don José Miguel Gómez solicitó 
ayer tarde de .Mr. Magoon, que nom-
bre Cónsul de ('uba en Santander, á 
don Joaquín Alsina. 
Las reclamaciones. . 
El Gobernador Provisional ha re-
suelto no tomar en consideración ni 
admitir las reclamaciones por ser-
vicios prestados ó por material ú apro-
visionamientos suministrados á las 
fuerzas armadas de la República du-
'•nnte la insurrección do 1906. si aque-
llas no son remitidas al cuartel gene-
i-üi oe las fuerzas armadas antes del 
día 30 de JiiáiQ venidero. 
Solicitando autorización. 
El Gobernador Provisional de Ma-
tanzas señor Lecuona. acompañado de 
una comisión de Concejales del ayun-
tamiento de Matanzas, visitó ayer tar-
de al Gobernador Provisional. d€ 
quien solicitó la autorización necesa-
ria para adquirir por compra el mu-
nicipio citado el edificio nombrado 
' ' E l León de Oro", con el íin de 
arrendárselo después al Trust taba-
calero de la Habana, quien se propo-
ne trasladar allí alguna de sus manu-
facturas. 
Mr. Magoon les recomendó que pre-
vsentasen la petición por escrito. 
Reposición solicitada. 
Los señores don José Miguel Gó-
mez. Monteagudo y Espinosa, solici-
taron ayer tarde del Gobernador Pro-
visional la reposición de don Alejo 
Konachea. en el Consulado de Cuba 
en Canarias. 
D B A G R I C U b T U R ^ 
Sobre la pesca 
Por conducto de la Secretaría 
Agricultura, Industria y Comercio, pe 
ha romitdo á los Adminktmlores de 
todas Las Aduanas de la República, ron 
recomendación de que lo hagan llegar 
á los pescadores y demás personas in-
teresadas en la industria de la pesen^ 
en los respectivos puertos, varios ejem-
plares de la circular .que les dirige la 
Asociación Nacional de Pesca que se ha 
constituido en esta capital, invitandolfss 
á cooperar al objeto para que se ha for-
mado. 
Dicho objeto será en primer t é rmin í 
la defensa de los intereses colectivos de 
los pescadores, así como de las indus-
trias que tengan relación inmediata 
con las artes de pesca legalmente au-
torizadas. 
También propendrá la Sociedad al 
desarrolloy conservación de las pesque-
rías, exigiendo de los poderes públicoa 
el má-s exacto cumplimiento de las Le-
yes y Reglamentos vigentes, y que se 
dicten en relación con la pesca y sus in-
dustrias afines y por último dir igirá 
sus esfuerzos á la creación en cada 
Puprto de la República de cajas de au-
xilios para la protección de los pescado«» 
res y sus familiares. 
G A B I N E T E 
DE 
OPERACIONES D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se piac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar, 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GAL1ANO 58, (altos, 
esquina á NEPTUNO. 
00C0 ^-]5M 
11 = 
A G Ü 1 A R (J5, I I A B A X A . 
JNGEJSIKCOS CONTRATISTAS I>E OBRAS K INSTALACIONES 
COMPLETAS D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o ^ ^ r ) I N 6 E N I E R 0 S D I R E C T O R E S . 
J o s é r r i m e ü e s I 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brunswick , Alemania. .Maquinaria da Insrenio. 
í Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Humboldt , Alemania. \:¿\. m J 
[ Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s do hierro tundido, 
y otras D I V E R S A S fábr ica f 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 971 1-My 
— — 
T o d o e l m a n d o p e l e a d o r c o n a p r a r u n a r -
t í c u l o d e É x í t O . T o d o e l m u n d o d e s c o n f í a 
d e l o d e s c o n o c i d o , p o r q u e O O h a sido p f O " 
b a d o . 
D u r a n t e 2 0 a ñ o s , n i n g u n a m e -
d i c i n a h a f o r t a l e c i d o á m á s 
d é b i l e s q u e e l 
R E C E T A D O p o r l o s S p e s . M É D I C O S 
» N F M I » ~ T I S I S ~ 0 E B I L I 0 I 1 0 
A l i m e n t o p r e d i g e r i d o , a s i m i l a b l e i i n d i -
g e s t i ó n . V i n o d e p o s t r e s a b r o s í s i m o . 
3sg>No pierda tiempo y dinero con medíGinas desconocidas, 
U n a b o t e l l a $ 1 - 2 0 c t « . p l a t a . ) V E N T A 
C u a t r o b o t e l l a s $ O - S e s t s . c a d a u n a . J T O D A S P A R T E S 
D E P R O V I N C I A S 
N A B I N A 
San Nicolás, Mayo 27. 
á las 8 p. m. 
í t Á R W [>E L A MARINA. 
Habana. 
En este momento acaba de falle-
cer el joven atacado de fiebre amari-
lla. El doctor Ortiz Cano, toma me-
didas para que no se propague. Se 




Batabanú. .Mayo 24 1907. 
Kn el Surgidero de Batabanó. no 
han querido dejar pasar desapejrcifci' 
do el 20 de Mayo y reunidos un corto 
número de individuos;, acordaron con-
memóralo modestamente ¿Quienes 
fueron ostns? 
I>o,s profesores de c.sia ioralidad de 
ambos sexos, que eofi escasos elemen-
tos, y falla de cooperación jaren-era;! 
quedaroq á una altura, digna de los 
iniciadores y demás persona-s que se-
cundaron la idea. 
Seria ¡i próximamente las 9 d ? la 
mañana, cuando los salones del "Ca-
sino Españo;!." fueron invadidos por 
las niña.s y niños de los coleírios. acom-
pañados de sus dignos profesores, y 
un público saliente que daba realce 
al acto. 
Dio principio e| programa de la fies-
ta con el discurso de apertura por e; 
Sr. Camiño. Director de la EÚcueifí 
número 1. quien después de encomiar 
e) día á (pie esta festividad se relacio-
naba, se expresé en patrióticos con 
ceptos procurando inculcar á la ni-j 
fu'ñ/. tuviera en cuenta la fecha y las ¡ 
efemérides .de la patria, para que. en, 
sus rora/.ones quedara srrabado el | 
20 de Mayn. como principal de la in-! 
dependencia. 
bá siníopía fué ejecutada ai pian 
Apareció en escena la niña. Teresa 
Carecí quá recitó admirablemente !H 
poesía de Juan de Dios Peza 'Tn due-
lo'á bordo" 
Cón maestria ijnitable fué cantado 
el coro de los liquides, tinto, vino cer-
veza, y agua, por las niñas Zoila Pé-
rez, Caridad Morat, Dulce María 
Bianjardín Ramírez. 
El diálogo "En el cirio y en la tie-
rra'' por las niñas Francisca Roídos. 
Rosario Ramírez y .lulita Fernández. 
Por un grupo de treinta niñas y ni-
ños de los eolegiüs 1. 2 y 3 se cantó 
el coro de los "Supersticiosos" de la 
"Mascotta"' dirigidas por la ilustra-
da profesora y Directora del colegio 
número '2 Sra Consuelo Manoleta. muy 
bien. 
Termín la fiesta literaria y mo-
tinal. con el discurso por el niño Ju-
lio Mea. perteneciente á !a Escuela 
número 3. el que. hizo recopilación de 
los sucesos más notables y hombres 
que. les reali/aron para demostrar el 
deber que tenían para la festividad 
del 20 de Mayo, día que jamás debía, 
oívidarsc. 
Para eumplimentâ  de un todo ofi-
cialmente, fueron á la recepción del 
Ayuntamiento donde eran esperados j di do 
la fecha se han venido reaiizando en 
esta parle de la Isla. Es ineoncebible 
ol movimiento que \v&y en la explota-
eiÓJi de la tierra, tanto en la agricul-
tua como en industrias. IVsde San-
ta Clara á Alto Cedro hay unos 18 ta-
lleres de aserrío, todos dedicados á 
elaborar las maderas del país que 
abundan en los montes situados á lo 
largo del fprroeárr'il de Cuba. Hay 
infinidad de pueblos de nueva crea-
ción fundados por americanos y ca-
nadenses. cuyo aspecto es hermosísi-
mo, puesto que las casas son todas 
lindas, bien pintadas, de dos pisos y 
rodeadas de jardines que dan á esos 
piieblecitos el aspecto de parques, da-
do que alrededor de cada una 
d-? eisa-s viviendas tiene cada uno sus 
piñales y sus naranjalf v todo muy 
simétrico, limpio de yerbas y admira-
blemente cuidado. Rartle. Amajá y 
otnvs son poblados d? un gran porve-
nir y que antes de cinco añrs repre-
sentarán una gran prosperidad en 
(Juba. 
Alto Cedro que es la estación donde 
se une el ramal de Anti'üla con la ilí-
neta Central, tiene una bonita estación 
y un hotelito muy limpio y bien aten-
por el Sr. Casuso. Alcalde Municipal 
Secretario y Concejales obsequiándo-
los con dulces y refrescos, manifestan-
do el Sr- Casuso eñ sentidas frases el 
regocijo que tenía al ver en aquella 
sala cajpitu'lar seno del porvenir á 
quienes en el día de mañana. Ies es-
taba encomendando Ta lección y "Ad-
ministración de su patria. 
El Corresponsal. 
í s A N T A G U A R A 
(Por íelégrafo) 
Rodas, Mayo 27. á las 4-45 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy, como resultado de las averi-
guaciones practicadas por el juzga-
do, fué detenido Cleto Ferry, moreno 
de treinta años, compañero de Mon-
Este puerto de Antilla tiene un 
gran movimiento, pues" constantemen-
te hay treu ó cuatro buques grandes y 
uno ó do's vapores descargando los 
productes de lejanc^ puntes, que lue-
go por la línea Oantrnl se riegan á 
toda.s Has ciud'adê  próximaí! a'l ferro-
carril de Cuba. Dos ingenios "Tui-
nicú". ''Jatibonieo" y otros de la 
provincia d" SanM ( íarq, 1r-:en sus 
i azúeares á t¡Sfe puerto dmde tienen 
• inmensas ventajas de e-eon̂ mís y 
j tiempo, pues aquí los vapores con 25 
pies de eai'ado atrfan al muelle, AJSÍ 
mismo los vapores d'? la línea de Mun-
son y otre-s pueden traer mercancías 
á precios mucho má.s baratos, debido 
á 'lo económioo drl puerto. Se han 
estaíblecido algunas casas de agencias 
en posible por vapor, todos los 
asuntos se demoran mucho. En Pres-
ton hay oficina de Correos en toda for-
ma que expide hasta órdenes postales 
v aquí tan WJIO hay una ostaieta-
Si el Gobierno se fijara un poco ve-
ría que por cada teJegrama que viene 
dirigido á Prest-on vienen 30 para el 
oomercio de Antilla.. que por cada bu-
que que ttwé la consignación de Prev 
ton. If* son consigniados á Antilla 
easas-esciielas. lo cual dará lugar en 
muchos casos á irritantes preferencias, 
y una vez piustos en juego loa inte-
reses personajes, por encima de la jus-
ticia y del estricto cumplimiento del 
deber, adiós eordiailidad y armonía, 
pues el verdadero peligro para la bue-
na mareha de los organismos, no está 
en la incompatibilidad que se estable-
ce por el desempeño de dos puestos, 
sino en ol interés personal ó de otra in-
en una palabra, que la base de todo dolé que lleven é ellos líos miembros 
debiera estar en Antilla y no en Pres- que los integran 
ton 
por una. pina 
cuantas mercancías llegan dando así 
facilidades a! comercio de las provin-
desc6hO¿idá en ia lrca-i telvc. Ambos son los autores del ro- i das de Santiago,. Camaguey y Santa 
que " dedicail á recibir y trasmitir .imitado la conducta de su compañero 
Oidad. y que voluntanafCímes se pres-
tó á eodynvar cantando una ro-i 
manza. C|»n vote potante y timbrada j 
recirriendo el diapar-:ón con melodía ¡ 
asombreŝ  |)< 80 conocida en la in- j 
fan cia. 
Seguidamente se puso en escena. la 
cormedia en un acto y en verso, titu-
lada "El Egoísmo" dirigida por el 
integrante señor Carreño. y desem-
peñada hábilmente, por las niñas 
M;i!xdalena Roídos, Caridad Marat, 
Jfcsteila Fernández, Dulce María Bean-
jardia. Eulalia Damar y Antonui [ris, 
las cuales demostraron facilidad pa-
ra la escena. 
A continuación la D;;nza de la 
''Oia" por un grupo pi-merosos d • ni-
ños, perteoeeientes á las Es.-welas 2, 
bo á Martells. No se ocupó el dinero I Clara 
i pesar de lo manifestado por Mon 
talvo de haberle entregado la mitad 
de la cantidad denunciada. El juz-
gado en este mc-nento hace un regis-
tro en algunas casas buscando el di-
nero. 
El Corresponsal. 
G A M A G U B Y 
Antilla. Bahía dé Nif. •. Mayo J3 de 
1907-
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Habana. 
Querido amiaro : 
Pero en mejdio de tant-) progreso y 
d é tanto adelanto, he aquí que el Go-
bierno parece, como qii'P ignora eom-
pletamente todo esto y en ve/ de con-
tribuir con 1*38 medios á wi al fían ce á 
aumentar el natural desarrollo, tal 
parece que ayuda al retroceso. Ad-
mírese usted, Antillla. una ciudad na-
ciente de graa. porvenir y de gi*an mo-
vimiento ya, no tieñ-e Aduana ni te-
légrafo, y en cambio, en la misma ba-
hía el ingenio "Preston" de la "Xipe 
Hay Company" ha obtenido el favor 
de que se instale allí una delegación 
de la Aduana y una oficina de tele-
Habiendo tenido que venir á ésta, grafes; d'5 modo .que é comercio todo 
El comercio de aquí y varios de Ca-
magüey y otras ciudades acaba de ha-
cer una repmsentación al Cuberoador 
f̂ rovisionai pidiendo se le dé telégra-
fo y Aduana. Veremos si inspiráudo-
.se en las conveniencias generail-es y 
con verdadero e«píntu de justicia y 
equidad. Mr. Magcon resuelve lo que 
de justicia corresponde. 
En ello hará un gran bien á esta 
comarca y á infinidad d'9 comerciante»» 
de diversos 'lugares que redben sus 
productos po; esta vía y que lamentan 
el a-baudií̂ no del (íobieruo en uu asun-
to tan trascendental. 
Suyo amigo al'fmo.. 
El Corresponaal. 
O R I B I N T B 
Ecos de Honguín 
Mayo 25 de 1907. 
líe comunieado hace unos dias. por 
telégrafo, que el señor .José EL Torres. 
Alcalde de esta ciudad, había renun-
ciado el earg-o de vocal -de la Junta de 
Educación, toda vez que. ¡según lo pre-
ceptuado, hay incompatibi'lidad entre 
ambos cargos. 
Después de esta renuncia, quedâ to-
davía la Junta ilegalmente constitui-
da, pues dos miembros de ella, el pre-
sidente y un vocal, inspector de mon-
tes el primero, y escribiente de esa 
misma inspección el segundo, no han 
desde Ciego de Avd j. para asuntos 
propios. n*e he quedado admirado de 
los pTOgteSOS que de algún tiempo á 
U M i m\ 10) nns van a coraiirar á la • 
B o t i c a " S a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z ; , c a l l e d e ; a 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
AHi van loá flacos y amariiios que U ' púé-
den comer ni digerir porque sufren esiieui-
miento. Es CUJIOSO ver co.'uo mejoran y «.n- . 
gordan, sobre lodo las ueñoritas y inaironas , 
respetables que sufren ae ese mal, iic3pacs 1 
que compran y uaau el Té Jajioneá Uei Or. I 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáli-
eos que abDStA ue las carnea y ue las bebidas 
y qut necesitan lomar con írecuencia purgan- ! 
les salinos. Li Agua de la tíalud del L»r. don- j 
xález ocupa ii primer puesto entre toa agua»» j 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un rcconslitu-
yent'i para su sangres empourecida. Oespufj 
que coinpian y usan el pr>.p-:rnao quo se I 
bama Carne, Hierro y Vino dei Dr. González 
todas tas mujeres, solteras, viuuas y casabas, 
mejoran tle color, nutren y so poueu aiegiej ; 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y tosca 
y padecen de la garganta y del pecho, por- i 
<jn3 saben que compnuide y lumanuo el Licor 
ae Brea dei l>r. oouzaiez ee curan y evitan ' 
mayores peligros, î l L.icor de Urca del Doc-
tor González no tiene rival y cuenca por 
millares ios enXtrmos agradecíaos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Laclopeptiua ue línume, que prepara el' 
Dr. González, se hacen buenas aigestiones. 
Allí van los partidarios de hi IVsteunna del 
Dr. González, que es el antiséptico mas oíi-
caz que se conuce. La boca limpia y el buen 
al enio so ci iservaJi coa este 1 .noso prepara-
do, que destruyo los microbios ae todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica .Van José van ios que necesitan 
recetas do médicos bien despacha USJ. medi-
cinas de patente legítimâ  as1 como los diver-
sos ramos que abraza la .Farmacia moderna 
La dirección de la Botica ¡san José todo el 
inundo la conoce, en llábana 112. 
C S8S 1-My 
P A R A DIGESTI01TES 
V I N O D E P A P á T I N i 
d e G a n d u l 
DESCONFIARSE 
DE L A S IMITACIONES 
A p a d e K a n a n g a 
D E L J A P Ó N 
Loción resfrescante para el 
tocador y el baño. 
^ { J Q S d e K A N A N G A 
D E L J A P Ó N 
P a r a b l a n q u e a r y a t e r c í o p e l a r l á tez 
DE 
D E L J A P Ó N 
Intuose para fOBservar al tAlii su (rfífara. 
V RIQAUD. 8, rucVivipnne, PARIS 
ü?toslio BE las rrlnclpaiis PerHinitila. 
de aquí tiene'que'manílar «us despa-
ehris de Aduanan y sus telepram-as fi 
Presión, y romo la •̂-nninionción salo 
y continúan desfimpeñando los dos 
puestos-
De todo.s modos, en breve cesará to-
do eíl personal de osta Junta, para sor 
reemplazado por los nuevos voea.les. 
residentes en los barrios ruraleis. 
Coauo idnl nuevo personal ha <le ser 
nombrado f] presidente, este nombra-
miento será oripen de grandes tras-
tornos. estorbando la buena Tnareba 
de la Junta de Educación, toda vez 
que aJ presentarse asuntos que reola-
meu su presencia, no podrá crumplir 
los defeeres que su cargo le impone, 
viviendo á seis ó más legaias de la ciu-
dad. 
Y hay aligo más que puede dar lugar 
á muchos disgustos: el luvcho de que 
la mayor parte de los vocales entran-
tes, tienen interés directo en los asun-
tos de la Junta, iiéttdo unos familiares 
muy cercanos de los maestros, y ntms. 
dueños do ios edificios que oenpan las 
A i-onsecueiicia de un descarrila-
miento ueurrido en el ramal de esta 
ciudad á Cacocún, hemos estado sin 
comunicación tras dias. 
£1 descarrilamiento ocurrió á unas 
dos leguas de esta ciudad, y estando 
tan cerca, no ha podido traerse la co-
rresponde nd a que fué llevada de nue-
vo á San Pedro de Cacocún. 
El Administrador de Correos pidió 
autorización ad Centro de la Habana, 
para trasladarla en caballos 6 por 
otros medios, pero cuando obtuvo res-
puesta, estaba ya restablecida la co-
municación. 
Como el hecho puede volver á repe-
tirse, y la correspondencia no debe 
ser entretenida cuando puede evitar-
se, debía expedirse autorización al 
administrador de Correos para em-
plear cuantos medios pueda á fin de 
que llegue á su destino la correspon-
dencia. 
El OorresponBal. 
Holguín. 20 de mayo de 1907-
Anoeho. próximamente á las nueve, 
y en el barrio ocupado por mujeres 
de la vida pública, ofiirrió un peque-
ño choque entre la policía municipal, 
guardia rural y a.lguno americanos 
de la guarnición, siendo lesionados un 
guardia rural y una de las mujeres. 
Al oir dos disparos, acudimos al lu-
gar del suceso y allí, de labios de la 
policía, oimos decir que, á los gritos 
lanzados por >las nvujeres, acudió un 
policía en su auxilio, siendo recibido 
á pedradas por los americanos y lesio-
nando una de las piedras al guardia 
rural y disparándole dos tiros que no 
hicieron blanco, realizado lo cual, em-
prendieron la fuga. 
Acudieron al lugar del hecho, los 
soldados americanos que estaban de 
guardia, cou bayoneta ¡Bailada, algunos 
oficiales v el comandante en jefe de 
las fuerzas aquí destacâ  
fes dfi la policía muuicipaj5' 3 108 k 
El hecho en sí no h» t" , 
consecuencias que las \ m o n ^ H 
das por la mujer y el gUí,rc£ J % 
y la consiguiente alarinj. ^ 
rio; pero lo que hoy ha sij , J>0,,,(|a! 
ño choque, puedo sor m;¡ñ " l̂Ue. 
bata.lla campal como .),>,', a. '̂ a 
Santiago de Cuba, cuvos r t ^ t ^ 
nadie puede proveer, y qup r() !n> 
las cordialidades y harmonía T * 1 * ^ 
ta la feclia ha existido y exisfe ^ 
ios americanos y el público iw i "iVr-
ro, " îino. 
iremos oído decir, que. con d « 
evitar futuros choques, serán * ^ 
das de la ciudad las nmjereg dP 




C á m a r a s K o d a k 
Ontury, Kéueca, Premio y otroi 
brlcantes. á precios de fábrica ^ 
Enytemosi oatáioRos. ensefia 
gratis la ft>to«rraña. Otero, Q o i ^ 
nas y Cp. San Katael 3 2 . ' 0Uli* 
fa. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
Por fuerzas del Escuadrón G i i 
Regimiento núm. 2 de la Guardia P, 
ral. fueron detenidos Norb&to y Fl 
rencio Rivero. por orden del JÜe2 ¿ 
Instrucción de Santa Clara á 6 
cuencia del asalto y robo á Cristóbal 
Caballero. ' 
—En la colonia "Piedra" ÍChapa 
rra) sostuvieron reyerta José Santies* 
teban y Pedro Rodríguez, ocupándo-
sele á este último un revólver con el 
que disparó al primero rpje resultó 
herido levemente. El Juzgado Muni. 
cipal de Puerto Padre conoce del he-
cho. 
—El Jefe del puesto de la Guardia 
Rural de San Juan y Martínez comu-
nica que el día 26 del actual, á las 5 
y 15 a. m., fué muerto de una puña-
lada José María Monterry por Emilio 
Ramos. El Juzgado conoce del hecho, 
—El teniente Rodríguez comunica 
desde Güines que á las 10 de la noche 
dfi] 20 del actual el tren de carp iú. 
mero 107 le fracturó lina mano al re-
tranquero Luis Roque. 
—Por sostener reyerta fueron dete-
nidos en Palma Soriano (Oriente), !™ 
más Asansa y José Rodríguez, los que 
fueron puestos á disposición del Juz-
gado correspondiente. 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
•74: - - T T A TR A UNTA.. 
Ke îbimos onlcnes de cmnpra y venta d« todas clases de Bono«» y Va-
lores ectizabíe» eu los Mercadoti de New York, Canadá, Londres, y "en el 
de la Habana, para lieuta y también eu especulaciones cou diez puntos de 
garantía. 
I>as cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por l«» 
Señores Miller y Comp., Broadway 29. 
c 119 332-5 B 
E L D I N E R O N U N C A C E S A 
Su dinero depositado seguramente en nuestro 1 Apartamento de Ahorros, 
nunca cesa de trabajar para usted dia y oocfie, entrando loa domingos, dias de 
fiesta y los dias de la semana, siempre está trabajando, desde la fecha del pri-
mer depósito. Sn dinero nunca se acaba como en otras operaciones, usted lo 
puede sacar con iutereses cnando quiera, no espere y empiece sus ahorros ahora. 
Abrimos todos los días de nueve de la mañana á tres de la tarde. 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A 
O F I C I N A E N U H A B A N A 0 R E I L L Y E S Q U I N A . U ' U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L , T O R O N J O , C A N A D A 
C A U T A L V R E S E R V A $8 .250 ,000-00 
C. 970 
B N V C O I U A C I O N A L O E C u 
CAJ'ITAL « ü.(H)O.OUt>.U(> 
AOXIVO KN GLBV. «19.00O.0OO.0U 
B A 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA En cumplimlírito del artículo 7S d«l Rc-g>lamento y ord«n del señor Presidente. pa.ra los efectos repramentartas, rito é. os aeflores aaoclados para ¡a Junf-i preneral ordinaria, qi;̂  se efectuará el denUnjfn, dfa 2 dol pró-ximo Junio, A. las doce y media p. m.. en los salones del Centro, altos de la casa calle de San Pedro núm. 24. Habana, 2S dr Majo de 1907. 
F,l Secretaric, Juan Torres Guasch. S454 15-28My 
A R D I A N " 
D E L A H A B A N A 
Emisión (ifi Boüos dc $4.000.000.00 
CUPON N U M E R O 6 
PAGADERO EN EL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Venciendo el día 1 de Junio próximo el 
cupón número 6 correspondiente á los Bonos 
hipotecarios omitidos por esta Compañía con 
arreglo á la Escritura de 16 de Septiembre de 
1904, los señorea poseedores de Bonos se ser-
virán presentar en el Banco N'aciónal de Cuba, 
calle de Cuba, número 27. Habana, lo cupones 
facturados por orden correlativo de numera-
ción en las pianillas duplicadas que se facilita-
rán gratuitamente, para que después de exami-
nados, cobren sus importes correspondientes 
en dicho Banco, todos los días hábiles de 12 
a. ra. a p, m. 
Habana, Majo 25 de 1907. 
El Administrador General 
Emcterio Zorrilla. C. 10S4 .vo-, 
Corresponsal ¿el Banco de 
Londres y México en la Repá* 




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : -
M E E G A D E R E S Z Z 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 967 1-My 
AVISO INTERESANTE — Los nuevos due-| ñoa del Chalet Habanero tienen á bien co-municar A sus favorecedores que desde 6ST* I fecha quedan suprimidos 1<>S cupones espe-¡ cíales de la anticua sociedad, dando ñ i'** de plnzo para que el que los posea pas? i esta su casa A canjearlos por sus repectv-os valores queda.ndo nulnt después de dieno 
plajio. 81 ?0 4-H 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS ÜNIDOá. 
O F I C I N A P K 1 N C 1 F A L : ( J U B A ^7. 
GALIANO NO. S4, HABANA MON T c L'irt (CÍA TKO CAM1->OS) HABANA-SANTIAGO UENFUtCrOS MATANZAS CARDONAS 
MANZANILLO 
SAGU A LA GRANO 3 





El ÍMcto Fosfato de cal contenido en el trino y Jarabe de DL'SART es un 
reparador de los mts enérgicos. Afianza y endereza los hueso» de los niños 
raquüxcos, evita el lorcumsnto de las piernas, devuelve el vjpor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido 6 los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga aJguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas' enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea vCrde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convnl 
siones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y n totas las Farmacia». 
A 
C O R R E S P O N S i L E S E U T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
b 932 l-My 
B A N G O D E 1 A H A B A N A 
C A L L E O E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
" E l i r 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CON T RA I ^ C i:NI> 1 O. 
M s c i i l a cd la Eaiiaüa i aíi i8ii 
BS L.A t"«ICA KACIOKAL. 
? lleve 51 süo* de existencia 
7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Á m e n c M o 
P A G A D O . . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
Presidenta: CARLOS D E ZALDO. 
José I. de la Cámara» 
Saba» E. de Airare. Elias Miro. Marros r^rvaiai 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. l ^ X ^ S S L 
Descuentas, préstamos, compra y venta de ¿¿ros soore ei in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clasf» tie facilidades baacarias. 
0771 78-lAb 
L^b atquii iiin(;s en anesüra 
Bóveda, consuruida con todos 
los adelantos modernos, par* 
guardar acciones, docamentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iniormes diríiansa 
á nuestra otiema Amargara 
núm. 1. 
y ds operaciones OKiíjuuaa. ^ _ ^ 
CAPITAL iesiK>u- \ J f , ¿ ¿ 0 7 7 1 0 7 1 7 1 d t C o * 
^ $ 43-300 667-00 u p m a n n i * 
8IÍÍ1EST1ÍUS pagvi- (BANQUEAOS) 
aos naata la .e- ( • 105Ü i s - l ^ j ^ 
^ S 1.612.892-58 
Ají»«ura câ aa a« C4tiueru y axoie» oern oüjya«*a por mnilift A 1< y meaio conu.vo« 
OÍU cupiLútji por IUOÜ «Jiaai. 
mouitt, coa t«biqu«rl«, iai»rior u« maoipos-lena y los yi«wu couoa a« m̂ uora, altos y t>»0o«i y ooupaao» por lamilla, k ¿l y uodiu c«i\tavoa oro oepaucl por i'jy anual Caaa» Bi«d«ra ouDiertil, con tojaa, pua-rr*» metal 6 auoebiu y aunque no teo-San los puod de midnr̂ . haoúadas Mi*-mente |jor fam.liaj», i i~i y meaio centavos oro español p̂ r 100 anuat, c«j»aj> de tablas, cou lechos de teja* c.j lo mismo, nabltatla*: rolamente por fac;<llaa t 6o cenzwos oro español por 1«( a! ano. .Los adincios de mide: i que -ontvSB̂ au taioietumientoa jomo boaoita, caí* « te. pa-sa, tn io miau.o que Bviua, ea nucir. 4 ia i.-.a ¿u esta en encala 12a î ue paca hl.*» 
Íkor 100 oro español anual, el edlflclc p̂ arA o mismo y así suousi lamente estanco en otrad escaias, pagraado siempre tanto por «i continente como por el sonteoldo. Oncinaa «a au propio edincio. UA.bA.sA 65 esa, A 
Habana 30 de Abril de J9J7. 
C. 96« l-Mr 
A V I S O 
1 .i COMPAÑIA CUBANA DE MA-
QUINARIA ha trasladado su Oficia» 
á la calle de Afirniar núm. 122. 
FRANCISCO ARREDONDO B. 
Y SEÑORA 
se ofrscen á sus amistades en f'U uj^' 
vo domicilio calle de A guiar núm- ^ 
i< l5-lo 
C A J A S 
Las UJIJH ios en nuestra Bóve-
da construida aou todos los ade-
lantos modernos y las alquilaaios 
\e toda» I para guardar valores < 
Ccmpañia Anónima fondada por la Asociacióa i i - i„ ^«^-.i^ /•ustodia de Propietarios de teles, réataurants, ! clases. bajO U propia CUSMJU 
los mieresado» 
En esta oficina daremos 
ionnas y cafés de la Iso 
COJS"V-OGATOBIA A JUNTA. GSNÍTRAX 
Î a Junta Drertiva en sesión de Primero del 
corriente, acordó: "que el lunes día 27 del IOS detalles que 86 deseett 
preeente mee, se celebre á las dos de la tarde 
*en el domcilio social, calle de Amistad nú-
mero 13Sr la Junta General á que se refiera 
el artículo 61 del Beglamer Y se anun-
cia por este niedio. p: ra conocimiento de loa 
señores Accionistas á quienes se suplica su 
asistencia, Habioa u> de Mayo do 1907. 
E. Sê retaro, Joaquín A üallLna. 
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N C E L A T S Y C O W I P 
na.- TeTi 
N o t i c i a s J u i l i c i a l B S 
Un proceso interesante 
A ios ^ de la tarde del día de hóy, 
i ntinuará la vista comenzada y sus-
C r ida el 21 del corriente, del juicio 
pe; Se discute si los actos ejecutados en 
r e d a c c i ó n del periódico E l Nuevo 
« ' A 11 de Julio de 1906 por los se-
Ricardo del Monte, Julián Silvej-
v Napoleón Gálvez, son ó no puní-
blLos hechos generadores de la contien-
a *r,T\ los siguientes: 
^ A l p o r f r i t u r a de 1 ° de Agosto 
l inn5 los señores José María Galvez, 
t f rdo ' del Monte y Miguel Vázquez 
S n-tantin, formaron la sociedad ano-
ima denominada E l Nuevo Pa í s , con el 
„Lfis de $250 cada una, y tomaron 
!n 1 atto, el primero 12, 20 el segundo 
v el tercero 33 acciones: • 
5 o "—En la escritura social se hizo 
nstar que mientras las acciones estür 
i S e n en poder de los tres otorgantes, 
' tns debían desempeñar con mdepen-
T m m los cargos de Presidente, Direc-
tor y Administrador, en el orden antes 
^ P ^ E l Presidente señor José María 
rJlvez, falleció el 16 de Mayo de 1906 
v el señor Bieardo del Monte convoco el 
23 de Junio del mismo ano á junta a 
L aue se consideraran con algún dere-
cho en la saciedad E l Nuevo PatS, pfera 
aae concurrieran el 11 de Julio siguien-
te al local de la Compañía r-eniente 
Rey 39, á las 3 p. m., " á fin de consti-
tuirse en junta general para proceder 
en la misma á formalizar la sociedad 
anónima y nombrar Presidente y Con-
geio de Administración, contorne a lo 
establecido en los Estatutos de la es-
critura s o c i a l . . ' 
4.o^El 10 de Julio, o sea un día an-
tes del que se había citado para la 
•junta general, se reunieron el señor Ri-
cardo del Monte, Julián Silveira y Os-
car Silveira, á quienes había cedido ac-
ciones el primero, y la sucesión de don 
José María Gálvez, acordando los reu-
nidos cancelar los derechos que tenía el 
señor Vázquez Constantin en la socie-
dad E l Nuevo País , "por no -haber 
aportado la cantidad á que se había 
obligado según la escritura social, lo 
que debía comunicársele por medio 'e 
Notario." . . -
5.°-—IEI día .11, designado para la 
junta general, concurrió á ella el se-
ñor Vázquez Constantin, á las tres me-
nos cuarto de la tarde, quien no sabía lo 
resuelto por sus consocios, y enterado 
protestó con energía, alegando sus de-
rechos de mayor accionista; la protesta 
fué causa de que el señor Julián Sil-
veira invocando los derechos del señor 
del Monte, ordenara que la policía, que 
previamente habían colocado en el edi-
ficib de la Sociedad, detuviera á Váz-
quez Constatntin, quien á su vez pidió 
que también fueran detenidos los seño^ 
res Ricardo del Monte y Napoleón Gál-
vez. 
Estos son los hechos que dieron ori-
gen á la causa de que se trata. 
Sostienen ios' .señores del Monte, Sil-
veira, Gálvez. el Juez de"Instrucción 
y el Ministerio Público, que los actos 
ejecutados son legítimos y que se lle-
varon á cabo á virtud.de lo que dispo-
nen y autorizan los artículos 170 y 219 
del Código de Comercio, interpretados 
por el señor del Monte y Silveira en el 
sentido de que cuando un socio C R E E 
que otro no cumplió con las condiciones 
que le impone la escritura, pueda dar 
por rcs-cindido el contrato social, apode-
1 rarse de lo que tiene el socio remiso y 
| lanzarlo á la calle con el a u x i l i ó l o la 
policía; que éste, en su caso, lo más que 
puede pedir es que se restablezca la 
perturbación del derecho en un juicio 
ordinario de mayor cuantía. 
Sostiene el señor Vázquez Constan-
tin, que los hechos ejecutados no tuvie-
ron otra finalidad que despojarlo de 
las 33 acciones que posee en la Empre-
sa E l Nuevo P a í i s y que en el supuesto 
de que fuera cierto que él no hubiera 
aportado á la sociedad la cantidad á 
que estaba obligado, sus socios no pue-
den legalmente resolver un particular 
que debe ser sometido por todas las Je-
yes y conveniencias sociales á-los acuer-
dos de los tribunales de justicia, ante 
los que debieron reclamar si se conside-
raron con derecho para ello lo que 
.fuera pertinente, pero jamás, dar por 
rescindido un contrato bilateral, sin in-
tervención, contra la voluntad y en 
perjuicio de uno de los contratantes. 
Sostiene también, que los hechos eje-
cutados por los señores .del Monte, Sil-
veira y Gálvez, son constitutivos del do-
lito de estafa previsto en el caso 1.° del 
artículo 559 del Código Penal,que dice: 
" E l que defraudare á otros usando de 
nombre fingido, atribuyéndose poder, 
influencia, ó cualidades supuestas apa-
rentando bienes, crédito,' comisión, em-
presa ó negociaciones imaginarias, ó va-
liéndose de cualquier otro engaño seme-
jante." De ló que deduce el querilian-
te que como loé acusados conocían la 
certeza y fuei i obligatoria de la escri-
tura social y les derechos nacidos de la 
misma, es evidente que al titularse úni-
cos dueños de la Empresa E l Nuevo 
País y no reconocer los derechos de 
propiedad que constan en documento 
público fehaciente han cometido el de-
lito de estafa de que trata el párrafo 
del Código Penal transcrito, debido á 
que se atribuyeron la supuesta cualidad 
de únicos dueños de U Empresa perio-
dística citada y efectuando actos de ta-
les han defraudado parte . del capital 
del querellante. 
Estos son los hechos y pretensiones 
de las partes conterudiéntes. Si se re-
suelve que un socio cuando lo tenga por 
conveniente puede declarar rescindido 
el contrato social en su beneficio, se in-
troduce una revolución en nuestro de-
recho y jurisprudencia, que traerá apa-
rejados " necesariamente grandes tras-
tornos á nuestras sociedades mercanti-
les. 
.La cuestión es, como se ve, muy inte-
resante. 
Atentado 
E n la Salla primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida, por el delito de -atenta-
do contra Christ Opdolh. Para éste 
procesado pidió el señor Fiscal, ha-
ciendo definitivas sus conclusiones 
provisionales, la pena de un año y un 
día de arresto mayor con 'la iñdeonni-
zación correspondiente y con el abono 
de toda Üa prisión preventiva. 
Su defensor informó abogando por 
la absolución de su patrocinado. 
Hurto 
Ante la Sala segunda de lo Criminal 
.compareció ayer tarde Rafael Herre-
ra, procesado en causa seguida por el 
delito de hurto-
Verificadas que fueron das pruebas, 
pronunció su informe el señor Fiscal 
el eual iconsiderando al procesado au-
tor del delito que en la causa se le im-
E l ideal i á n i c o g m i t a l . — T r a t a m i e n t o raoioaai de- \Q& 'pérdidas 
tminoles, debi l idad sexual é vwpotenaia. 
Cada Frasco l l eva u n folleto que expl ica c?.aro y detallada-
mente el plan que debe observarse nara a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s (b Sa/rrá y J o i i n s o a . 
y en todas las boticas acredicartas de la Isla. 
_ C. 968 1-My 
E l I O D O N A L M O R A N es la m e d i c i n a espec í f ica 
para los n i ñ o s escrofulosos, es posi t ivamente el mejor 
depurativo conocido. 
I O D O N A L M O R A N es el mejor prevent ivo con-
tra^ todas las enfermedades á que e s t á n expuestos los 
^ i ñ o s ; les l impia la sanare de impurezas , les abre el 
apetito, los fortifica y los pone en condiciones de re-
sistir á los agentes infecciosos. 
E l I O D O N A L M O R A N constituye por s í solo 
un tratamiento s in r i v a l para todas las enfermedades 
que tienen erigen en vicios de la sangre. L o s herpes 
eczemas, bocio y enfermedades de la piel en general 
ceden r á p i d a m e n t e a l tratamiento por el I O D O N A L 
M O R A N . 
_ E l I O D O N A L - M O R A N e l i m i n a los g é r m e n e s 
viciados de la sangre y la convierte en sanare nue-
va y r ica . 
L o s s i f i l í t i co s antiguos, los r e u m á t i c o s y los que 
sufren de ú lceras antiguas, que tengan sus orgams-
mos extenuados por los efectos del ioduro ó del 
mercurio, deben tomar el I O D O N A L M O R A N . I n -
j inidad de certificados prueban su eficacia en todas 
las enfermedades originadas por ms los humores. 
H e r p e s , B a r r o s , E c z e m a s , B o c i o , B e y o i a t i s m o , 
i s . 
E l I O D O N A L ' M O R A N 
SE VENDE EÑ TODAS LAS -BÜEISAS F A R M á C I i S . 
26-1 Ab 
píUtaíbá, tuvo á bien pedir que fuera 
coiidenado á la pena de seis años y un 
•dia de presidio mayor -con ochenta y 
siete pesos de indemnización á 'la par-
te perjudicada por el dalito eometido. 
L a defensa en sii informe trató do 
convencer al tribunal de la inocencia 
de ra defendido el - cual, á su juicio, 
debía sor absuelto-libremente. 
• Parricidio frustrado ^ 
También se 'celebró ayer en lia Sala 
segunda de ló-Criminal la vista de la 
causa seguida por el delito dé parrici-
dio frustrado contra Francisco .. 
. . . . . .que en su casa de Zanja 60, en 
San Antonio de los Baños, intentó 
dar muerte á su esposa en la noche del 
dia 27 «Q 28 de Marzo último. Para 
este procesado pidió el representante 
del Jfinisterio Público ia pena de die-
cisiete años, cuatro meses y Un día do 
reclusión temporal; pena con la cual 
se mostró ineonforme el letrádo defen-
sor señor Sarrain, que rechazando ilos 
eai'^ós-hechois po-r el Fiscal contra su 
defendido, pidió que éste fuefa " ab-
suelto libremente. 
Habana, Mayo 28 de 1907.—Alber-
to Barreras, Secretario do correspon-
dencia. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sala primera.— 
.Contra Ramón Suárcz, por incendio 
frustrado. Ponente i L a Torre. Fiscal: 
Rabell. [Defensor: Reducirá. 
Juzgado del Centro. 
'Sala Segunda.-1-— 
Contra Gonzallo Zard'á. por robo-
Ponente: (T. ííarais.. Fiscal: Benitez. 
Defensor: Castaños. 
Juzgado del Oeste. • 
Contra Juan Viera, por infracción. 
Ponente: Ramis. Fiscal: Pino. De-
fensor : Lámar. 
Juzgado de Bejucal. 
P A R T I D O CONSERVADOR v 
NACIONAL 
BaiTio de Jesús del Monte 
E n la noche del 25 del actual tuyo 
efecto una reunión on la casa callo de 
Marqués de la Torre núm. 61. Abierta 
la. sesión por el Sr. Presidente, se acor-
dó señalar el día 2 de Junio para, la 
constitución del Comité de este barrio, 
el número de individuos do que se 
compondrá la Directiva, felicitar á 
los oradores que tomaron parte en ei 
mitin del día 21 y á la Comisión de 
organización de dicho mitin. 
Con asistencia de la mayoría do los 
afiliados se terminó la sesión á las 11 
p. m., reinando la mayor cordialidad 
entre los concurrentes. 
Habana, 26 de Mayo de 1907.—Vto. 
Bno. . E l Presidente, Joaquín Pous.— 
E l Secretario, Angel E . Rosende. 
PARTIDO L I B E R A L 
Asamblea Provincial de la Habana 
Cumpliendo órdenes del Sr. Presi-
dente de la Asamblea Provincial do 
la Habana del Partido Liberal convo-
co k los señores Delegados. Provinciá-
lea para la sesión que—comenzando' á 
las nueve de la noche—celebrará el 
citado organismo hoy en los salones 
del Círculo Liberal de esta ciudad. 
Lo que -ha'gíy público para- conoci-
miento de los interesados, encarecién-
doles su puntual asistencia por moti-
var esta reunión asuntos de señalado 
interés para el Partido. 
on niños y adultos, eaírefii-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aünque 
tengan 30 años de aniigücr 
dad, con e\ 
E L I X I R ESTOMACAL 
D E SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOMAUX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
V priacipaies del mundo. 
• Ocpfisitos principales: Droguerías de S» 
rrA v da Johson.—Representante general' 
T. Rafeao. Teniente. Rey 12,' Habana. 
• C 960 I-M7 
Los liberales de Matanzas por la 
candidatura histórica 
Momentos antes de las nueve de la 
noche de ayer domingo, se efectuó en 
Matanzas la sesión convocada por el" 
General ^Ipntoro, presidente de la 
Convención Provincial, para elegir los 
delegados á la Asamblea Nacional y 
tratar otros particulates. Presidió él 
acto dicho general actuando de Secre-
tario el titular de la secretaría en pro-
piedad, Sr. Horacio Díaz'Pardo. 
Cuando reunidos los delegados y 
pasada lista para sabor si había qn->-
rum para celebrarse la sesión, se iba 
á proceder á ello, súpose que antes de 
las ocho de la noche en el mismo local 
Se habían reunido por su cuenta trece 
delegados partidátioá de la candida-
tura del 8r. Zayas, prestándose á pre-
sidirlos el Sr. Luis Dulza i des, y fun-
•-H ;ido de Secretario por nombramien-
to propio el vocal Sr. Genova de Za-
yas y que en esa forma irregular y 
'• i dente eligieron delegados á la 
Asamblea Nacional, dándose ellos por 
satisfechos de que con trece delega-
doo tenían quorum, cuando el total 
componente, de. la Provincial es de 
treinta y nueve. 
E n vista de esa actitud desusada y 
desconocida en la historia política de 
Cuba, se hizo comparecer un notario, 
para que levantase acta de la sesión 
(jpie al efecto y en forma legal y regu-
lar iba á tener efecto. E l número, de 
delegados asistentes era do veintitrés. 
Se dio lectura al acta de la sesión 
anterior, se leyeron después varias co-
municaciones, procediéndose á la elec-
ción de los diez delegados á la Con-
vención Nacional. Resultaron electos 
los señores siguientes: General José 
Ramón Montalvo, General Ensebio 
Hernández, Dr. Alfredo Carnot, Dr. 
Emilio de Junco, Juan C. Alsina, Dr. 
Ramiro Calzadilla, Ldó. Joaquín Gar-
ría Jola, Sr. Fernando Loredo. Miguel 
S. Ferror. Dr. Enrique Pigueroa. 
Terminada la elección, hecho el es-
crutinio y proclamados los delegados 
á la Asamblea Nacional, todos, fer-
vorosos mantenedores de ia candida-
tura histórica, mandato imperativo; 
por ser ese el acuerdo adoptado por 
la citada Convención Provincial y ra-
tificado on dicha sesión, el señor José 
E . Maresma dio lectura á una moción 
suscrita por él y otros compañeros de-
legados, proponiendo la candidatura 
del general Montero para Gobernador 
Provincial, caso de que fuesen disti-
tuídos los actuales gobernadores. Con 
grandes aplausos fué recibida la pro-
posición, aprobándose por unanimi-
dad, Se nosubró una comisión que pre-
sidida por el primer vicepresidente 
Ldo. Godinez, pasara á comunicar di-
cho acuerdo al Gobernador Provisio-
nal. Próxima á terminar la sesión se 
recibió un telegrama de un delegado 
enfermo, el Dr. Salomó, adhiriéndose 
á los acuerdos de la mayoría, resul-
tando por consiguiente veinticuatro 
los delegados que han tomado parte 
en las deliberaciones. Todos los asis-
tentés suscribieron el acta notarial, 
do cítyaá firmas al pié. de la misma ha 
dado fé el notario que presenció todo 
él, ;icto. • 
Entre los concurrentes se encontra-
M'i i)r. Antoiiio Gonzalo Póroz. Ma-
rríiél de J . Carrera, Modesto Morales 
Díaz y otras distinguidas personas de 
la Habana y do Matanzas. 
Comité del barrio de Colón 
Esta noche á bis oelio celebrarán un 
mitin en Virtudes 28 los liberales del 
barrio de Colón con motivo de la to-
ma de posesión del Comité de dicho 
barrio, constituido en la forma si-
guiente : 
' Presideutes de honor :—Genei'al .lo-
sé Miguel . .Gómez.—Senador Martin 
Morúa Delgado.— Generales Evaristo 
Esten¿z,' Cai'bs Mendieta y Faustino 
Guerra .—Coronel Ricardo Arnauto. 
Presidente efectico: Dr. José A. Fe-
rnán. . . . . . 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enjermedaits del ficho 
ERCWQUIOS t GARGANTA 
NAU1Z V OIDOa 
NEPTUNO 13:- DE ta i i 
Para eviermot ppb** de. G«rganta ' 
Oídos.— Consuíus y oper̂ uone» en. d tiosptm 
Mcrcedtfo. á las ¿ áe. la mañana. , ,r_ 
C 900 _ 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIARIO DE LA MAKINA 
Do 10 á 11 a. m. y de 1 á. 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V 8 E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago 6 intestinoj, las propias de los señoras y 
las crónicoH OQ general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedadeo secretas. 
>o visita.—Consulta de 0 á 11. Obrapía 57. 
Los enfermos que residan fuera de 
JiViOÜ""!» Habana pueden curarse sm H -
bandonar su casa "•'naciones, consultando 
por escrito 78LJ '-'6-22 My 
INGLES enseñado A hablar en cuaitro meses 
y la ma.la pronunciación adquirWa corregi-
da con. buen éxito por un̂ . profesora ingle-
sa (dé Londres) que dá clases ó daraicMilio 
6, precios módloa de idiomas. Instrucción y 
música Cpianp mandolina y bandurria), lô s 
libaos facllitádoe con los Instrumentos ft los 
que no tienen. Dejar las señas en Escobar 
número 47. ' S403 4-26 
E L P R O F E S O R D E P A S S E 
de la Universidad de Francia da lecciones 
en su casa, calie Habana 50 y á domicilio.— 
Con BU método práctico se aprende á. tradu-
cir, escribir,, entender y hablar el francés 
correcta y rápidamente. 8415 10-26 
M U . O - G K E C O 
Profesor práctico de INGLES y otros idio-
mas. Autor de EL INSTRCTOR INGLES para 
aprender INGLES en casa, se manda po^ co-
rreo por $4 americanos. Lecciones prácticas 
á domicilio y en su casa, PRADO 44, telé-
fono 1775 8212 8-2̂  
Las enfermedades de las señóras se 
curan tomando el gran tónico uterino 
" L a s Grantill^s",-^l116 se venden en 
todas las farmacias y droguerías. Es-
criba usted toy a la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 'Worth St.,'New York, 
pidiendo el libro número 12 que trata 
de. esas enfermedades. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantilias. Pídase. 
bof c o r a i f í s 
á G A B E i l á C O M E C I A L 
feAiN I G N A C I O 19 
Y AGUILA 112 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Asigaatura*: Ar¡Emética MercauU\, Tene-
duría de Libros, CaAlsrafla, Taquierafia, 
Mecacosrai'ia é inglés. • 
Nuestro sistema do enseñanza ea prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten iuteiaos, medio internos, ter» 
70S1 26-ÍMy 
COLEeiO m m u 
KINDERGARTEN (enseñanza de párvu-
los, según el racional sistema de Froebel;. 
Obligado comienzo si se quiere que no resul-
te quiméricos los bienes de la educación. 
Knseñanza elemental y superior. 
Secunda ciiMeñauza. 
Sietemp integra',_ harmónico, gradual. El 
amor, la lersuaeión la firmeza: nuestros me-
dios. 
El mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro objeto supremo. 
Lugar cénerteü, «mplias y frescas salas, ma-
terial moderno. 
Pupilaje eu todos grados. 
M O N T E 74. P I t O S P í X T O S . 
S023 10-22 
PROFDSOR de ingl&s A. Auguatus Ro-
berts autor del Método Novísimo para apren-
der inglés; da clases en su acadomla y & 
domicilio Amistad 68 por San Miguel. 
7544 13-14 
OF LANGÜAGB3 
A M A R G U R A . TJ¡> altos. 
S U C U R S A L E N C I E N F U E G O S 
ENSEÑANZA P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS D E SCO A C A D E M I A S E N E L MUNDO 
Clases colectivas y particulares. 
O 1031 865-14 Mv 
"Loa que tengap. cuaJlquior padeoimiénto \ 
pueden consiiUarae por cpr.reo al Doctor 
Pihácto, Kstcvea nOmo.ro 2A. que le, contes-
tanfi. ensey::: ¡ i.. l\o tiene que rnandar sello 
Importa poco que se escriba con «eudónimo. 
26-2SMy 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA EN. GENERAL. 
Consulta^ de 12 á. 3 T. LUZ 19. 
8448 . • • 26'm-2SM-y 
C U E S C A 
Cííccomíi 33 m m San BIMís 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
P o l v o d e n t í f r i c o 
' d e l D r . T a t o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
petentes autoridades, cientíü&is 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio dé la boca. 
Cajas y francos de varios tama-
ños. 
. E n tocias las D roguerías, perfu-
miM-ías v Boticas de ia Jsla. 
0000 . 26-do.M 
TKAJiAiOS GAKANTiZADUi 
ft teiot en Flota 
Por una extracción. . . . . . .. $0.50 
Por una extracción pin dolor. . .. ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadüi^. «1.00 
Por uca empastadura porceiap^ 
0 platino . - . . , ..C.75 
Por una oriScición, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga. . . . . . ,,3,00 
Por tina ccTona OTO 22 ktaa. . . . ;,4.00 
Por una dentadura de i a 2 pzas. „3.Q0 
Por una dentadura de 3 á. ü nz&é, „4.Ü0 
Por una dentadura do 7 á 11 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón do $4.00 por cada pieza. 
Coustilti"* y Ó per cernes de y a* la mañana ú % 
ae la tarde j de 7 ñ 10 ae la noctu. 
NOTA. — .Esta cesa cuenta con cpárates para 
ped.-r efectuar los trabAjos, rambiéa de noche. 
7551 26-my 
i l ó c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s a l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
MAOCíNISTAS NAVALES 
Hand book 6 manual para uso de los ma-
qdinaita.-; navales por Th. Una traducido 
por Genascá $3.50 moneda americana Libre-
ría Nueva do J . Moxlon. Dragones frente 
6. Martí. 8267 4-24 
TALONES de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones con tablas de alquileres 
liquidados eu toda clase de moneda. Cada 
talón de 50 recibos Impresos en muy buen 
papel una peseta. Obispo 86, librería. 
8233 4-24 
¿níiüétiGi Mercantil Teorlco-Pfáctlca 
Para aprender sin rai.estro: Por Celestino 
Forná-ndcz Puents. Se vende en Obispo 52, 
Habana on el domicilio del autor. Sagua la 
Grande calle de (Jolón núm. 163 y en las 
principales librerías. 
7797 TS-lá-ily 
M U S ¥ i F M m 
¡ S O i V i J i K E K O S ¡ > l á ^ 3 - 5 0 
F,n adelante para señoras y niñas, tocas 
de sonora á, precios reducidos, gran surtido 
cu» pamelas adornadas con gusto y elegancia: 
precios sin competencia, tie reíorman toda 
clase de sombreros y se adornan a |0.40. 
Amistad letra A, al lado dei nüm. 34. 
. « ¿ á l L ^ ™ U ' i m y 
VicepresidciiLes : Dr. Manuel Díaz, 
Fram-:>(•(. Súuohez Portal. Odón Gron-
lier, Pedite S.-mgroniz, Dámaso Fer-
nández, Luía Desveruiue. 
S.M'ivlario: Juan Canales Carazo. 
Viccsot'i-etario: Ldo- Juan Paueque. 
Tesorero: .Josr Caslru Tíir^ai'ona. 
Vocafe: Todos los miembros res-
tantes que componen e»! Comité. 
En el mitin harán uso de la palabra 
los señores Ignacio Pérez. Venancio 
.Müián, José Penuino Barbalo, José 
Lorenzo Castellanos y'Antonio Grouzá-
lo Pérez. 
Se realizan las exisencias de esta ca-
sa para dar cabida á nuevas mercan-
cías. Sombreros desde $2-50 en ade-
lante. Gorras de niños desde $1. Se 
pliega acordeón. • -
8410. 8-26 
. Compone cualquier objeto de mimbre co-
mo billones, mecedoras y otros objetos del 
mismo, i-c barnizan y esmaltan si así se de-
sea dejándolos como nuevos. Recibo Ordenes 
en Acosta 39 Antonio Horeter 
sois .. . . sq-22Uy 
E l , FOGOKBaO-MAOümiSTA 
Y conductor df automóvil por M. Coudert 
$1.25 moneda americana íranca de porte. 
LIBRERÍA NUEVA de J . Morlón. Dragones 
frente a Martí. 8266 J- -* 
Se extirpa Gompletamento por un procedi-
miento infalible, con treinta aíioa de prAc-
tlca. Informes en Bernaza 10. TelSfcno .1034 
Joaquín García. • 7-5Q3 
E L C E N T R O O B R E R O ; 
Comidas á 50 centavos, con vino 6 laguer 
Haj que probar para convencerse de lo bue-
na y barata quo es esta comida. El marchan-
te debe avisar que su comida os de 50 cen-
tavos. Benjaza 15 esquina á Obrapía. 
7848 15-19My 
T o m á s M * é o h a n s o n 
Composición de ináíiuina:* fie escri-
bir, sin favorecer 
ú uin^imu determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y a« 
hace cafgn de ia composición oa general de 
su máquina.—Lamparilla 6314 & 28 4. 
' > a r a - W a y o s ~ ' 
E. Morona, Decano Eleati leísta, construc-
tor é instalador do para-rayos sistema mo-
derno a edíricaos, polvorines» torres, panteo-
nes y buques, gai causando su InstaiaciOn 
y materiales.—Kaparacíones de loa mlsrm.'í», 
«•iendo reconocidos y probados con ei apar&M 
to para mayor garantía, inscalaclón fie 
ores elfeotricos. Cuadros indicadores, tubos 
acústicos, líneas telofónlcas por todK, la Isia. 
.tteparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Sft garantizan todos los tra-
Dajos.—Callejóa da Kspada núm. 12. 
8110 26-7MT 
«Tí 
COMPRO una casa de manipostería quo 
tenga servicio sanitario y su precio no 
o«da de $2.500 ero español. No se trata con 
corredores. Alambique 72 á. todas horas. 
8496 4.2g 
SE COMPRA en les alrededores de la 
Habana una porción de terreno altó, no me-
nor de dc« y media caballerías é tnmedi.p.:';» 
k tranvía. Dr. Aenlle Cuba 7 8419 ' 4-28 
A ¿OS TALLERES y dueños de cára-os 
desea comprar un carro do cuatro ruédss 
modelo el que usan los Refrigeradores; dUC-i 
vo ó de uso en buen estado. Para lufonr.̂ ü 
Almacén de Víveres La Fama. Empedrad-»1' 
81 .esejuina. á. Monsorrato. Siiül - 4-;;̂  
| RÜESTHBS W M f f l K i l f f i i V i 
p a n los Anuncios Franceses son los 





L a Salud jPAJRA E V I T A R la 
parla Higiene. 
rr o 
G R I P P E , ei G@8i 
ó i a T W e O l Q S I S i 
EMPLEAD EL 
Eflcacioirao en las 
m E K F E R M E D A D E S d e l a P I E l j 
Muy activoy nada peligroso 
Parlt.ROY&C». y sríieî ltt f iré1' 
DS FABRICA leilios ishi: 
No mas 
No mas 
QeDÜJltoeBParlJ. /B6, rugSt-Honoréyen todas famaoía* 
Salo TOPICO reempiatando •! Fueg» JIE dolor ci caide. á«l palo.curii j. rspida y legurkdt ia Cojeras, Espitravanes, Sobrebuesos, Torot̂ nros, «U» Bevululvo y reioluiivo. 
Enfermedadoa de la 
|T8JRSBr.vv\,."7 
Puli.tl,REiFkliir;i-jt-81rtri.| 
Depósitot en tedas 
^ las principáis Famaolas, , 
j ÉiiiStico, sin correas debajo de los mnidos.part Varice-i 
j celes, Hldroceles, etc. — Exíjase el sello del| 
| inventor, impreso sobre cada suipensorte. 
Bondaslsta I DÉPOBS 
Ü CLCIÍOSIS - CALESTUftAS l DEBILIDAD CL'RACIÓN CIERTA por las P i l d o r a s C R O N I E R 
. al Ioduro «lo Hierio v de Ouluina 
.M^V S¡-F,C3RIFI;GAS v BECONSTÍTUYKN7E3 
BCHíiiTT, haiiaacetlíico, 75, rué de ia BcStie, PABII. 
KnZrt HnÑna \ Mi* do JOSK EAHdA 6 HIJO. 
Enfermedades de Señoras.—Vías Lrína-
nci.s.—i :;Uj!a ^ aenéral.—Consultas de 13 
n ' ^ ^ Lázaro 246.—Teléfono 1343.— 
• 910 1-My 
W * J u a n 
Vias uripaa-ias,—Enfeme<5ade8 
Cirugía General 
Consultms: De 1 á 3 P. M -
40, aitoa, 
1 




nS^r0* .*0^ 0,111,1 (óonfftstlo?«;'yS?¿0rraKiíf/0dOSloli accidentes 
sin Hitarar el ^ogímea 
alimenten':o con la 
11, rus des Fréres-Horbert 
L-EVALLOíe-PERRET 
_ P.rw PARIS 
dB santa en los Principales 
Farmacias. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i ó i de la m a ñ a n a . — M a y o 28 d é IHO?. 
C A R N E T - S A L O N 
U l t i m a s f i e s t a s . — C o n mot ivo de 
ouniplir.se el plisado l ú i i c s 20, el q u i n -
to a n i v e r s a r i o de l establec imiento de 
l a R e p ú b l i c a , n u e s t r a j u v e n t u d h a b a -
n e r a , s i e m p r e entus ias ta , se d i spuso á 
s o l e m n i z a r t a n memora ble t W h a . asis-
t i endo á las d i s t in tas f iestas bai lables 
que l i a r a d icho d í a l i a b í a n or-^ani/.ado 
v a r i a s sociedades de esta c i u d a d . 
C o n ta l motivo, v i ó s e m u y c o n c u r r i -
d a l a m a t i n é e q u é en los salones de l a 
s o c i e d a d " U n i ó n del " V e d a d o " , cele-
b r ó l a s i m p á t i c a a g r u p a c i ó n t i t u l a d a 
" L o s C o s a c o s " , 
P o r la noche r e s u l t a r o n i g u a l m e n t e 
c o n c u r r i d a s las sociedades " U n i ó n F r a -
t e r n a l " y " D i v i n a C a r i d a d " , las c u a -
les ce lebraon e l e g a n t í s i m a s r e u n i o n e s 
Iw i lab le s , l a s (pie en medio de la m á s 
d u l c e a l e g r í a t e r m i n a r o n á h o r a a v a n -
z a d a de l a noche. 
Fiestas rrlif / iosas.—Conforme h a b í a -
mos a n u n c i a d o l l e v ó s e á efecto en e l 
conocido p l a n t e l de e d u c a c i ó n que d i r i -
gen las m e r i t í s i m a s profesoras S o r 
E d u a r d a y F r a n c i s c a , pertenec iente á 
l a C o n g r e g a c i ó n " H e r m a n a s O b l a t a s 
de la P r o v i d e n c i a " . C o n s i s t i e r o n aque-
l l a s en c o m u n i ó n y c o n f e s i ó n entre 
s u s n u m e r o s a s a lumnos , cuyos oficios 
se v e r i f i c a r o n con toda s o l e m n i d a d 
p o r el s e ñ o r Obispo . 
T e r m i n a d o este acto, a l que a s i s t i ó 
n n a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a , les f u é 
s e r v i d o á las a l u m n a s u n de l i cado de-
s a y u n o por esas ear i l iosas e n c a r g a d a s 
de d a r l e el sa ludab le p a n de l a ense-
ñ a n z a . 
Rita F . d( Campos M a n j u r t t i . — E l 
p a s a d o m i é r c o l e s f u e r o n los nata les de 
esta c u l t í s i m a d a m a , e s t i m a d a a m i g a 
n u e s t r a . 
C o m o e r a de esperarse d a d a l a a l t a 
y m e r e c i d a e s t i m a c i ó n de que goza en 
e l seno de esta sociedad h a b a n e r a , fue-
r o n n u m e r o s a s las p r u e b a s (pie de ello 
r e c i b i ó por medio de c a r i ñ o s a s f e l i c i -
tac iones . 
M u c h o nos a legramos de ello, noso-
tros , que nos contamos entre los d e u -
dores a l c a r i ñ o y á l a e s t i m a c i ó n de 
los esposos F l o r e s - C a m p o s M a r q u e t t i . 
Asaltos de la H a b a n a . — E s t e es e l t í -
t u l o que l l e v a r á l a n u e v a a g r u p a c i ó n 
o r g a n i z a d a por u n escogido y l i m i t a d o 
n ú m e r o de j ó v e n e s de es ta c a p i t a l , y 
per tenec iente á lo m e j o r de n u e s t r a 
s o c i e d a d h a b a n e r a . 
C o n u n f i es ta a g r a d a b l e y b ien com-
b i n a d a h a r á s u i n a u g u r a c i ó n l a noche 
d e l p r ó x i m o 5, en l a m o r a d a de l a dis-
t i n g u i d a f a m i l i a R o d r í g u e z E d r e i r a . 
D e b i d o á l a g a l a n t e r í a de l d i s t i n -
g u i d o j o v e n secretar io de la m i s m a , d a -
mos á conocer el p r o g r a m a de d i c h a 
f ies ta , que c o n s i s t i r á en u n « v e l a d a 
m u s i c a l y l i t e r a r i a , buf fe t y bai le , e n 
e l o r d e n s igu i en te : 
P r i m e r a p a r t e . — D i s c u r s o de a p e r t u -
r a p o r e l s e ñ o r . l u á n G u a l b e r t o G ó m e z . 
R e c i t a c i ó n , por l a s e ñ o r i t a A n g e l i n a 
E d r e i r a . D ú o de t ip le y b a r í t o n o , p o r 
l a s e ñ o r i t a ( V . r m e l i n a F r a n q u i s y e l 
s e ñ o r M a n u e l H e r r e r a . R e c i t a c i ó n por 
l a s e ñ o r i t a F r a n c i s c a R o m e r o . " S e r e -
n a t a de los A n g e l e s " , e j e c u t a d a p o r el 
sexteto que d i r ige el pro fe sor s e ñ o r 
E d u a r d o F u e n t e s . 
S e g u n d a p a r t e . — B u f f e t y bai le . 
A s i s t i r e m o s . 
A g u s t í n Bruno. 
E L S A L O N H 
R e f o r m a d o c o n g r a n d e s m e j o r a s y 
nuevos d e c o r a d o el cicvnocido y p o p u l a r 
c a f é , su d u e ñ o a c a b a de a m p l i a r l o c o n 
u n R e s t a u r a j i t fresco , e l egante y u n 
m a g n í f i c o c o c i n e r o c a p a z de s a t i s f a c e r 
el g u s t o m á s e x i g e n t e . 
E l s á b a d o p o r ila noche q u e d ó 
r e i n a g u r a d o e l R e s t a u r a n t y L u n c h , 
s i e n d o espec ia les y d i g n o s de p r o b a r -
se los he'lados que o frecemos . . 
S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o . 
L V I C T O R ! 
tiEW Y O R K 
C a l l e 2 7 , B r o a d w u y y 5* A v e n i d a 
S i tuado en el centro del Con ierc i c 
comple tamente protegido de incendios. 
H o t e l moderno de p r i m e r a clase, a u n 
pleto en todos sus rcquis l to t í da adono . 
y decoraciones enteramente nueves . 
C a p a c i d a d p a r a ñOO huespedes, | 
« p r t a m e n t o s c o n b a ñ o s cal ientes y fr.u 
T e é f o n o en tadu h a b i t a c i ó n . Coc ina ai: 
r i v a l . 
Cíe©. W . S w e e n y , Prouietario. 
N O T A : K l encardado del Depar ta 
m e n t ó L a t i n o - A m e r i c a n o , es e l m u y <•<> 
nocido s e ñ o r J o h n R e p k o , e l cual recibi-
r á los p a s a j e r o » á la Ü f g a d a de los vapn-
res y trenes , y se encarg-ar:^ de sepaia i 
habi tac iones en el H o i e l V I C T O R I A . 
K e p k o . H o t e l V i c t o r i a 
C V i 78-3 9 A.b. 
S A N I D A D 
D e s i n f e c c i o n e s 
D u r a n t e el d i a de a y e r se h a n p r a c -
t i c a d o p o r las b r i g a d a s e spec ia l e s las 
s i g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s por e n f e r m e -
d a d e s : 
P o r d i f t e r i a 4 
P o r t u b e r e u l o s i s u 1 
P o r p n e u m o n í a 1 
P o r t i fo idea 1 
P o r fiebres 1 
P o r s a r a m p i ó n ^ 1 
S e r e m i t i e r o n la e s tu fa 17 p iezas 
de r o p a . 
P e t r d l i z a c i ó n y z á n j e o s 
D u r a n t e el d i a de a y e r se recog ie -
r o n 5,132 l a t a s en la e s t a n c i a '4 L a s C a -
s a s " s i t a en l a c a l z a d a de L u y a n o , b a -
r r i d o de c h a r c o s y r e c o g i d a de 2,196 
•latas en l a s c a l l e s *A. B , C , D , E , F , G , 
H , I , J , K y L , d e L í n e a á M a r , 1, 3, 
5, 7 y 9, de 0 á P a s e o , de 9 á M a r , e n 
e,] V e d a d o . 
L a b r i g a d a e s p e c i a l p e t r o l i z ó 'los 
s e r v i c i o s de l a e s t a c i ó n de l Oes te , 
Q u i n t a de l R e y , C l í n i c a d e l D r . M a l -
b e r t y , i d e m de l D r . P e r e d a , t a l l e r e s de 
m a d e r a s de Piianiofl y E s t a n i l l o y v a -
r i o s c h a r c o s en la c a l z a d a de C r i s t i n a . 
L a b r i g a d a d e R e g l a p e t r o l i z ó c h a r -
cos y r e c o g i ó l a ta s y p e t r o l i z ó 123 c a -
.s«s. L a B r i g a d a que presta, s e r v i c i o s 
en C a s a B l a n c a , p e t r o l i z ó los s e r v i c i o s 
de 101 c a s a s s i t u a d a s en ca l l e s de ese 
puebllo. 
L a B r i g a d a de P u e n t e s G r a n d e s pe-
t r o l i z ó los s e r v i c i o s de 74 c a s a s y se 
r e c o g i e r o n l a t a s en d i s t i n t a s c a l l e s de 
l a p o b l a c i ó n . 
D u r a n t e el d i a de a y e r l a s e c c i ó n 
de C a a i a i l i z a c i ó n y Z á n j e o s , l i m p i ó 350 
m e t r o s l inea l e s de z a n j a e n l a E s t a -
c i ó n de S a n C r i s t ó b a . l , 305 i d e m en 
T r i s c o r n i a y r e c o g i d a de 150 l a ta s en 
el m i s m o l u g a r -
M a t a n z a s 
D u r a n t e e l d i a 21 se p e t r o l i z a r o n 56 
ca.sn.s en ca l l e s de da c i u d a d , y c h a r c o s 
en l a s r e f e r i d a s eattes. 
S a n t a C l a r a 
D n r a n t e l a s e m a n a p a s a d a se pe-
t r o l i z a r o n 3,636 casas . 
U n i ó n de R e y e s 
S e f u m i g a r o n las c a s a s A s u n c i ó n 10, 
12 y lOYn, c a f é A s u n c i ó n 12, z a p a t e -
r í a V i r t u d e s 23, O f i c i n a de C o r r e o s y 
T e l é g r a f o s . 
E s t a d o de las m u e s t r a s de leche , c o n 
sus c o r r e s p o n d i e n t e s r e s u l t a d . i s r eco -
g i d a s p o r los I n s p e c t o r e s de S a n i d a d , 
y ami i l i zadas por el " L a h o r a t o r i o de 
l a Is . la d ? C u b a ' ' , d á n d o s e c u e n t a ' d e 
l a s a d u l t e r a c i o n e s a l J u z g a d o C o r r e c -
c i ó n n'l. 
C a f é deil . veñor F r a n c i a e o P o r t i l l o , 
P l a z a d e l V a p o r n ú m e r o s 13 y 14. 
C a f é de"l s e ñ o r A n g e l C a s a n n e v a , 
P l a z a d e l V a p o r 6. 
C a f é de l s e ñ o r F r a n c i s c o I n s u a , P l a -
z a d e l V a p o r 55 y 56. 
C a f é d e l s e ñ o r F r a n c i s c o A r i s a . P l a -
za de i V a p o r 30. 
T o t a l de m u e s t r a s a n a l i z a d a s : 4. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
D E T E i N I D O S 
A y e r al medio i^ía el p o l i f í a del 
p u e r t o n ú m e r o 3, J o a q u í n C r u z , detu-
vo á E . W o l d , n a t u r a l de Noruega , y 
á P a t r i c i o L i n , de I s l a n d a , fogonero y 
t r i p u l a n t e re.speel ivamente del vapor 
i n g l é s Hol\iyu<ñ.(íf, que se e n c u e n t r a fon-
deado en este puerto , por acusar los o\ 
p r i m e r oficial de dicho buque, M r . F r e -
d e r i e R i c k a r d o , de e s c á n d a l o y desobe-
d i e n e i a . 
P o r el sargento de g u a r d i a se le-
v a n t ó ac ta J . .ndo c u e n l a á la a u t o r i -
dad c n r r e í q i o n r lente. 
H E R I D O C A S U A L 
E n el p r i m e r centro de S o c o r r o f u é 
as is t ido a y e r el p a t r ó n de la l a n c h a ie 
earga Ch'opatra, A n t o n i o L ó p e z J i m é -
nez, de h e r i d a s que se c a u s ó a l d a r 
u n a c a í d a á bordo de d i c h a e m b a r c a -
c i ó n . 
E L P E T R O L E O NO ES 
UN ALIMENTO 
E l p e t r ó l e o , ó ace i te de a l u m b r a r , es 
u n a s u s t a n c i a m i n e r a l que, t o m a d a 
i n t e r n a m e n t e , es e x p e d i d a í n t e g r a p o r 
las e v a c u a c i o n e s in tes t ina les , lo que 
p r u e b a eon t o d a e v i d e n c i a que e l ace i -
te de p e t r ó l e o no es u n a s u s t a n c i a as i -
i . v a b l e y que no puede p o r io tanto 
ser c o n s i d e r a d o eoauo un a l i m e n t o , p o r 
c a r e c e r e n abso lu to de la p r o p i e d a d 
r i i i K i a m e n t a l de toda i s t a n c i a « ' u u & i -
t i c i a , que c o n s i s t e e n s e r a b s o r b i d a p o r 
el . s t ó m a g o , v o l v i é n d o s e p a r t e de los 
t e j i d o s o r g á n i c o s . 
N o s i endo el p e t r ó l e o u n a s u s t a n c i a 
a l i m e n t i c i a , e s t á c l a r o que no puede 
s u s t i t u i r a l A c e i t e de H í g a d o de B a c a -
lao , c u y a f a c u l t a d de n u t r i r y for ta le - i 
c e r á l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s lo h a n 
hecho t a n n e c e s a r i o y t a n j u s t a m e n t e 
a p r e c i a d o e n todo el m u n d o . 
L a m e j o r m a n e r a de t o m a r el A c e i -
te d e H í g a d o de B a c a l a o , es e n l a for -
m a de E m u l s i ó n , p o r ser a s í m á s f á c i l -
mente a b s o r b i d o por e l e s t ó m a g o ; y j 
de t o d a s l a s e m u l s i o n e s c o n o c i d a s , l a ! 
E m u l s i ó n de S c o t t es u n i v e r s a l m e n t e j 
c o n s i d e r a d a como la m á s p e r f e c t a y ! 
l a m á s eficaz, no s o l a m e n t e p o r l a p u - • 
r e z a d e l ace i te y de los d e m á s i n g r e - j 
d i e n t e s que se e m p l e a n e n s u e labora-1 
c i ó n . s ino t a m b i é n p o r q u e es l a ú n i c a i 
e m u l s i ó n que no se s e p a r a , que no se i 
e n r a n c i a , que no cont iene s u s t a n c i a s ! 
que i r r i t e n ó i n f l a m e n las v í a s d i g e s t í - 1 
v a s y qorque e n u n a p a l a b r a , es el a l i - : 
m e n t ó m á s c o n c e n t r a d o , m á s e f i caz y ; 
m á s a s i m i l a b l e que c o n o c e n los m é d i - 1 
eos p a r a c o m b a t i r todas l a s f o r m a s de 
d e b i l i d a d o r g á n i c a é i n d i s p e n s a b l e l i a -
r a \m p e r s o n a s a f e c t a d a s de t is is , es-
c r ó f u l a , a n e m i a y o t m * a fecc iones s i -
m i l a r e s . 
P U B L I C A C I O N E S 
G e n r e P a r i s i é n . 
E n t r e los p e r i ó d i c o s de modas f r a n -
ceses, puede eecojerse á Genre F a n s n n 
como e l m á s selecto p a r a t r a j e s de se-
ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . 
H o j e a n d o las l á m i n a s de l a prec io-
s a r e v i s t a , ha l lamos 1 rajes de p r i m a v e -
r a de terciopelo y s e d a ; de v i s i ta de l a -
n a r a y a d a con adornos de terc iope lo ; 
de soc i edad de p a ñ o , etc., etc., combi-
nados con los colores de m á s gusto y 
c a p r i c h o . 
E n los de n i ñ a s los h a y de estilo 
" I m p e r i o " , de bat i s ta , de p a ñ o c u a -
d r i c u l a d o , de l a n a que luce l i s tas , etc., 
t a m b i é n de vistosos colores. 
H e m o s c i tado a lgunos de los vestidos, 
pues el n ú m e r o e n c i e r r a m á s de. c u a -
r e n t a modelos. 
P e d i d l o s en " L a Moderna* P o e s í a " , 
del p o p u l a r Pote , Obi spo 133 y 135. 
F r o n t ó n ^ J a i A l a i " 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos, Cec i l i o 
y M u c h a c h o , blancos , c o n t r a A l v e r d i 
M e n o r y A l v e r d i M a y o r , azules . 
G a n a r o n los azules . 
B o l e t o s : á $3-87. 
P r i m e r a q u i n i e l a : I V t i l 
B o l e t o s : á $4-47. 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos, P e t i t 
y E c h e v a r r í a , b l a n c o s , c o n t r a I s i d o r o 
y A b a n d o , azu les . 
G a n a r o n los azu les . 
B o l e t o s : $3-61. 
S e g u n d a q u i n i e l a : I l l a n a . 
B o l e t o s : á $4-92. 
C O M U N I C A D O S 
Señor Administrador Delegado del "Crédito 
Vitalicio de C u b a ' ' . — Habana. 
Muy señor mío: Cumplo ñ mi deber mani-
festar á usted mi agradecimiento por el buen 
cumplimiento de esa Sociedad, en haberme 
abonado el importe de los daños sufridos 
en el Incendio d? la casa de mi propiedad 
que tenía asegurada en esa respetable Com-
pañía . 
Do usted atentamente, 
Blas Prieto, 
Caonao 11 de Mavo de 1907. 
Señor Administrador Delegado del Crédito 
Vitalicio de C u b a " . — Habana. 
Muy señor mío: E s la presente para dar 
á, usted las gracias por la prontitud con que 
procedió esa respetable Sociedad en el pago 
del Seguro Contra Incendios de la casa que 
tenía asegerada en esa Sociedad calle del 
Rosario en este pueblo. 
De usted atentamente y S. S . 
José Hoyo 
Güira de Melena, 2(j de Mayo de 1907. 
849:? 3-2SÍ 
D R . B E N I T O V I E T A 
D E N T I S T A 
P r í n c i p e A l f o n s o núm. 394, 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven v c-urar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevo 
sistemas vn dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
8966 ¡ 26-4 
H A B I T A C I O N E S — So»l»¿a>l Marida "ríe'Dví-
rand a.lqiülla expl^ndMas ha.hitni-iones v de 
partamentos Hegantement»» «.muebladas d 
famiHaí:, matrimonios rt personas de morali-
dad en M céntrica casa Prado 53, esquina 
Co]«n, Teléfono 202 Pracios módicos . 
^SIS 4-28 
V E D A D O Se alquila el expléndido fhH-
let en la ralle 1.1 esquina ¿ . L A media cua-
dra de la Linea, oompuesto de varios piso» 
con entrads independientes, los oual.es 
alquilan por separado 6 todo el f'halet: tieue 
magnificas caballerizas y cocheras. Infor-
man en Colón 6 . 7951 4-2S 
S E A L Q U I L A un amplio local para B a r he 
r ía en el café contipuo & la fá.hrica L a Bs -
trella. E n el mismo informarán. 
8489 4.2K 
S E A L Q U I L A N 
l'nos altos en calle Animas 180 en la mis-
ma informarán. 8207 4-28 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones en 2 y •I 
centenes á ihombre* sotos rt matrimonio 
sin niños . Se da llavfn. hay ducha v pasan 
os tranvías por la puerta Santa Clara 8, 
altos. 8495 4.28 
S E A L Q U I L A un hermosa habitación pro-
pia para bufete y las hay muy espariona* 
y cómdas para trabajadores ó vendedores 
ambulantes; se vende una vidriera muy útil 
para establecimientos propia para la venta 
de cigarros, tabacos y quincalla. Informarán 
Oficios esquina A Obrapía Café . 8497 8-28 
SK AlAOUIl^A casa de teda moralidad; en 
la hermosa y elegante casa hay dos habi-
taciones separada» para hombres solos 6 ma-
trimonios sin niños ni animales; haiy toda la 
comodidad en Aguacate n ú m . 136 entre Sol 
y Muralla. 8477 8-28 
SK A L w r i L A X lo." nllos de San Rafad 140 
compuesto de sala, comedor, cuatro cuartos 
y demfl-s comodidades. L a llave en los ba-
jos de la misma 6 informes en Galiaino 16. 
8517 4-28 
ANTON K B C I O número 68 casi esquina & 
la Cazada de Vives, casa moderna, de azotea, 
mosaico y servicio sanitario. L a llave en el 
número 80 y su dueño M E R C E D número 48, 
de 11 ft 12. 8520 ' 8-28 
S E A L Q U I L A para corta familia y de gus-
to los altos de la casa Lealtad número 20 
próximo al Malecón de nueva construcción 
precio $60 E . U . A . llave é Informes en la 
misma 6 Animas 182 Altos. 8523 4-28 
P A R A B U F E T E 
Se a.lquila un departamento con te léfono, 
en Habana 66, entre Empelralo y Teuidillo 
8474 4-28 
E N CASA do familia se alquilan dos ha-
bitaciones ú personas de modalidad; se piden 
y dan referencia»; no hay papel en la puerta 
Ravo Sil. S257 ' 4-28 
p a r a o f i c i n a s ó e s c r i t o r i o s 
O F I C I O S 3 1 
I n f o r m a r á n e n l o s b a j o s . 
T662 alt 10-7' 
. ^ . L T O S ventiladcs se alqnilan~eñ la ca l l é 
del Indto numero 11 compuestos de {--ala 
saieta. ires grandes habitaciones barto co-
cina e Inodoro; pisos de mosair ); ventarma 
&. la brisa, A media cuadra del tranvía v en-
írad» ,nc,J01)end!fnte «n Monte número" ' l«r,. 
La_JVtna de Avllga informarAg. 8500 4-28 
S E A L Q U I L A N por 11 y 18 centenes res-
pectivaimente los bajoa y los altos indepen-
d íen le s de la casa Gervasio 145, contigua 
& l a esquina A Reina, constru'.la con todo 
los adolantoa modornos. Tiene tres cuartos 
salo, y saleta corridas, cocina, dos inodoros 
y ouarto de baño. L a llave en la misma de 
11 A 1. 8425 .4.28 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos de l a e l egante c a s a S a u 
L á t a r o 116, f a c h a d a é i n t e r i o r m o d e r -
no, m a m p a r a s en l a s p u e r t a s y a r c o s , 
d e c o r a d a s con f r i sos l a s p a r e d e s y to-
das l a s c o m o d i d a d e s p a r a el gusto m á s 
e x i g e n t e . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 9 
á 11 v de 1 á 5, L a s d e m á s h o r a s en 
N e p t u n o 131. 8440 4-28 
I l i L B I T A C I O N B S . —. X3n Bffkfo 22 aiítos se 
alquilan dos habitaciones con ó sin mueble» 
balcón á. l a calle, asistencia y mesa. Como «s 
caaa de familia ê piden y dan referencias. 
8461 4-28 
SK A L Q U I L A N los hermosso altf.-< de la 
cada Condesa 17 en 38 pesos y 4 centavos 
oro español ton sala, comedor, 3 auartos, 
piso de mosaico y sanidad á. la moderna. 
L a llave bodoga en la misma calle esquina 
Lealtad. InformaríL su dueño Zanja y San 
NiroAs, Panader ía . 8601 fjJ58 
" S E A L Q Ü T l J L í r i o s bajos de BerneBa 40 
con entrada Independiente, sala, saleta; cin-
00 cuartos, bañ» y demS-s servicio. L a llave 
en lo« altos. Informan Reina 131 altas. 
S4 7.-. 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos de Cyba 36 muy 
fresca» y bien situados. Tienen sala, ante-
sala, comedor, cuatro cuartos, dos mA,3 de 
criados, baño y demás servicios. L a llave 
en los bajos. Informan Reina 131 altos. 
8476 4-28 
G a l i a n o n . 8 2 
Esquina á. San Rafael, altosdel Café "I>a 
Isla. í>as mejores habitaciones en la Haba-
na hig iénicas y ventiladas todas con balcón 
1 la calle, luz eléctrica é inmejorabie serv í -
crio de baños, duchas y sanitarios. Hay de-
partamentos para oficinas, familias y hom-
bres liólos. Se exijen referencias. 
8478 13-28My 
VBDAOO 
P r ó x i m a á. desocuparse, se alquila la ca-
sa calle K esquina 11 amplia, con buenos 
pisos, baño, inodoros, etc. Precio DOCK 
i ' L X T E N E S . Para Informes Habana y Amar 
gura casa de maquinarla. 8888 1"̂ * 
S E A L Q U I L A en Su&rez y A l c A u U n l l a 
unos altos independientes de sala grande y 
dos cuartos grandes, baño y cocina ocn mam-
paras ys persianas; pisos mosaico sin mu-
chachos; la llave en el a lmacén de Víveres 
de la esquina y su dueño en Corrales -6 
esquina á. Someruelos. 8387 1-26 
S E A L Q U I L A una ¿u cesorla en Sulrez 102 
con cocina y baño y pisos de mosaico é in-
dependiente k hombres solos en tres lulse.?; 
la llave en la bodega de la esquina y su due-
ño Corrales n ú m . 26. 8386 4-2g 
BS Al Q U I L A la fresca casa de esquina & 
la brisa Corrales 35 de sala, comedor, 4 
.t.aiioH bajos y dos altos, baño y c > vna 4 
la francesa, sala dos ventanas y todos los 
cuartos con ventana á la .'alie; pisos de 
mosaico; casa nueva con toda la iii^iutie una 
cuadra del Parque; buen vecindario; la l la-
ve y su dueño en frente en el n^mei ) ¿ü. 
' 8385 4-2tf 
P A R A PKKSONA de gusto se auuiía bara-
ta la nueva y confortable casa calle de Zara 
goaa n ú . m 13 Cerro. 8359 4-26 
L u y a n ó n . 1 0 6 , a l t o s 
Se alquilan en 10 centenes, los higiénicos, 
espaciosos, muy frescos é independieutes altos 
propios para pasar el Verano deliciosamente, 
situados en la parte más alta de la ciudad, 
con gran terraza cubierta á la calle, amplio 
patio y vista pintoresca de la Habana, la 
Bahía , y del campo, compuestos de gran sala 
comedor, cuatro habitaciones grandes y dos 
chicas, cocina y todo el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la bodega de la esquina 
é informarán n Aguiar 100 altos, de 9 á ^.i 
y de 12 á o. .S433 8-26 
S E A L Q U I L A 
E piso alto de la casa San Lá.zaro 86 y 8S 
acabado de fabricar con todas las comodida-
des, 4 cuartos, cuartos para criados. Infor-
man en Sau L i z a r o 14 letra Ci. 
8408 6-26 
S E A L Q U I L A la caaa Villegas 104 entre 
Sol y MotraLIa precio lü centenes Infonmarán 
Bie la 99 Farmacia San JuliAn. 8406 4-26 
S E A L Q U I L A N & personas de moralidad 
sin niños do» bonitas habitaciones una en 
2 centenes v otra en $10 buen baño y llavfn 
San Rafael 61. 8407 4-26 
H A B I T A C I O N E S se alquilan en Belasooafn 
22 altos; hermosas y ventiladas habitaciones 
con vista á. la calle Se dan baratas y se piden 
referencias. Por su frente pasan los tranvías 
8358 8-26 
S E A L Q U I L A unos altos muy ventilados 
con todo el servicio propio para un matri-
monio sin niños ó hombre; Consulado 76A. 
8394 4-25 
S E A L Q U I L A la mejor y m é s bonita casa 
de la calle de la Salud número 73 sala, 
zngTjan 3' ventanas saleta, gran patio, gale 
ría, comedor, S"iete hermosos cuartos bajos 
y cuatro buenas habitaciones altáis. Infor-
marán en la misma. 8898 4-26 
E N CASA THÍT M O D E R N A construcc ión y 
de perfectas condiciones higiénicas; se a l -
quila una muy bonita habitación en tres lu i . 
ses; otra en tres centenes y una gran sala 
en cinco centenes. Lealtad 120 entre Salud 
y Reina. 8391 4-26 
E N CASA T R A N Q U I L A , decente se alquila 
dos gra.ndes y muy hermosas habitaciones 
con halcón k la calle en 6 centene. Salud 
22 esquina & San NicoMus. 8892 • 4-26 
M E D I A C U A D R A del Prado se alquilan ha-
bitaciones muy baratas con 6 sin muebles. 
Se habla el ing lés , español y francés y se 
da clases de dichos idiomas. Refugio 4. 
8390 4-26 
S E ALQU1LA-N los espaciosos bajos de Re-
fugio n ú m . 2 entre Prado y Morro y en 
los altos dos hermosos cuartos Independien-
tes juntos ó separados; piso de marmol con 
balcón á la calle; inodoro y ducha; A ma-
trimonios sin hijos á. señoras , señori tas 6 é. 
caballeros solos. Informaran en la misma 
íl todas horas. 8389 4-26 
M a l o j a B l . - A p r u e b a de i n c e n d i o 
S E A L Q U I L A e x c l u s i v a m e n t e p a -
r a f a m i l i a s de b u e n gusto, los a l tos en 
10 y los bajos en 9 centenes, u n i d o s ó 
s e p a r a d a m e n t e ; c a d a u n o compuesto 
de g r a n sa la , comedor tres espaciosas 
habi tac iones , inodoro, d u c h a , c o c i n a y 
e n t r a d a independiente con p u e r t a - r e j a 
y U a v i n . E s t a m a g n í f i c a casa m o d e r n a , 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , con b a l c ó n co-
r r i d o de tres huecos y de azotea, es 
m u y h i g i é n i c a y f r e s c a ; toda de 
c a n t e r í a , l a d r i l l o , h i e r r o y c e m e n -
t o ; cielos raso de yeso, pisos f inos de 
mosaicos c a t a l a n e s con cenefas , p u e r -
tas y v e n t a n a s cou sus c o r r e s p o n d i e n -
tes l u c e t a s y cr i s ta le s e n t o d a l a c a s a . 
I n f o r m a r á n en A g u i a r 100, altos, de 
9 á 11 y de 12 á 5. 
8432 8-26 
SE ALQ1LA un cuarto freisco con todas 
las comodidades, A hombre solo, se exijen 
referencias, con ó sin comida, en una familia 
americana. Antón Recio 9S altos. 
8375 8-26 
A P R E C I O S de verano en Monte tres hay 
magníf icas habitaciones frescas, ventiladas 
muy baratas con y sin muebles y próximas ft. 
los Parques y teatros, hay baño y se da Ua-
Vfn y se puede comer en la caaa ai se desea 
E n la misma se alquila el zagu&n. 
8374 8-26 
S E A L Q U I L A 
Lina hermosa sala con uno 6 más cuartos 
al lado; todos amueblados y con excelente 
comida Prado 19. 8360 4-26 
KN M O N S K U K A T E 1*5 entre Obrapía v 
LampfcrUl*. Se alquilan dos habitaciones & 
lio mures solos. R347 4-26 
V E D A D O —: L a c&moda y fresca casa, L í -
nea 122 entre 8 y 10. Se alquila oon 6 sin 
muebles, sala, saleta, comedor; baño; co-
cina y 7 habitaciones. E n la mismá ta* 
formarán . }«..•.! 4.26 
O b i s p o 3 2 — S e a l g a l i a n 
Los hermosos altos para escritorio 6 bu-
fete. Los entresuelos para escritorio ú ott-
c-lna y pane del establecimiento para pe-
letería , camisería ú otro giro aná logo . I n -
formarán en la misma & todas horas. 
8S17 4-25 
ROOMS T O L E T — Habitaciones las má.B 
frescas y baratas de la Habana; verdadera 
casn ce verano; se alquilan & personas de 
moralidad; en Reina 37 Se admiten abonados 
8341 JJ-2S 
H A B I T A C I O N alfj con V M * 4. 1» Oti lé 
s oJ-üiiila en CblUOW li ft, porsonn sola 6 & 
matrimonio sin nii^.s. Se cambian referen-
olss. 8S2^ 8-35 
CASA T A R A F A M I L I A S dos habitaciones 
corrild*s con balcón á la calle independientes 
piso de marmol en Í26 .50 oro; otra en |12.76 
v otra en $8.50 sin n iños . iSe da llavtn 
Monte número 38. 8324 4-25 
Hote l P a l a c i o de C a r n e a d o 
V E D A D O , J Y M A R 
C u a r t o s amueblados con serv ic io des-
de $8 en adelante , . C o m i d a s a l gus-
to d e l consumidor . P a r a m á s i n f o r -
mes. C a r n e a d o . 
8352 15-25 
nCWN'AS habitaciones amueblindaK pitra 
hombres solos de buenas costumbres, 6. dos 
centenes al mes; una en la azotea, de la 
grande y hermosa casa Monte 61 altos fren-
te al Parque de Colón. Luz e léctr ica y ba-
flKMk 8882_ | «-36 
Q U I N T A SAJÍTA A M A L I A se alquila: Bn 
la Víbora la casa de Vivienda amueblada, 
at;iia Vento, gas. teléfono arboleda; jarddnes 
por año ó temporada, Aguiar 38 y Prado 88 
Licenciado Ai.arado. 1834 8-25 
SK ALQCII^A la casa Aguila 339 compues-
ta de I ventanas, tres habitaciones piso de 
mosaico ydem&s comodidades; la llave en 
•1 34S impondr&n Aguila 102. 8320 8-25 
A L T O S E S P A C I O S O S y vontllsdos se ¿1-
uullan en Florida número 14 compuestos 
«le 3 habitaciones, sala, saleta, baño, cocina 
é inodoro; ventanas á. la brisa pisos de mosai-
co; escalera de marmol; con su entrada 
Independiente; tranvías en la puerta. E n la 
Botica la llave y en Prado 77 informaró-n. 
831? 8-8S 
ROOMS TO L B T — Kabltat í iones: Muy 
frescas y amplias se alquilan á. predos mo-
derados en la cómoda y siempre acrediuida 
casa, Galiano 42. Los hay de dos. tre^ y 
cuatro centenes. Balcón y portal para solaz 
de todos los huéspedes . 8314 4-25 
E N 1Í0NTE~298 se alquila en oLnco cen-
tenes un bonito departamento alto con en-
trada independiente en los bajos Informan. 
8344 «-2S 
S E C E D E E L A R R E N D A M I E N T O 
De una finca de cabal ler ía y media con ca-
sa quinta, servicios sanitarios, alumbrado 
de carburo, muchos árboles frutales galline-
ro para mil gallimus, con su criadero, esta-
blo para vacas, con todas las siembras y 
cria.1*, en la carretera, frente al e léctr ico , 
& 20 minutos de la Habana; renta cuatro 
centenes mensuales. Informarán en Indus-
trta 4 altos. 8302 4-2S 
CON V I S T A & dos caitos, ae alquila un bo-
nito piso. Independiente y fresquísimo, con 
sala y gabinete tapizado, cinco cuartos y 
cocina. Informarán en la misma, Carlos 11 f 
4. casi esquina á Belaacoaln. 8313 4-25 
P A R A Bf lCRITORloa 
ñas habitaciones, iun,VeiUqu 
vastas á la plaza de Sa,, ? fl «en. 1 
n ^ n A £ u l a r i ] ^ ^ d e p ^ Ü 
C A S A D E F A M I L L A . ""^-^^í t 'N taciones á la calle ¿ \ 6 ^ ' l u i i T ^ ^ U y todo serv ¡c i ( / l 1^10a"V^la | l^^n^w 
momos sin niños. Se ^u^osS0" V 
Compostela 80 altos " ^ ' a n « a 
—?rwT-=.-= 8160 '!<r¿; 
Z U L U E T A 2 0 
rocadem . Entre Trocadero v i estuvo la Red Telefónlca"!.?>a« 
parlamento de dos habito8- alQ^i* «J 
á la calle para otteinas ¿^Uc,0n«r^ 
Tabién en la misma ^6alcn0^tori> 
tdones interiores muy frJ1111* otri0 ^ 3 
s o l - ó -atrimonlo11^ ^ 
obispo 87 informaráiT TÍV"1 ^ S l 
VEL>AI »< » «e alquila , " -„ j*3 
puesta de ocho c u U L s J ^ a l ^ 
y demás servicio saniürlo iiCOni«CW 
muy barata. Informan JL?;A1 «fS . 
6221. ,s„j; Monte 4 « « í ^ 
~ . _ • w 
U N S A L O N 
n tres ha.bitacioiies, vista .1 * 
a l q m U i p a r a j u n t a s do 
C l u b s , p o r meses ó s e s i o n ^ 1 ^ 
r á n P r a d o 109. 8]9q - " S 
S A L Q l ' l l,AN 2 ~ h l b i f ^ ¡ ~~ - J ^ 
tan te grandes con todo el í " ^ . 
solas ó matrimonios solos- .n 10,0 i -
orden Jesús Marlu 114. ' «eiM 
* - — 8-H1 
G E N E R A L L E E 3 — Mrianoo — Se alqui-
la esta moderna oasa con doce habitaciones, 
cochera, alumbrado de acetileno, laVabos con 
agua corriente de Vento y demás comodida-
des. L a lave al fondo. Informan Prado 13 
altos. 8310 4-25 
V E D A D O 
Se alquila una casa tres cuadras de los 
Baños Las Playas, en Quinta número 72, 
esquina á B con sala, saleta, 4 cuartos cocina 
baño, 2 Inodoros, portal y jardín en redondo. 
L a viven sus dueños; para verla y tratar 
de 12 a 1 solamente. _8_3^i 4-25 
E N MARIANAO se alquila la hermosa 
casa TorreclUa número S esquina á Martí 
oapaz para dos famiilias y con todos los 
adelantos de la higiene, á una cuadra del 
Tranv ía y del Ferrocari l . Informarán en el 
número 6. 8285 4-25 
L e a l t a d 4 6 
Se alquila esta bonita casa de moderna 
construcción, con toda clase de comodidades 
Sus pisos de mosaico. L a llave en la misma 
Su dueño Virtudes 15. 8250 4-24 
S E A L Q U I L A - 4 
Los cómodos y ventilados altos de Monte 
269; la llave en los bajos; informarán Cuba 
número 16 á todas horas. 
8226 4-24 
L I S T A D I A R I A 
de c a s a s d e s a l q u i l a d a s v s u s p r e c i o s . 
T e l é f o n o 846. V i l l e g a s 59. 
8199 - . _ 2 6 - M y . - 2 4 
SÉ A L Q U I L A la bonita cosa calle 10 nú-
mero 6 en el Vedado con sala, comedor, 4 
cuartos portal ducha, cocina; d e m á s comodi-
dades. L a llave é informes Calzada 131 es-
quina á 12 Vedado. 8266 4-24 
'•; A L Q U I L A N para hombres solos ó corta 
familia y con referencias, dos habitaciones 
altas muy frescas y con todo su servicio 
independiente; hay un buen baño y se da 
l lavín, en casa particular. Qaliano n ú m . 44 
8249 8-24 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de An i -
mas 129 con sala; saleta corrida y 6 cuar-
tos; comedor, patio, traspatio; la llave en 
los altos é in foramrán . 8254 4-24 
G a l i a n o 7 5 
Teléfono 1461 — Magnificas habitaciones 
con balcón á la calle con muebles 6 sin ellos 
Se cambian referencias roncilclón indispensa-
ble. Se admiten abonados. 8259 5-24 
SAN M I G U E L *K entre Galiano y Aguila 
en esta hermosa y ventilada casa, se alquilan 
espaciosas habitaciones juntas ó separadas, 
con toda asiste.ncia á personas de moralidad. 
Buena comida. Entrada á todaiS horas. Se 
admiten abonados para comkda. 
S253 4-24 
Se alquila por años, no ««r , 
casa Calle F , núm. 34, V e d ^ n 1 6 " 1 ^ J 
tos. Comedor, cuarto par¿ cri^"1: 
aerviclos sanitarios. Patio con i8403'. b«?* 
ner coche y cabalk,. Alquile? J0^1 W^J 
Informan al lado en e r n ú m e r ^ ^ ' 
S E A L Q U I L A la c I s T ^ i n ^ . I 
Guanabacoa, con todas 1¿« coin^^feaJ 
la, saleta, 7 cuartos; c o m ^ r ^ l d a ^ 1 
criados, baña; inodoro; jardt'n ?arto« I» 
vento L a llave en el núm V , f^ i i 
rán Castañedo n ú m . l . gOn Infcinw 
SK A L Q U I L A amueblada, ñ o r ^ ^ 
la casa Estrada Palma núm n V r e í 
de J e s ú s del Monte, de " ¿isn.en el ¿a? 
y portal. Informarán en la miÜon M 
Amargura ndm. 23. 8035 nisma 6, 
L O M A D E L V E D A D O " 
Calle 17 n ú m . 84 entre F v G- m 
de 2 pisos; sala, comedor baño i fr« 
cocina y 2 Inodoros. Llaves í in* cu&ft< 
n ú m . y teléfono 1012. gosg rillM.. 
^ D E S Ó C U P ^ D O S ^ " ! ^ ^ — 
ciosos altos de la casa CWtSdoV i 
30. Se alquilan, con sala, 2 «Kta/VS 
taciones; comedor; 2 inodoros S L ' Ü 
mirador y demás comodidades i , ; , ^ 
Hotel Mascotte. 8045 
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B E R N A Z A 30 se alquifla u n a T i ^ r T H 
tación con vista á la calle con 6 haki 
bles á personas solas ó matrimonia 
muebles á personas solas 6 m a t T S H 
niños . E n la misma informarán m 010 «I 
8064 
M O N T E 51 altos frente del ParauTrfT^I 
Mn. habitaciones amuebladas T d J ^ I 
tres centenes al mes para hombreésiíl 
con todas las comodidades. S06í j j j 
V E D A D O se a l q u í l a l a nerinWlíaarí ia 
puesta de ocho cuartos, .-..¡a, com^r 
y demás servicio .samtii; .. , m ia iin ' "~JI 
baS068" lnf0rman Monte 467• 'reléfoaó^l 
S E A L Q U I L A N los altos de la c ü a l í l 
quisidor n ú m . 42 compuesto de sola. Z l 
medor, cuatro habitaciones y demás se- I 
cios. Informarán en la misma. S099 |.íl 
S E A L Q U I L A N los modernos bajoTi 
Industria 34 esquina á Colón y los espió-
sos bajos de Escobar 38. Informarán de lot 
primeros en Industria 36 y de los de Esc», 
bar en los altos de la misma casa 
7988 • j.¡i 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos calle de Neptuno l^S 
esquina á Lealtad; informes Neptuno 77. 
LOCAL ESPLENDIDO 
Para, café ó cuaquier clase de estableci-
miento, se alquilan los bajos Neptuno 129 
esquina á Lealtad. Informes Neptuno 77. 
8241 4 24 
SK ALQT'H.Á un espacioso zaguán, pro-
pio para cualquier gi.o A para un coche 
6 automóvi l en San Miguel 62. junto á los 
almacenes de L a Opera. 8202 4-24 
M O N T E Y C A S T I l l i 
E n este moderno edificio se alquilan pa 
Catillo, unos altos y unos bajos muy espa-
ciosos y ventilados, tanto el uno como el 
otro propios para familias de gusto. Informa 
Sabatés y Boada, Universidad 20 Teléftm 
número 6187. 7907 8-19 ] 
V E D A D O <m la callo J 1 filtre P, y i' se sf-
quilan 2 casas, una en 37.10 y la otr» er 
$21.20 la primera con cuatro cuartos y 1» 
segunda con ?., ambas con todos los adelaa-
tos higiénicas y situadas á una cuadra del 
E léc tr i co . E n jas mismas informarán. 
7917 8-1J 
CAMPANA RIO 74 alto» independientes mo 
dernos,, se alquilan en 14 centenes. La :iavi 
en el 69. Su dueño en Víbora 5S:' 'leléfon» 
n ú m . 6.';71. 7!H1 S-18 
— É í T c A S A D E F A M I L I A ' rerpetable se si- I 
quila UNA H A B I T A C I O N amplia y fresa 
con muebles, servirlos v alumbrado, 6 sin 
edlos, y UNA S A L A espaciosa para Dentista 
ú otra profesión aná loga , SAN LAZARO 15» 
con T E R R A Z A para el MALECON. 
7967 y L 
A G U I L A 122 altos' se" alqulía una sal» 
amueblada, propia para gabinete y W'8' 
habitaciones y apartamentos; con baño lu» 
eléctrica y todos las comodidades <ie ua» 
casa nueva, de esquina, fresca y ê g4"1': 
entrada por Es tre l la . 7957 ^ 
E n l a ca l le 11 esquina á D ee alqui-
l a n habi tac iones . 
J 7 9 1 8 
E N J E S Ú S M A R Í A 21 se ^ i " ' . ^ ^ 
8-1J 
HÁBTTÁCIOÑES - ~ E n e! n^jor sloo d« 
- ciudad, Cuba número 8. frente ai " v 
se alquilan explándidas habitaciones. 
tos interiores á hombres solos y 
cortas; á personas de moralidad. 
7950 _ 
A P A R T A M E N T O 
Se alquila uno de cuato habltacionps, en-
trada independiente, ventanas á ambos iados 
agua y retrete. Empedrado 15. 
8198 6-24 
HE A L Q U I L A pata oficina ó semejante 
uso, un espacioso local cerca de los bancos, 
correo-», telégrafo, cable, juzgados en Cuba 
68. Los carros pa*an por la puerta. 
8196 8-24 
S E A L Q U I L A 
Por pisos la casa reoden construida calle 
de Cárdenas núm. 1. Informarán Corrales 
9 esqunia á Cárdenas panadería. 
8194 8-24 
O B R A P I A 63 - Se alquilan varios cuartos ' 
ron mu'V^i.es ó sin ellos hay de varios pre- ¡ 
cios. 0 » f . p { a h 3 . 8S23 4-26 ¡ 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la cosa recien construdda calle 
informarán. 8Ü07 -1-24 
E N E L V E D A D O se alquila cómoda y^aíen 
situada casa calle del Prndo esquina á Quinta 
L a llave en Calzada número 91, por Paseo 
é informan en San Ignacio n ú m . 54, altos 
de 1 & 4. 8217 8-24 
SIN ^ T R E N A R l ^ n m j o s Independientes 
de la casa calle de Compostela n ú m . 117, 
con sala, antesala, comedor al fondo; seis 
cuartos; baño y dos Inodoros. E n 18 cente-
nes, con fiador. L a llave é Informes en Cuba 
65. entre Muralla y Teniente Roy. 
822C _ J 4.24 
SK A L Q U I L A una bonita rn,sa con Mala, 
comedor y tres cuartos; nueva de azotea 
y pisos de mosaicos; calle de Escobar 176 
y medio entre Maloja y Sitios, Informes G a -
Uano 12t. L a Rosita. «i'35 4-24 
Z a g ü á n y S a l ó n p a r a D e p ó s i t o 
Se alquila un muy barato en San Ignacio 
número 30 ©«quina á O'Reilly. 
8278 4-- 24 
S a n I g n a c i o y O ' R e i l l y 
Se alquilan cuatro habitaclona'? todas con 
vista á la calle, pisos de marmol, cielo raso 
y entapizadas. Dos se aquian con muebles 
y todo servicio y dos con í a s y limpieza. 
También ^e alquila á corta íamil a tre? ounr 
io» corrluos en 1 azotea. San Ignacio 30 a l -
toj . '."77 4-34 
RK1NA 69 — Acabada de construir. A dos 
cuadros de Galiano. Se alquilan dos bajos 
con locales para Establecimiento?. Un gran 
yLao principa dividido en dos departamentos 
independientes con magnttlca.s salas, hermo-
sos cuartas baño.^ y demás servicio. Infor-
mes Obrapía 19 altos. 8262 4-1'4 
O ' R e i l l y & S a n I g n a c i o 
Splendvd furnlshed rooms In this privato 
house, modérate prlces. San Ignacio 30. 
A L T O S F R E S C O S 
N E P T U N O 5 3 
Se alquila este piso principal. Informan 
en Zanja esquina Lealtad. 
S20» '-24 
la i ,   . f t  
 l il  l i  i ió * 
sin muebles. Departamentos "P^'ri.'o S» 
familias, con todo el s e ñ a l o nece6*non-ll 
habla inglés y francés . 7o44 — 
EN E L VEDADO ¿e'a lqui la la ^ 
J entre las de 19 y 21 «"^P11*^,r, coci»1 
sala y saleta corrida, ^ ^ / ^ ¡ ^ ' ^ % 
isa: P U ^ - S e » tres á olnco los días hábiles é Iniorui" ^ 
y baño con baftadera esma 
tea y frente á la bri
Obispo 94. '940 
8 e a l q u i l a 
rmoso salfln propio P—— sepw*0" 
tas 6 muestrario y un cuarto por ^m». 
6 Junto en los altos de ObifV^ syn 1» 
rAn Jos señores Hugh Kelly y g.u 
S e i u * roI,ll5ioni!-
Un he JA ar* . « r***
7849 
S Ei A L Q U I L A N ^ 
Espléndidas , frescas y comi'd^.ritorlo»/ 
nes con y sin muebles P;,-'a„ ".¿naxno n?¡ 
matrimonios sin niños en i*.» ll-H 
mero 23 esquina á LampanllA- ' . * 
" V E D A D O " - S E A L Q U I L A ^ u 
amueblada Ja casa calle B numero 
misma informarán. i¡.H 
C- 1033 rávót* 
V E D A D O se alquila el P ^ ^ i s n t a l ^ i f 
Chalet de la calle H . y ]l^nion el i f ? 
e léctr ica v lámparas . L a l'^6 r de S » 
ñero; horas lijas de 8 A„M4f„no 731-
Inforems Capote. Egido S; Teléfono 
7824 
E N L A C A S A San 
De Escr l toños , outete? y 0 J i c ^ ¿ r ^ c ^ 
nació núm. 82 se alqmla u n ^ Y t o dejj°[ 
próx imo á desocuparse^ 
ner 
c°"1"pUitot0princiP¿| 
..^fmosis habitaciones en ^ p ^ aciu»i!íí 
con vista á la calle, donde « n 1 * , A 
»e encuentran las oficinas do ^ js.iJJW^ 
7738 
- a s t o r s a ; ^ 
A G U I L A Y SA.N •';\,i;roS.Mor»: 
Ghan casa para féario 
lidad. Aseo y orden. Propiei-
n á n d e z . 7690 onst1^^ 
OAJLtANO 70""acabada de r^m0das 1 ¿^i, 
hermosa casa, puede ^ ^ " l ' K - ó n A 
tlladas habitaciones, con baK cl entre9 i , 
tanto en el principal como en 
Se dan y toman reierencaí . lllts 
taciones amueblados; toda* ^ Ü?' Atoa 
caJle. por " ^ " ' ^ i M - a d o 6a ^ s - l ^ 
pesos m. a. al mes en r» ^ 
^uina á Trocadero. 
R 0 0 M T O L E T 
E n P R A D O <.a se ¡strnci» ^ en 1 
habitaciones conn y %fsti admi fl0j 
de familia de moralidau. -> 
ñ o s . 7334 . , ffi 
E g i d o 16, a l t o s , J g * 
Se alquilan ventiladas J ^ , ^ ó * 
6 sin muebles á caballeros ^ perSon 
momos sin niños y ^ue =̂  jl6¡j ,5 . ! 
moralidad. Teléfonos 16¿íJ J ^ 
De la tan conocida y a ^ ^ ^ i i i o 
no 7 oso »'rven comidos a ge » „„ 
pumamente " ^ « ^ . ^ fli¿-»e »u,j»-Í» 
abonados. Teléfono l**}'.?3* 
Û mn de cantinas. »>»J-
i 





L f t N O T A D E L D I A 
T os saínetes diarios, 
Í L v representables, 
"buen acopio de vagos . 
Ins dos correccionales 
l S U y Marcos García, 
' ' l a circular notable 
¡señor Landa, se quedan 
E J ^aber dónde agarrarse 
b j T q u e ya no son válidos 
^ vrocedimieritos musser. 
fdemás, los directores 
, tan altos tribunales 
I un Público dispuesto 
choteo y á la frase 
de mal gusto, en las p iones 
Z su justicia notable 
e permitían guasitas 
fburlas harto chocantes 
J a excitar la algazara 
^ cuatro necios y aparte 
Keser impropio dejueces 
1 semejantes lugares. 
Keo con dos penas debe 
Vchar el grito y quejarse 
& con muy buen acierto, 
^evieie á los dos cofrades 
J reine siempre en la Corte 
\ Z factor muy aportante: 
seriedad y el decoro 
que es de rigor. Para lances 
| L C / I K O , Albisu, 
Ivpara chistes picantes, 
i i ^ m . Muy t r ^ e c 3a 
Lne sirvan los tribunales 
.Jara distracción de vagos 
.y escuela de perillanes. 
¡AtlemAs. es necesario 
L está bien que en aaelanto 
Ue impongan las ponas J u ^ o • 
que se escuchen hs A p a r t e s , 
pues no hay hombres.infalibles 
en el mundo, ni se hacen 
las leyes para doblarlas 
é capricho. 
Dios-depare 
»1 señor Lauda, mil años 
ge vida activa y amable. 
: Un tratamiento consecutivo con la 
Emulsión de Angier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora 
en la salud y apariencia general de ni-
'ños y niñas. Entona el estómago y 
efectúa perfecta digestión. La toman 
de buena gana y se «iñcionan de ella. 
Pruebe usted una botella y observe los 
resultados. 
V E L A D A V I C O . — E s t a noche se cele,-
brará en el gran teatro Nacional la ve-
lada en honor de Vico. 
Allí estarán expuestos, en capilla ar-
diente, los restos del ilustre actor. 
Empezará á las nueve. 
En ella tomarán parle los señores 
Iglesia, Valdivia, Segovia y González 
Lanuza, tocándose en los intermedios 
tres números de música, por la orques.-
ta, compuesta do sesenta profesores, 
que dirigirá el señor [Maury. 
Es de invitación. 
Las personas que deseen obtener és-
tas, deben dirigirse al .señor Pedro Pa-
blo Guilló en su escritorio de-San Ig-
nacio número 50. 
C A N T A R . — 
Yo te conocí en un sueño 
y pensé cuando te v i : 
—¿Dónde he visto yo esto? ojos 
Y me dijo el alma:—¡ Aquí ! 
Alfonso Tobar. 
P A V K E T . — L a empresa de la Metro-
politan Co. combina:!o' el cartel de 
ísfa noche con las vistas, más aplau-
didas, las últimas de Pathé, todas in-
torenntísimas. 
Habrá dos tandas. 
Serán éstas amenizada?;, como de cos-
tumbre, por el sexteto de cuerdas que 
dirige el popular Torroeila. 
• Prepárase para la actual semana una 
Sueva colección de películas, 
•̂ e estrenarán de noche en noche. 
E N L A C E . — E n la noche del domingo 
coatrajeron matrimonio en el pueblo 
Qel Perico la agraciada cuanto vir-
tuosa señorita Elisa Reyes y el cono-
cido comerciante de la Macagua don 
-Hamerto Osbizo. 
^a interesante ceremonia se celebró 
fn la morada de la novia, siendo na-
armos el señor José del Barrio Ibá-
nez- farmacéutico de esta ciudad, y 
^distinguida esposa. 
deseamos á les nuevos esposos una 
Perdurable luna de miel. 
^ A L B I S U . — B o n i t o cartel hoy. 
Consta de ire-i tandas que se suce-
epán en el orden siguiente: 
as ocho: L a Marcha de Cádiz. 
^ las nueve: L a Chipen. 
A las diez: Venus Salón. 
do ií/3 mai"lana anunciase el estreno 
respetable ptiblico, hace el vior-
con f1 rfaparición la señorita Pastor 
la f ^ara ^ o s y ê  ^bado será 
tipl 'Ón de ^racia de la aplaudida 
y comica Esperanza Carreras. 
£ en ensayo, L a rabanera. 
les 3 emPresa â<>e saber en sus carte-
6üAiqil<Dha contratado á las tiples Con-
les h 0 y María ^onesa. las cua-
ei in i . 1 e m b a r c a d o m Barcelona, se-
Cable recibido, con rumbo hacia 
nnrnk11611 a m b a s precedidas de buen 
^ b r e artístico. 
C I U D A D E S E U R O P K V S E N A M E R I C A . — 
dades a e t a d 0 S U n i d ü s ^ treinta ciu 
K E A P E R T U R A . — E l conocido y acredi-
tado establecimiento L a América , ce-
rrado para pasar balance por el sensi-
ble fallecimiento de su dueño don José 
I Borbolla, (q. e. g. e.) 'anuncia su rea-
pertura para el día 1.° de Junio. 
, Sus constantes favorecedores, encon-
Irarán, como siempre, en esa casa todo 
cuanto pueda desear el gusto más refi-
nado, en prendas de oro y plata, todas 
I clases de piedra finas y objetos de fan-
" íasía. 
E l departamento de muebles, segui-
rá siende uno de los mejores surtidos 
de la l l ábana , y además cuenta la casa 
, con operarios inteligentes para poder 
i :;ihricar cuantos les encarguen, 
i Respecto á los precios, baste decir, 
I que sus nuevos dueños han acordado 
• haver una gran rebaja, y de este modo 
' corresponder al creciente favor que le 
Han venido dispensando sus constantes 
i'iivr.rpcedores. 
Da casa de Borbolla, ó sea L a A m é -
rica, es, y seguirá siendo la predilec-
ción del público habanero. 
M i C A N A R I O . — 
Viene !a aurora,salta mi canario 
Dei lecho sin pereza; en agua fria 
laña una y mil veces; luego pía, 
^ Y vuela por la jaula en curso vario. 
Toma en paz sobrio su manjar diario; 
íampia el pico con noble bizarría; 
fije :i.voma por la angosta celosía, , ' 
Y con ojo me acecha de adversario. 
Siénteme al fin llegar... estiende el ala; 
rde el alambre; pía y revoltea, 
\r, al darle. yo la luz, viste su gala. 
Mas, si me acerco, párase y colea 
Y un trino rompe, en que parece exhala 
La gratitud que al cielo enseñorea. 
Antonio Santiago Sonxoza 
E L L U G A R E S M U Y S I M P Á T I C O — M a r -
celino, cuyo apellido es innecesario pa-
ra saber que se trata del dueño del 
S a l ó n H , no le teme ni á la huelga de 
torcedores, ni á las secas, ni á los tem-
porales, sino a los incendios, porque 
encarecen los locales y trastornan los 
negocios. 
Y sin miedo ni vacilaciones, y con los 
bríos de un atleta ha reformado el 
S a l ó n I I dotándolo de un restiaurant 
ameno, económico y servido por un per-
sonal que sabe cómo se atiende bien á 
los parroquianos. 
Uno de éstos, buen gastrónomo y que 
el domingo fué á comer a flaman-
te restaurant, llamó á Marcelino y le 
d i jo : 
—Lo llamo á usted para darle una 
queja. E l primer plato que pedí es-
taba muy bueno; el segundo, mejor que 
el primero; el tercero, superior á los 
anteriores, y este pollo grillé, la cuar-
ta ración, es manjar de emperador. 
Con. que ya lo sabe usted. 
Xo creas, lector, que lo del pollo gri-
llé es grilla, sino caso rigurosamente 
histórico. 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — L a a cuatro 
tandás de la noche están cubiertas con 
variadas y bellas vistas de las ^más 
aplaudidas de la nueva colección. 
Trabajará ' ' e l hombre rann". esto es. 
Mr. Ferry, la great-atraction de las no-
chea de Actualidades. 
Y una novedad mañana. 
Trátase del beneficio de Juanita Be-
raza, " l a bella españoli ta", tan aplau-
dida de los asiduos al afortunado tea-
trico de la calle de Monserrate. 
Será un gran éxito. 
L A N O T A F I N A L . — 
Pepito, hijo de un usurero, se exami-
na de aritmética. 
—'Si usted me hubiese prestado cien 
duros y yo le devolviera veinte, ¿cuán-
to. le seguiría debiendo?' 
—Noventa duros. 
—No, señor; ochenta. 
—Entonces, ¿qué es lo que iría yo 
ganando? 
San Justo, obispo y confesor. San 
Justo nació en España, de padres ca-
tólicos. Aplicaron á Justo luego que 
tuvo edad competente á la carrera de 
las letras, en las que hizo maravillo-
sos progresos, empero no fueron meno-
res los que logró en la ciencia de los 
santos, en la vir tud. Conoció y se 
persuadió completamente que la base, 
principio y fundamento de la verda-
dera sabiduría era el Santo temor do 
Dios, y juntando la oración con eL es-
tudio, y la práctica de las buenas obras 
con los ejercicios literarios, se dejó ver 
á un mismo tiempo santo y doctor. 
Deseoso de dedicarse enteramente al 
servicio del Señor, abrazó el estado 
eclesiástico, y lleno de ciencia y de 
virtudes, ascendió al sacerdocio, ha-
ciéndose digno de tan alta dignidad 
por su conocido mérito y notoria san-
tidad. Bien pronto se distinguió en 
el nuevo estado por su singular pie-
dad y por su grande sabiduría. Vacó 
á la sazón el obispado de Urgel y como 
eran conocidas las virtudes del santo 
sacerdote Justo, fué promovida á 
aquella cátedra por imiversal aclama-
ción. N'o salieron frustradas las es-
peranzas, pues colocado Justo en la 
dignidad episcopal, acreditó con prue-
bas prácticas el acierto de la elección. 
Finalmente lleno de virtudes y de me-
recimientos, voló su alma á la mansión 
de los justos, el día 28 de Mayo, á la 
mitad del siglo V I . 
F I E S T A S E L MIERCOLES 
.V!is;)s Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias cu San Felipe. 
Uíislre ArciiicaMia flel Santísimo 
S m i f t É íe !a Getstel. 
Se invita á loa fieles, especialmente á los 
hermanos de esta Corporación para las .so-
lemne fiestas que en honor del- Santísimo 
Corpus Chrísti se celebrarán en la Sanca-Igle-, 
sia Catedral'. 
El jueves 30 del corriente habrá misa can-
tada ¡i las 8, sermón á cargo de un Edo. P. 
Domiuico y procesión. 
El Domingo 2 de Junio infraoctava de) 
Santísimo Corpus Cbristi misa solemne á las 
7 y media y sermón por el Señor Peniten-
ciario. 
El jueves 6, octava de Corpus Christi, misa 
cantada á las 7 y media y sermón á car-
go del señor Magistral; durante la Octava 
estará exPue9ta S. D . M . todos los días 
hasta las 4 de la tarde que so reservará; 
á esta misma hora el día de la Octava se 
terminará con una solemne procesión por el 
interior del Templo. 
El Rector El Mayordomo 
Luis B . Corrales Juan Fernández Arnedó 
8437 4-28 
I G L E S I A D E B E L E N 
D e l 30 de M a y o a l 7 de J u n i o se c o n s a g r a 
r á a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s ü n a s o l e m -
ne n o v e n a con m i s a c a n t a d a y s - e r m ó n que 
p r e d i c a r á ol R . P . A r b e l o a S . J . H o r a l a s 
8 a . m . 
E.1 d í a de l a fiesta 7 de J u n i o l a m i s a de 
C o m u n i ó n g e n e r a l a-la.s 7 a . m . 
L a m i s a á. toda o r q u e s t a s e r á & J a s 8 y 
m e d i a a . m . c o n s e r m ó n de l R . P . C a m a -
rero S . J . 
A l a s 3 p . m . se h a r á l a c o n s a g r a c i ó n de 
los n i ñ o s a i S a g r a d o C o r a z ó n y á l a s 7 y me 
d i a p . m . la p r o c e s i ó n por los C l a u s t r o s 
del C o l e g i o . 
A . M . D . G . 
8439 4-2S 
i i O i f i I i ü i i l í 
l i l m i é r c o l e s 29 e m p i e z a l a n o v e n a del 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s con M i s a c a n t a d a 
é, la-s 8 y m e d i a y e l 7 de J u n i o á l a s 8 y 
media l a fiesta con s e r m ó n por e l R . P . S i -
m ó n E s c o l a p i o , quedando de manif iesto S . 
L ) . Mi. h a s t a l a s 5 y m e d i a . 
S455 10-28 
í l e v ^ i 1 1 1 ^ 0 menos iraP0i'lancia, que 
el ¿ t í1 nonibre de Berlín, veintiuna 
y t r l r T , 1 " 5 0 ' veilltitrés el de Par ís 
•¿ece el de Londres. 
se ^partidos por el resto de América 
Mes . an tanib¡6ri numerosos pue-
de. Pqe e.0s1tentan el nombre de ciuda-
^ españolas. 
^ . mre otra^ cítanse Guadalajara, Ma-
^ y - a l e n c i a , Toledo }: Cartagena. 
No puede p o m l ^ r a r u c demAs l a m a r a v i l l o s a 
ef icac ia de l a Z a r z a p n r r l l J a y P l l d o r a n de 
a r i r . t o l en l a s e n f e r m e d a d e s ctiShlcam, ©1 
r e u m a t i s m o y "toda e n f e r m e d a d - d e l a s a n g r e . 
tío gUUBfi^ 
D I A 28 D E M A Y O 
Este mes está consagrado á María, 
como Madre del Amor Hermoso y Rei-
na de todos los Santos. 
E l Circular está en las Siervas de 
:-iaría. 
Santos Justo y Germán, obispos y 
confesores; Eladio, Emilio y Luciano, 
már t i res ; santa Elconida márt i r . 
ESCUELAS PIAS DE GÜAMBACOA 
C e n t r o Gesieral de l a A s o c i a c i ó n 
d e í i t r a . Sra. d e l Sagrado C o r a z ó n 
en l a I s l a de < u b a 
El día 24, empezó la Novena á Nuestra 
Señora. 
Todos los días, á laa 8, se cantará una 
Misa solemne á voces y armonium, y luego 
seguirán los ejercicios propios do la Novena. 
El día 1 de Junio, al anochecer, se uta-
rán las Letanías y Salve ú toda orquesta. 
El día. 2, á las 7 de-la mañana habrá misa 
de Comunión genera!, con plática por el 
R. P . Gil E . A las 8 y media empezará la 
gran Fiesta Patronal con el Himno, cantándo-
se la celebrada Misa del Maestro Cíonzák-z, 
y predicando el P. Director de la Asociación. 
El día 3 á laa 3 a. m. se celebrará una 
misa en sufragio do los Asociados difuntos. 
Nota — El Il tmo. y Rdmo. Sr. Obispo 
Diocesano concede 50 días de indulgencia 




P é r t í i i l a 
E l d í a 23 d e l a c t u a l , se d e j ó olvidado en 
un coche de p l a z a un abr igo d e s e ñ o r a , color 
a z u l mar ino , con cue l lo y p u ñ o c a r o . Se 
g r a t i f i c a r á generosamente a l que lo d e v u e l -
v a en e l G r a n Hote l , I n d u s t r i a 160. 
8532 4-2S 
S e s u p l i c a á l a p e r s o n a que en l a m a ñ a -
n a del 22 h a y a encontrado en u n t r a n v í a 
d e l Vedado y C u a t r o C a m i n o s , dos e s c r i t u r a s 
q u e dejaron o lv idada^ e n uno do los 
as ientos se .•••irva e n t r e g a r l a s en Neptu.no 39 
y 41 L a R e g e n t e , donde s e r á g r a t i f i c a d a . 
829Ü l t - 2 4 - 3 m 2 5 
D e b i e n d o s e r t r a s l a d a d o s e l m i é r c o l e s 
2 9 á l a s 8 d e l a m a ñ a u a r d e l T e a t r o N a -
c i o n a l , a l m u e l l e d e C a b a l l e r i a l o s r e s t o s 
d e l e m i n e n t e a c t o r D o n A n t o n i o V i c o 
( Q . E . P . D . ) , l a D i r e c t i v a d e l F r o n t ó n 
J a i - A l a i , i n v i t a a l p u e b l o d e l a H a b a n a 
p a r a e s e a c t o , p o r c u y a a s i s t e n c i a q u e -
d a r á a g r a d e c i d a . 
P é r d i d a 
E n o l corto t r a y e c t o de E g i d o e s q u i n a á 
M i s i ó n , á las prl -meras c u a d r a s de l a c a l l e 
de J e s ú s M a r í a se le h a e x t r a v i a d o á u n a 
s e ñ o r a u n a bo l sa de ^mano con u n rosario 
dentro, c u y o rosario e s t i m a tanto que k l a 
p e r s o n a que se lo h a y a e n c o n t r a d o y t e n g a 
l a bondad de d e v o l v e r l o á E g l d o 22 (a l tos ) 
se lo g r a t i f i c a r á con $10 a m e r i c a n o s . 
8400 l t - 2 7 - 3 m 2 S 
Jál Jueves 23 del corriente entre 8 ^ y 9 
de la noche, en el trajéete del Hotel Mira-
mar aj paradero do Villanueva y probable-
mente olvidada en un coche se ha extravia-
do una bolsa de plata de Señora y dentro 
una bolsita con algún dinero en moneda 
americana. Al que lo baya encontrado y lo 
devuelva al Banco do Canadá, Obrapía 33, 
se le gratificará generosamente. 
8353 4t-25-4m-25 
S E S O L I C I T A p a r a el campo ¿«Ve" 
que s e a a l g o entendido en e l comercio de 
v í v e r e s , sue ldo $20 a l mes, c a s a , c o m i d a > 
l a í í d o 'de r o p a siendo necesario que t r a i g a 
r e f e r e n c i a s y que s e p a c s c r i b l i ^ .a« cl 'A" 
tas , qu e s e a l i s to p a r a tornar notas de v e n -
t a s . I n f o r m e s Obi.spo TS.ftltOP • 9*9* 
" U N A S R T A . F R A N C E S A de . J W . ^ « " i * 
edlfeacifti d e s e a e n c o n t r a r u n a í * ^ ' 5 ' " P"*!/.,1 
v i a j a r : i n f o r m e s c a s a de Mcndy , O R e i l l y — 
8498 
S E S O L I C I T A un;. Iv.^u;. ^ J : c r i a d a de mano oue tengan recomendaciones 
(J.ua£tel®? 40 b a j o s . _ _ 8 g l 3 5 2 2 
T T N A P B N t N S Ü Í i A J I dwóa colocarse de 
coc inera o m a i j e i a d o r r . Sabe c u m p l i r con so 
o b t t f f a d ó p v tiene quien la rflcomiendo. J n -
f o r m a n CorraJea 213 . 8512 4 1 2 l _ 
F A R M A C E U T I C O — S o l i c i t a J T , ^ " ' 
c ia en e I c a m p o . D i r i g i r s e á J . C a r b a l i e d o , 
L a P r i m e r a d e i g u i a r 
U n i c a a g e n c i a do c r i a d o s que d ispone de 
todos c u a n t o s empleados y t r a b a j a d o r e s pue-
d a neces i tar lo m i s m o el comercio que el 
p ú b l i c o en g e n e r a l O ' R e l l l y 13, T e l é f o n o 
de 450 J . Alonso y V i l l a v e r d e . 7843 26-1SM 
8511 4-28 A p a r t a d o •'!!> 
" " U N A J O V E N P E N I N S U L A R d a s e a c o l o c a -
c i ó n en casa, f ormal de c o c i n e r a p a r a c o r t a 
f a m i l i a : d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
ca l le O u b a n ú m e r o 5. 4 
S E S O L I C I T A c r i a d a cl2 rnano q u e . s e p a co-
ÓCI a mono y m a q u i n a ; sue ldo A cDnlenus 
y n-t a limpia", do 10 .1 ü L > m » - » i»> n ú i n - (.b 
S E SOLICITA 
im buen criado de ma'no. Sueldo tres 
centenes y dos pesos y medio plata pa-
ra el lavado. Cabada del Monte nú-
mero 507. 
8414 • 4.28 
I U N A 8 R A . P E N I N S U L A R de m e d i a n a e d a d 
d e s e a co locarse día c r i a d a de mano, sabe 
a lgo do c o s t u r a á mano y á m á q u i n a , ea 
n o n r s a a y t r a b a j a d o r a , teniendo p e r s o n a s 
que l a g a r a n t i c e n . D a r á n r a z ó n en P r í n c i -
pe n ú m e r o 1, e s q u i n a á M a r i n a . 
8458 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E una m u c h a c h a pe-
n i n s u l a r p a r a da l i m p i e z a de h a b i t a c i o n c B 
.Sabe c o s e r y c o r t a r b i en . I n f o r m a n A m a r -
g u r a 47, a l tos . 8459 4-28 
P A R A I N S T R U I R y a c o m p a ñ a r j ó v e n e s 
de b u e n a f a m i l i a , s e ofrece u n joven e s p a ñ o l , 
con conoc imientos de F í s i c a , O e g . r a f í a , M a t e -
m á t i c a s 6 H i s t o r i a . D i r i g i r s e por escr i to á 
A . R . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8460 4-28 
L ' N A J O V E N p e n i n s u l a r desea codocarse 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . Sabe c u m -
pl i r con su o b L i g a e l ó n y es c a r i ñ o s a c o n los 
n i ñ o s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
Ci tor ia 84 . 845G 4-28 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n colo-
c a r s e de criadas de m a n o p a r a l a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s , u n a s a b e coser á m a n o y á 
m á q u i n a y no t iene inconven ie te en ir a l 
c a m p o . Saben c u m p l i r con ¡mi o b l i g a c i ó n 
y t i enen quien r e s p o n d a pur ellos I n f o r m a n 
V i r t u d e s 263. - 8453 4-28 
U N A C O C I N E R A v i z c a í n a desea co locarse 
en c a s a p a r t i c u l a r 6 o s t a b l e c l m i e n t o . Sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene quien l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n M a n r i q u e 135. 
8444 4-28 
C U R A Z A O 37 s e d e s e a c i l o c a r u n a lavando 
r a ; t i ene qu ien r e s p o n d a por s u c o n d u c t a . 
8447 4-28 
S E D E S E A co locar una j o v e n p e n l n s u l A -
p a r a c r i a d a ó m a n e j a d o r a ; « a b e c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t iene quien g a r a n t i c e su 
e n d u c t a . I n f o r m a n Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y 
V i d r i e r a . 8449 4-28 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a co locarse 
do c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o -
s a c o n los n i ñ s y s a b e c u m p l i r con s u d e b e r . 
T i e n e quien l a recomiende . I n f o r m a n B e r n a -
z a 54. a l to s . 8436 4-28 
J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a coocaciOn en 
B o d e g a , c a f é ó fonda; ent iende de cocina, 
b u e n a s r e c o m e n d a c i n e s . R a z ó n O b r a p í a 14 
C a r n i c e r í a . 8413 4-28 
S E S O L I C I T A una c o c i n e r a que se;».i coc i -
n a r b ien y u n a m u c h a c h a de 14 á l ü a ñ o s 
p a r a a lgunos q u e h a c e r e s c a l l e A e n t r e Q u i n -
t a y T e r c e r a ' V i l l a D o l o r e s , V e d a d o . 
8410 4-28 
C O N C O N O C I M I E N T O S a d q u i r i d o s durante 
7 a ñ o s en los Ewtados U n i d o s y l a p r á c t i c a 
que c e r t i f i c a n mis b u e n a s r e f e r e n c i a s , so l i -
c i to u n empleo emo of ic inista , m e c a n ó g r a í o , 
t r a d u c t o r e t c . e t c . A . M o n a g a s . G a l i a n o 42 
8424 4-28 
U N J O V E N E X T R A N J E R O que t iene a l -
g u n a s h o r a s desocupadas , l a s o frece al co-
m e r c i o p a r a l l e v a r á m ó d i c o s precios l a tene-
d u r í a de l i b r o s , c o r e s p n d e n c i a , c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s ó c u a l q u i e r otro trabajo de of ic ina 
H a b l a i n g l é s , se e n c a r g a de t r a d u c c i o n e s y 
e s c l b e en m á q u i n a . R e f e r e n c i a s á s a n s f a c -
c i ó n . M . M a r t í n e z . Ga l iano 42. S423 8-2S 
D O S . l i i V E N K S p e n i n s u l a r M i e senn M o -
c a r s e . u n a de c r i a d a de m a n o y la o t r a de 
m a n e j a d o r a , s i puede ser en u n a m i s m a c a s a 
Saben cu imol ir con s u o b l i g a c i ó n y t ienen 
q u i e n r e s p o n d a por e l l a s . I n f o r m a n C o r r a l e s 
73 c u a r t 21 . 8506 
UNÁTcRIANDERA p e n i n s u l a r de s e i s m e -
ses de par ida , con b u e n a y a b u n d a n t e leche , 
d e s e a c o l e a r s e á l eche e n t e r a . T i e n e rjulen 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n L á z a r o 295. No 
T i e n e inconven ie te en i r a l c a m p o . 
8504 4-28 
D E S E - . C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a c a í a i a n a 
de m f d i a i i a edad; e s t á a c o s t u m b r a d a á v i a -
í a r ó bien u n matr imonio p a r a c o c i n a r . I n -
f o r m e s cadfta Be C.'u-denas 42. S522 4-28 
S E S O L I C I T A a n a m u c h a c h i t a de 14 A 1C 
a ñ o s que sea l i m p i a : Sue ldo 6 pesos y r o p a 
l i m p i a en T e n i e n t e R e y 40 a l toa . 
8521 4-28 
D E K A r m . - x C I A — S E s o l i c i t a u n depen-
¿ ¡ • e n t e . I n f o r m a n en l a B o t i c a ¿>an J o s é 
D e 11 á 4. . 8481 4 _ 2 i _ 
G E N E R A L C O C I N E K O que sabe d e s e m p e -
ñ a r au o b l i g a c i ó n de coc ina desea colocarse 
e n e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a de h u é s p e d e s y 
p a r l i c u i l a r e s y hotel s in p r e t e n s i o n e s , i n f o r . 
mese O ' R e i l l y 86 bodega . 8479 4-28 
E N B E L A S C O A I N 88 se n e c e s i t a u n a c r i a -
d a p a r a los q u e h a c e r e s de u n a casa de c o r t a 
f a m i l i a , que .sepa c o c i n a r que s e a p e n i n s u l a r 
y que t r a i g a b u e n a r e f e r e n c i a s . 
8474 4-2S 
SS SOLICITA 
U n coc inero e n M a r i a n a o ^General L e e 25. 
S4t>4 4-28 
U N A S R T A . F R A N C E S A bien e d u c a d a , 
a c o s t u m b r a d a á v i a j a r , d e s e a a c o m p a ñ a r u n a 
f a m i l i a que v a y a á E u r o p a 6 á los E s t a d o s 
U n i d o s . D i r i g i r s e á P r a d o 62. 
8465 ___4-2S 
( S E S O L I C I T A u n a c r i a d a que h a b l e i n g l é s 
y e s p a ñ o l 6 i n g l é s y f r a n c é s p a r a a c a m p a n a r 
á u n a f a m i l i a que v a á los E s t a d o s U n i d o s . 
D i r i g i r s e á P r a d o 62 . 4466 4—28 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r d e s e a e n -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n en u n a c a s a p a r t i c u l a r 
p a r a ü e r v l r . hUla es c o c i n e r a y él s i r v e p a r a 
portero ó u n a c o s a a n á l o g a . Do m i s m o s i r -
ven p a r a l a c i u d a d que p a r a el c a m p o . T i e -
nen b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n r á n C a l l e 
11 n ú m e r o 103 V e d a d o . 4868 4-^8 
D E S E A C O L O G A R S E u n cocinero penin^ 
eular c o c i n a á l a f r a n c e s a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . 
T i e n e b u e n a s rocomendaA;iones. i n f o r m a n en 
Sol ú m . 8 F o n d a T r e s H e r m a n o s . 
8472 4-28 
C O C I N E R A A S T U R I A N A de m e d i a n a edad 
d e s e a coJoca.rse en c a s a de comerc io ó p a r -
trtcular de poca f a t n ¡ l i a ; á g a n a t re s c e n t e n e s ; 
no d u e r m e en l a co locac toh . T i e n e buenos 
i n f o r m e s . C o m p o s t e l a 66 i n f o r m a la e n c a r -
g a d a . 84G9 4-23 
U N J O V E N p e n i n s u l a r , con todos los co-
n o c i m i e n t o s de l a l e n g u a l a t i n a , se ofrece 
p a r a u n a c a s a p a r t i c u l a r , en l a que u n 
p a d r e de f a m i l i a t e n g a e l g u s t de e n s e n a r 
á s u s hijos d i c h a l e n g u a . I n f o r m a r á n : H a -
b a n a 1 OS de 11 á 3 p . m . 8467 4-28 
B R A . B I E N E D U C A D A desea co locarse 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , tener cu idado de 
u n a c a s a ó de e n c a r g a d a de c i a l q u ' e r e s l t -
b l e c i m l o n t o ; t a m b i é n se p r e s t a al cuidado de 
niño"»; sabe f r a n c é s y n ó t i ena inconvonien lo 
en Ir á N e w Y o r k . R a z ó n Tiiiti\:V,é Jjoy 74 
SSSÜ . 4-26 
P A R A T R A B A J O S de o í l c i r i a : t e n e d u r í a 
de l ibros, c o r r e s p o n d e n c i a e t c . , como a g e n -
te v i a j e r , ó p a r a e l d e s e m p e ñ o de c u a l q u i e r 
puet so en el comea-cio ofrezco m i s s e r v i c i o s . 
P r e s e n t o buenos cert i f i cados y r e í e r e n c i a s 
d e l e x t r a n j e r o y del p á t e . H a b l o i n g l é s . 
J . V . H u g o , G a l i a n o 42. .8422 8-28 
í>E SOLICITA una criada que sepa co-
cinar para un matrimonio solo y que duerma 
en la jjasa, si es buena no se repara en el 
sueldo. Malcja 27 úlUmo piso. 
_ 8 _ 4 3 0 _ <-2S 
SE DESEA colocar una señora de media-
na edad pora criada de mano ó. raaneiadora 
lufurmaran Forida núm. 26 oaios. 
_ 8 4 2 i 4-28 
UN"A SEA. PENINSULAR recién llcsrada 
de tres meses de oavida uesoa coioearso aou: 
ó en el canmn de criandera a leche enuera 
la eme tiene buena v abundante: es íarmosa 
con los niños v tisno Dersonas oue Ja reco-
mienden. Informan Cuba 18 En. la misma ca-
sa informarán de uaa buena cocinera. 
8426 : : ^68 
UNA JOVEN usninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manoiadpra. Es cariño-
sa con los niños v salja cumnlir con su deber 
Tiene miien ia «ttirantícs; Informan Empedra-
do 45 Sueldo tres contenes. 
U N A S R A . P E N I N S U L A R rec ien l l e g a d a de 
t r e s meses de p a r i d a con b u e n a y abundan- , 
te leche d e s e a co locarse de c r i a n d e r a ; no t ie -
ne i n c o n v e n i e n t e e n co iocarse p a r a el c a m -
p o . San P e d r o n ú m e r o 6 F o n d a L a P e r l a 
S427 4-28 
S E S O L I C I T A p a r a c a s a p a r t i c u l a r un 
cr iado que s e p a s u o b l i g a c i ó n y a t i e n d a e l 
j a r d í n . Se perflere que e n t i e n d a a l g o de i n -
g é s . Sueldo ^IS.gO oro. I n f o r m a r á n en Q u i n -
ta n ú e m r 23 e s q u i n a á G . V e d a d o . 
8503 4-28 
U N J O V E N p e n i n s u l a r que h a s e r v i d a en 
l a s m e j o r e s c a s a s de l a H a b a n a desea ccrTo-
c a r s e de cr iado de manos , portero ó l impie -
z a de u n e s c r i t o r i o ; en l a m i s m a se coloca 
u n j o v e n py.ra portero, con b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s ; i n f o r m a r á n e n Z u l u e t a 73 a l t o s . 
. 8499 ' * 4-28 
U N A J O V E N de co lor d e s a a co locarse de 
c r i a d a de m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r bien s u 
o b l i g a c i ó n y t iene qu ien l a recomiende . I n -
f c r m s m G e n i o s 15. 8614 ^-28 
C R I A D A D E M A N O So so l i c i ta ua c r i a d a 
de m a n o f o r m a l y con buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n en E s c o b a r 34. 351 r. - : , 
¡ C O C I N E R O p e n i n s u l a r que s a b e c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien garant ice 
s u conducta y se puefle i n f o r m a r en - l a s 
c a s a s que h a servido d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r 6 de comerc io . I n f o r m a n A g u l a r 
&2 p o r t e r í a . 8516 4-28 
U N A B U E N A c o c i n e r a d e s e a co locarse , 
prefiriendo sea en el c a m p o . Sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n N e p t u n o 255; 8494 4-28 
S E D E S E A C O L O C A R u n a jovon p e n i n s u -
l a r p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; e n -
t;ende algo de c o s t u r a s ; en A g u i a r 33 . 
8490 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A sue ldo 
$15 S n M a r i a n o n ú m . 15 J e s ú s d e l M o n e t . 
8492 4-28 
U N J O V E N s e d e s e a c o l o c a r de c r i a d o de 
m a n o s ; s i r v i ó en buenas r a s a s y t iene b u e -
nas recomendat i lones . I n f o r m a r á n M o r r o 54. 
F o n d a . 8491 4-28 
• U N A J O V E N p e n n i s u l a r desea c o l o c a r s e 
de cr iada de m a n o s 6 p a r a a c o m p a ñ a r a l g u -
n a s e ñ o r a : sabe eser; no f r i e g a sue'los; e n 
l a m i s m a h a y u n joven que desea co locarse 
do' c r i a d o de m a n o M o n s e r r a t e 109. 
8488 ' 4-28 
P A R A L A C A L L E de P a u l a n ú m . 36 a l -
t o s . Se so l i c i ta u n a c r i a d a de manos , de 
m e d i a n a edad, b l a n c a y que en t i enda b ien 
s u o b l i g a c i ó n ; sueldo dos c e n t e n e s y r o p a 
M m p i a . 8409 4-26 
p a r a i m m a t r i m o n i o solo u n a c o c i -
n e r a p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r j h a -
ce r Ja l i m p i e z a ; q u o d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n , SneUio t r es centenes y 
r o p a l i m p i a . H a b a n a l ü l . 
8354 6-26 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r d e s e a colo-
c a r s e a q u í ó e n é l campo ó e l l a de c o c i n e r a 
y é l de cocinero, criado de m a n o ó por tero , s a 
ben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i enen qu ien 
lo g a r a n t i c e n . I n f o r m a n M o r r o 6 A 
S340 4-26 
U N A B U E N A c o c i n e r a r e p o s t e r a p e n i n s u -
l a r desea c o l o c a i s e en c a s a p a r t i c u l a r ó es -
t a b l e c i m i e m o . C o c i n a á, l a f r a n c e s a , e s p a -
ñ o l a y c u b a n a . . T iene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n O ' R e i ü y 32. 8270 4-26 
J O V E N de 80 a ñ o s d a todas l a s g a r a n l í a s 
que p i d a n ; m u y f o r m a l y p r á c t i c o en r e s -
t a u r a n t y f o n d a ; se ofrece p a r a encarg.: , io 
ó depend iente ; paró , má-s in formes e s c r i b i r á 
N . N . , ep l a c a i l e S a n t a E m i l i a 
S3Sg 
L e t r a G , 
"4-26 J e s ú s del M o n t e . 
S E S O L I C Í T A una c r i a d a de m a n o s m u y 
* l i m p i a que sepa de c o c i n a p a r a s e r v i r & u n a 
s e ñ o r a . Se pref iere de co lor y h a de t r a e r 
b u e n a s re f erenc ia s A g u a c a t e 76 a l tos . 
8368 4-2C 
U N A S R A . P E N I N S U L A R de dos meses de 
paida, ton b u e n a y . a b u n d a n t e leche , desea 
co locarse á m e d i a leche, que l a t iene buena 
y a b - m i a n t e . Ti^jne quien i a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n J e s ú s de Monte , M i l a g r o s n ú m e r o 2. 
8367. . 4-26 
P A R A E S C R I T O R I O c o r r é s p o n s a l , v i a j a n -
te, cobrador ó cosa a n á l o g a , se ofrece un 
j o v e n e s p a ñ o l conocedor de l p a í s y con las 
r e f e r e n c i a s que d e s e e n . D . P . V . O ' R e l l l y 
n ú m t r o 90. 834» 4T-26 
P A R A U N A c o r t a f a m i l i a se so l i c i tan u n a 
c o c i n e r a y c r i a d o de mano que d u e r m a en 
el a c o m i d o . I n f o r r n a r í t n V e d a d o c a l l e 2 n ú -
mero 11 entrv? 13 y 15. 8346 ^4-26 
F A M I L I A a l e m a n a "solicita c r i a d a de m a n ó 
p a r a s a l i r pon log n i ñ o s . V i l l e g a s i 15. y P 
8364 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R u n a b u e n a c r i a n d e r a 
t iene buena l eche a b u n d a n t e . E s p r i m e r i z a 
t iene 3 meses do p a r i d a y t iene quien r e s -
p o n d a por e l l a ; t a m b i é n se desea c o l o c a r 
u n a b u e n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a ; s u e l d o 4 
centenes : t i ene b u e n a s re fereno ias A m i s t a d 
136 c u a r t o 23 . S365 4-26 
J O V E N e s p a ñ o l 17 a ñ o s ; s a b e leer, e s c r i b i r 
cuentas y a lgo de t e n e d u r í a de l i b r o s ; se 
o frece p a r a dependiente de c u a l q u i e r r a m o . 
R a z ó n Sol 108 M . M a r t o r e l t . 8368 4-26 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea ("Olocarse de 
m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a con lo.s n i ñ o s y t le -
ne quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n V i v e s 119 
8371 4-26 
S K S L - I - I C I T A un a p r e n d í / , dt. s a s t r e nn I j . 
sa.-'I re r í a L a F r a n c i a , Monte 51.. 
8384 4-26' 
S E S O L I C I T A u n a criada p a r a los q u e h a -
c e r e s de u n a f a m i l i a . C a l l e V i l l e g a s n ú m e r o 
61 a l tos . 8381 4-26 
C O C H E R O 
Q u e s e p a y q u i e r a c u m p l i r sus d e b e r e s . 
A u l e t 17 e t n r e N y O j u n t o ' a l C r u c e r o d e l 
V e d a d o . 8402 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E de c r i a n d e r a u n a s e -
ñ o r a p e n i n s u l a r v i u d a teniendo p e r s o n a s que 
l a ga .rant icen . C e r r o 572 B o d e g a . 
8487 8-28 
P E R S O N A de la a ñ o s con 4 en e l p a í s 
y coj í m u y buAli^á f ' ^ r e n c i a s desea, colo-
c a r l e én una p o r t e r í a o e scr i tor io . D l r i g i r -
•.-̂  fi Sol n ú m e r o 12 b a j e ? . 8486 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea e í ^ o r T -
tróx u n a b r e ñ a c a s a p a r a coser 6 c r i a d a 
! de mano: sabe coser fe m a n o y k míLqutna; 
! t iene m u y buenas r e c o m e n d a c i o n e s , r n f o r -
| m a n ca l l e Inquis idor n ú m e r o 29 . 
84S5 4.28 
U N A C R I A N D E R A r e c i é n l l e g a d a de A s -
t u r i a s de 3 m e s a s de par ida desra c o l o c a r s e 
á m e d i a l eche tiene qu ien l a recomiende; p a -
r a m á s i n f o r m e s C o n c e p c i ó n d é i a V a l l a 60 . 
• 8401 ' 8-26 
S E S O L I C I T A un r e g e n t é p a r a una f a m í a T 
c i a en u n puebl J de l I n t e r i o r . I n f o r m a r á n 
e n l a D r o g u e r í a de S s f r r á . S3^i 8-26 
B I Í H E S l l f l ! 
ac t ivos con re f erenc ia s c o m e r c i a l e s , p a r a 
t r a b a j a r a g r a n c a s a de c b a f e c c l ó n de c a -
t á l o g c s , s ecantes , postales, c a b e z a s de c a r -
las y t o d a c l a s e de f o t o g r a b a d o s . C L A R K 
E N G H A V I N G . C O M P O S T E L A n ú m e r o 30, do 
1 á 2 p . m P o r correo, A p a r t a d o 342, H a b a n a 
4-26 
E l P r e s i d e n t e , 
M A N U E L O T A D U Y . 
V i c o P r e s i d e n t e , 
I G N A C I O N A Z A B A L . 
Secretario, 
EMILIO IGLESIA. 
T R E S P E N I N S U L A R E S d e s e a n co locarse , j 
u n a do c o c i n e r a y dos de manejadorsi-j ó p a - l 
r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s . Saben c u m p l i r 
ron Gu o b l i g a c i ó n y t i enen quien l a s g a r a n -
t l c c . I n f o r m a n M o n t e 89. 8434 4-28 
, S E D E S E A N C O L O C A R dos p e i í w ü T a r e B ' d e 
c r i a n d e r a con buena y a b u n d a n t e l e c h e . I n -
f o r m a r á en Morro n ú m e r o 28 y 30; u n a c o n 
4 mesea y o t r a con 6 n v e s e » . 8483 4-28 
U A N B U E N A GÓGINISPU, . p e n t o e u l a r "dMea 
L-aa eoloocr-jo en cesta, pai^tloular A e n t a b l e c l m l e n -
_~vl£3itov B,l•̂ ,e, cumj>ilr oon mi ob i ig í j / i lAn v tMhft 
n la uarant loa . I n f o r m a r á n C o r r a l e a 28 
•UBCSCH [ 8503 4.a» 
S E Í • Í S S A S A B E R el paradero de D . M a -
nue l i- .Mallo ( i u e , h a c e 15 ailos f a l t a de 
Conjo . S a n ti de Ofi l lc ia , lo s o l i c i t a F r a n -
cisco su h e r m a n o p a r a un a s u n t o de f a m i l i a 
D i r i g i r s e á l a m e s a de a n u n c i o s d? este pe-
r iódico; se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n en los d e . 
m á s d iar los . 8397 4-26 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a q u o ~ 8 o a 
c a r i ñ o s a con los nifios. D r a g o n e s 72 d a r á n 
r a z ó n y d i r á n el suoldo. 8104 4-26 
K K S O L I C I T A u n a compotentaT I c v a a d o r a 
p a r a cinco dfas c a d a s e m a r u . p a r a S a m á 24, 
M a r m n a o , I n f o r m a r á n M a l e c ó n 348 
8406 4.2fl 
U N A B R A . I N G L E S A 35 afios, desea colo-
c a r s e de c o m p a ñ e r a p a r a una s e ñ o r a . No h a -
b l a e s p a ñ o l y no tieno Inconven ien te en 
v i a j o r . D i r i g i r s e al profesor D E P A S S E , H a -
bona n ú m e r o r,0, H4hi 4-26 
ÍIB S O L I C I T A una c o c i n e r a p a r a c o r t a 
r a m i l l a y quo ^yude en loa q u e h a c e r e s , S u á -
r e a n ú m e r o 11? , 8018 4-25 
Y O F 
7010 1 - M y 
se m m SABER 
E l p a r a d e r o dr Jo?ié G i m é n e z O r t e g a p a r a 
un asunto i n t e r e s a n t e . D i r i g i r s e Z a n j a 7¡) 
J o s é B r e y . 8411 _Jlz'¿i 
U N A S R Á T ^ P E Ñ r Ñ S Í J L A R desea c o l o c a r s e 
de c n i a n d e r a en u n a c a s a s e r i a ; tiene l a c h a 
a b u n d a n t e y e s t á bien s a n a y r o b u s t a . D a -
r á n r a z ó n on T r o g r e s o n ú m e r o 38 á todas 
h o r a s . 3327 4 - 2 8 
U N A J O V E N de color d e s e a co locarse de 
« r i a d a de mano p a r a h a b i t a c i o n e s . Sa.be 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene q u i e n l a 
recomiende . I n f o r m a n B e l a s c o a t n 31. 
8336 4-23 
" S E D E S E A C O L O C A R de c o c i n e r a ¿ " c r i a d a 
de m a n o ó m a n e j a d o r a u n a s e ñ o r a . T i e n e r o -
ComeñoWJÍonóS i n f o r m a n S a n J o s é 2 B . 
í«337 4-25 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a .-•olocurr-e 
de c r i a d a de mano ó m a n e j a d o r a . E s carifu»-
BH con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s u ob l i -
g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n 
P r o g r o : o :. 8343 ^4-2B 
S E S O L I C I T A en C o n s u l a d o 74 U h a c r i a d a 
p e n i n s u l a r , t r a b a j a d o r a y stn p r e t e n s i o n e a . 
_ S j03 4-25 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
do c r i a d a de m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r b i e n 
au o b l i g a c i ó n y t l « n e quien l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n E s t é v e x 115, por I n f a n t a . 
__8 2 8 4 _ _ 4 - 2 
U Ñ A S U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
co locarse en . . i s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n -
to. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tisma 
quien i a g a r a n t i c e . I n f o r m a n Onc ioa 74. 
__828_1 • • 4-25 
U N A S p Á . P E N I N S U L A R ' " d e 3 me.se.-s d* 
p a r i d a desea co locarse dv c r i a n d e r a con u n a 
f a m i l i a 'fe mora l idad y conf ianza; t iene bu-*-
n a y a b u n d a n t e lecho; pueden ver ¿u n i ñ o 
6 I n f o r m a r a n A g u i a r 140. 8383 4-25 
U N J O V E N p e n i n s u l a r desea c o i o c a r s e cte 
c r i a d o de manos en casa p a r t i c u l a r ; t iene 
b u e n a s r e f e : e n c í a s . I n f o r m a r á n S a n M i g u e l 
79 C a f é . 8286 4-25 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a y u n a 
c r i a d a de m a n o s que s e a n f o r m a l e s en l a 
A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 1!'. en 
J e s ú s del Monte^ 8288 4-25 
S E S O L I C I T A p a r a e l V e d a d o (una c r i a d a 
ó c r i a d o de m a n o de m e d i a n a edad co<n r e -
f e r e n c i a s ; t iene que s e r v i r l a m e s a á pocas 
personaos. Sueldo 3 centenes y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a n A n i m a s n ú m . 99. 8295 4-^5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a colocarse 
de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ; t i ene q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . C á r c e l n ú m e r o 19. 
8289 4-3g 
D E S E A C O L O C A R S E de cr iada de m a n » 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r que tiene b u e n a s r e f e . 
r e n d a s . D a n r a z ó n S a n L á z a r o n ú m . 295. 
8293 4 - 25 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
l a r de c o c i n e r a e n u n a c a s a de comerc io ó 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n l l á b a n a 84. 
8307 ^4 - 2 5 
U N A J O V E N de color desea co locarse e n 
c a s a de m o r a l i d a d p a r a l a l i m p i e z a de c u a r -
tos; sabe algo de c o s t u r a . I n f o r m a r á n en 
M o n t e n ú m e r o 121 a l t o s . 8312 4-25 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea c o -
l o c a r s e en c a s a de f a m M l a donde no h a y a 
n i ñ o s . Sabe c o c i n e r a m u y bien á l a e s p a -
ñ o l a y es cumpl idora en s u d e b e r . I n f o r -
m a n L ú a . . ! . 8315 4-25 
S K S O L I C I T A u n a b u e n a c r i a d a de manos, 
b l a n c a ó de co lor . H a de ser Mmpia y t r a e r 
r e c o m e n d a c i o n e s de p e r s o n a s de r e s p e t o . 
L í n e a 54 y 56 V e d a d o . 8316 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n l n i u -
lar con u n a f a m i l i a que v a y a á C o r u ñ a . 
J . P e r e g r i n o 52. 8330 4 -25 
S E N E O B S I T A u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a 
f a m i l i a que s e p a c o c i n a r y que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . C a l z a d a de l M o n t e n ú m e r o 
200 i n f o r m a r á n . 
S298• 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E una j o v e n p e n i n s u -
l a r p a r a a c o m p a ñ a r a l g u n a s e ñ o r a ó se -
ñ o r i t a ó p a r a m a n e j a r a l g ú n n i ñ o que s e a 
g r a n d e ; no t i ene inconven ien te en i r á v i a -
j a r ; s abe un poco de i n g l é s y tiene b u e n a s 
r e í e r e n c i a s . D a r á n r a z ó n i n d u s t r i a 73. 
8S38 4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
t o . C o c i n a á l a ingiesft, e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C á r d e n a s 24. 
8326 4-25 
U N A S R A . . C A N A R I A d e s e a c o l o c a r s e con 
u n m a t r i m o n i o de m a e n j a d o r a 6 p a r ^ h a c e r 
todo el servic io de m a n o ; ent i ende de c o s t u -
r a y c o c l p a y le han de a d m i t i r su n i ñ a que 
no es l l orona . E s c u m p l i d o r a en su deber y 
t iene r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donda 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 81. 
8325 4-25 
CORRESPONSAL 
Español é iuglés, 'mecanógrafo, soli-
cita colocación en casa de comercio, 
tiene buenas referencias. Dirij irse por 
escrito á J . L . Belascoain 15 cuarto 
número 24. 8135 8-24 
T H E S P E N I N S U L A R E S d e s e a n co locarse , 
dos de m a n e j a d o r a s y u n a de c r i a d a de m a -
no . S a b e n c u m p l i r con s u deber y t i e n e n 
quien r e s p o n d a por e l l a s , i n f o r m a n S a n P e -
dro 6, f o n d a . 8255 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R u n a m u c h a c h a p e -
n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de habi tac iones y 
c o s e r . I n d u s t r i a 129 a l t o s . 8257 4-2 t 
S E S O L I C I T A u n a l a v a n d e r a p a r a u n a c p r 
t a f a m i l i a , debe l a v a r e n l a c t w a . I n f o r m a n 
S a n L á z a r o n ú m . 231 b a j o s . 8256 ' 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R u n o ñ c i a í ~ d e * c a r a -
melus p a r a dentro ó fuera de lo p o b l a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en E i P o r v e n i r , F o n d a C a i l e de 
8 o_n ú m e r o_2. 8247 4-2 4 
S É S O L I C I T A N dos buanas c r i a d a s de m a -
no que s e p a n c o s e r . Sue ldo 3 centenes y r o -
p a l i m p i a . B c r n a z a '¿ü (a ,} tos; . 
8272 4-24 
U N A j o v e n de c o l o r d e s e a co locarse de 
c r i a d a de m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r bien s u 
o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e , i n -
i o r m a u A g u i l a 72 8271 4-25 
U N J O V E N deaea c o l o c a c i ó n de c o r r e s p o n -
s a l m e c a n ó g r a f o con b a s t a n t e p r á c t i c a y 
b u e n a o r t o g r a f í a , conoce algo l a p a r t i d a d o -
ble y e l I n g l é s , d i r i g i r s e á M . L l . C . O f i -
c ios n ú m . 6 (a l toF) 8264 4-^4 
« C R I A N D E R A P E N I N S Ü Í * A R "una ' á e B S r a 
de 4 meses de p a r i d a d e s e a c o l o c a r s e á leche 
e n t e r a . No t iene inconven ien te en sa l ir f u e r a 
de l a H a b a n a ; tiene s u leche reconoc ida por 
dc-s m é d i c o s l a que t iene b u e n a y a b u n -
dante; so p juede ver su h e r m o s a n i ñ a ; d a 
cert i f icados y b u e n a s r e f e r e n c i a s y p a r a 
m á s detal les d i r i g i r s e á P r í n c i p e y M a r i n a 
B o d e g a - 8?68_ - 4-24 
U N A J O V E N desea colocarse de c r i a d a de 
m a n o en u n a buena caga p a r a a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s ó m a t r i m o n i o so lo . No s a l e á l a 
c a l l e ni m a n e j a nifiu.-. No so co loca m e n o s 
de tres centenes ó $15. P u e d e s a l i r de la 
c i u d a d . I n f o r m a n P r a d o 18, e n t r e s u e l o . 
8248 - 4T24 _ 
U Ñ A S R A . V I U D A desea e n c o n t r a r á o t r a 
s e ñ o r a á s e ñ o r i t a á qu ien a c o m p a ñ a r y c o s e r 
P u e le dar referc-ncias . E n Oficios 7 B a r b a r l a 
I n f o r m a r á n . 836» 4-24 
U Ñ A C R T A N D E R A p e n i n s u l a r , de d o s T n s -
ses de par ida con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
deqea co iocarse á leche e n t e r a . T i e n e q u i e n 
la garant ice" I n f o r m a n M o n t e 1S7. 
m Z , 4-24 
S!-J SO L I C I T A un cocinero P e n i n s u l a r p a r a 
í o r t a f a m i l i a que tops. bien au órle lo y t r a i -
g a buenas revomenaac iones ; sueldo 3 lu laes , 
Concordia y G e r v a s i o ; bo t i ca E l A n g e l 
8102 ' _ 4 : 2 i _ 
J O V E N p r á c t i c o en el comeroio, c o n t a b i -
l idad. I n g l é s y f r a n c é s ; so l i c i ta c o l o c a c i ó n . 
••.rencias Oficios 68, c u s a de D . M a n u e l 
M u ñ e : : . S22S 4-24 
U Ñ P E N ^ I í s i J L A R ^ d e 18 a ñ o s se d e s e a 
c o l o c a r p a r a cua lqu ier s e r v i c i o ; ent iende co-
e l n a . M c r c a J o r e s n ú m . 11 . 8234 4-24 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de mano , P i t u -
ca ó do color que t r a i g a re ferenc ias . C a m -
fraftarlo 8fl a l io ; ; . 8233 4-24 
U Ñ B U B Í Í CÓGtfBÍRQ ^peninsular á 0 & a fiot 
locarse en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s , i n f o r m e s S a n J o s é 124 F o n -
d a I . a P a l o m a . 8232 4-24 
S E O P R E G E í N dos hombrea recien l l egados 
de E s p a ñ a con I n s t r u c c i ó n p a r a mozos de 
A l m a c é n , cr iados de m a n o ó porteros; no 
tienen p r e t e n s i n e s . O b r a p í a 79 h u e v e r í a . 
4-24 
M A R I N A 
un ms 
E.ÑM 
de me • 
blanco 
U N A J O V E N pofi tn il r dfcswfi c ^ é s í í e 
co c r i a d a de mnno ó j .; in*;?.'«or.'j . E s c a r i -
ñ o s a oca los n i ñ o s y sabe c u m p l i r • on au 
deber . T i e n e q u i e n ¡a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n S a n L & g a r o 255. 8012 4 :4 
m S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de manos que s e p a au o b l i g a -
Glon y que 50a m u y l i m p i a e n Neptuno 44, 
bajos . « 8221) 4 •'24! 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a , b l a n c a d'"de 
color que sea t r a b a j a d o r a ; que le g u s t e n 
los n i ñ o s y que t r a i g a r e f e r e n c i a s . C o n -
cordia 17. S222 4-24 
DÍ3SB3A " ( ^ ^ A H S F T d o c r i a d a d e s m a n o 
ó m a n e j a d o r a u n a joven p e n i n s u l a r ; t iene 
b u e n a s re forenc laa; I n f o r m a r á n A n c h a d e l 
Norte 233, 8210 4-24 
 52 Se s o l i c i t a u n a criítffg, p a r a 
n a t r i m o m o ; sueldo $10 y r o y a l i m p i o . 
• ^ .4-24 
AS 106 SOllcjtH i ¡na or lad 1 
/ u n a cocinera, l á ^ e r i M a h a do s e r 
dfí m e d i a n a c d n d . S>00 4-24 
DIARIO D E L A MARINA—Edición do !n n i n f i a n ; ) . Mayo 'JS do 1007. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A L E Y E N D A D E L R U B I . 
En la antigüedad, en el Indostán, 
en la tierra da Maghada, vivía irn po-
derotáo Rajah llamado Noemeo. Sus 
riquezas eran innumerables en piedras 
preciosas y joyería, en oro y plata, en 
costosas sedas y tapices; su ejército erfe 
poderoso, bien disciplinado é instrui-
do; enjaezaba ricamente sus elefantes 
y camellos y sus caballos eran de la más 
pura sangre á rabe ; las mujeres de su 
hamu, por su extraordinaria belleza, 
no tfmía r ival en el mundo, pero la 
más bella de todas sus huríes era su 
esposa Maharauee, quien tan gracio-
sa y simpática como una flor de loto, 
embriagaba con su presencia más que 
la Luna llena y tan bondadosa como 
B i K l h a . 
De todas sus preciosas joyas, el Ra-
jah había elegido la más perfecta y 
rara y se la había regalado á la Reina 
el día de su santo. 
Era un purísimo y precioso Rubí do 
las aguas más puras, y tan grande co-
mo el huevo de una paloma. 
El Rajah le había predicho, ponien-
do por testigo la cabeza de su hijo 
y heredero, que nunca se desprendie-
ra de la joya ni la regalara, porque 
esto significaba muerte. 
En el mismo Palacio vivía también 
un hermana del Rajah, llamado el 
Príncipe Tissa; era éste envidioso, in-
trigante, y, en una palabra, un Pr ín-
cipe degenerado. 
Muchos años hacía que el Príncipe 
envidioso deseaba este Rubí sin igual, 
y su cólera fué muy grande, tanto co-
mo su desesperación, cuando oyó que 
tan preciosa joya había sido regalada 
á una mujer, que no era su pariente 
directa, cuando en justicia debía ha-
bérsele reservado para el día de su ca-
samiento. 
Una noche fatal, el genio del mal 
le aconsejó é inmediatamente se disfra-
zó de mujer y atravesando los inmen-
sos jardines, rodeado los corredores de 
mármol, y saltando por balaustradas 
llegó hasta el sitio en que tranquila-
mente descansaba Maharauee. 
La Reina despertó sobresaltada é in-
tentó abrir su boca, pero antes de que 
sus labios hubieran articulado una pa-
labra. <'nn rapidez extraordinaria el 
Príncipe hundió un puñal en su pe-
cho y así ahogó la inminente alarma. 
Con la misma rapidez que había, ve-
nido, así partió huyendo del Palacio 
en un cabllo lige.rísimo. 
Todo el día y toda la noche eorrió 
y ?orrió, hasta que el animal cayó 
muerto de cansancio. 
Entonces tomó el Príncipe el collar 
que tenía en el cuello, lo contempló 
con infinita y emocionante alegría. 
(Conclu irá) 
Se vende muv barata 
U n a A n c a t a b a c a l e r a , 10 c a b a l l e r í a s pro-
duce 500 terc ios tabaco , e s t ¿ a p e r a d a de todo 
Inc luso R i e g o r a d J c a e n t r e P u e r t a de G o l p e 
y P i l o t o s ; de otros Informes s u d u e ñ o R e i n a 
n ú m e r o 30. 28-26My 
T r e s c u l s a s v e u d o 
A n t f l n R e c i o n u e v a de a l to r e n t a 19 c e n -
tenes prec io $11.500; L<ealtad c e r c a de S a n 
L i z a r o n u e v a de a l to precio $14.500; C a m -
panar io c e r c a de N c p i u n o prec io $19.000. 
i > l r l « i r s e á J e s ú s O l i v a , en O' l t e i l l y 32. 
8346 i 4-26 
S O L A R e n el V e d a d o s e vende uno s u m a -
mente b a r a t o en l a c a l l e 11 c e r c a de l a ca-
l l e 12; d e m á s I n f o r m e s y t r a t o s u d u e ñ o 
Z a n j a 80 de 10 & 1 . 8348 4-2G 
t a i ;, .••.()..o 
P r ó x i m a á K e i n a con sa la , comedor y 3 
c u a r t o s de azotea, sue los de mosaicos, s e r -
.vicio s a n i t a r i o y bafto; m u y s e c a y f r e s c a ; 
i n f o r m a r á n S a n Migruel n ú m . 69B de doce 
á u n a . 8342 4-25 
B U E N N E f l B O C I O se vende 6 se admi te u n 
soc io que t e n g a buenas re ferenr ia i s p a r a u n a 
bodega so la en e q u i n a . l > e m á s in formes 
A g u s t í n P é r e z ' . C a f é tíl Voc íun . V i l l e g a s 
f rente a l P a r q u e de l Cr i s to de 8 á 11. 
8333 4-26 
V e n d o dos s o l a r s e á ve in te p a s o s de l a L í -
n e a a n t i g u a s in censo 10.600 pesos y dos c a -
s i t a s en J e s ú s de l M o n t e con a g u a y sin 
g r a v a m e n en $4 .000 . S u duefto e n A m a r g u r a 
n ú m e r o 48. 8329 4-25 
URBANIZANDO 
F.l r e p a r t o O J e d a . E l m á s c e r c a de l a 
p o b l a c i ó n ; e s tamos abr iendo y haciendo l a 
c a l l e de J u s t i c i a que s a l e f rente á H e n r y 
C l a y y le v a m o s á p o n e r ivgua. a l R e p a r t o ; 
c a l l e s , a c e r a s , c l o a c a s e t c . h e l a r e s en A r a n -
go; M u n i c i p i o ; R e f o r m a e tc . L a s n u e v a s l i -
n e a s a p r o b a d a s p a s a n per e l R e p a r t o (por 
L u y a n ó (doble vía.» i n f o r m e s A m a r g u r a 48. 
8328 4-25 
Barrio de Guadalupe 
V e n d o u n a c a s a de a l to y bajo indepen-
diente 2 v e n t a n a s y z a g u á n m o d e r n a ; a i -
q u i l e r $127.20 oro; $14.000; en C o n s u l a d o otra 
ÓP a l to y b a j o independiente m o c i e r n a . J o s é 
l l g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á ñ 
í<3l l .}.25 
e t a - J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana. 
Se hace toda clase de c a r r u a j e s p o r 
el último modelo de P a r í s . 15-lftM 
tmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmm 
S E V E N D E 
A c a u s a de l a e n f e r m e d a d d e l p r o p i e t a r i o 
ee vende u n a m a g n í f i c a c a s a de h u é s p e d e s 
c e r c a de l P a r q u e C e n t r a l . A m u e b l a d a á l a 
a m e r i c a n a ; p a g a p o c a r e n t a ; D i r i j a n l a s c o n -
tes tac iones por e s c r i t o á " A m e r i c a n " D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 7391 15-11 
Riese fl api, y DO IB 
Se venden 6 a l q u i l a n dos m a g n í f l e a s c a s a s 
q u i n t a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r á l a m o d e r n a , 
con todas c o m o d i d a d e s y c a p a c e s p a r a dos 
n u m e r o s a s f a m i l i a s , en e l R e p a r t o S a n J o s é 
de M a r i a n a o calLe de P l u m a á dos c u a d r a s d e l 
F . C. H a v a n a C e n t r a l . T a m b i é n se v e n d e n 
m a g n í f l c o B s o l a r e s de 20 p o r 40 a l contado 
y á p l a z o s . I n f o r m a s u d u e ñ ( j F e l i p e N o g u e i -
r a en T e n i e n t e R e y 28, y los d í a s f e s t ivos 
en V i l l a C a r m e n . A l m e n d a r e s y C a r m e n . Ma-
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
P O R S O L O E S T E M E S 
8 r e t r a t o © i n m e j o r a b l e s i 
« a n B a f i M l 3 2 . O t e r o . C o l o m i n . 
n a n a o . 20-12My 
S E D K S E A N C O L O C A R dos J ó v e n e s pe-
p e n i n s u l a r e s de c r i u - a . ce t:ia;.o ó m . í n e j d o r a s 
í n í o r m a r á n E g l d o n ü m . 'Ĵ  8223 
UN J U V C - V p e n i n i u . a • dosea c o l o c a r s e 
de criado do inu.no 6 C<¡ por tero ; tiene q u k n 
Jo r e c o m i e n d e , i n í y r m a u A n i m a s 58. 
4-24 
S E L7L.SEA s e r e n c a r g a d o Ce u n a c a s a do vecindad dando todos los in formes y g a r a n -tías r . ü c e s a r i a s . .Siempre que c o n v e n g a d i r i -girse á P r o g r e s o n ú m . 27 e l z a p a t e r o . 
74:5 10-1R 
TESKUOK DE UJiKOS 
¿5e otrece para toda clase de trabajos de con 
D O S . J O V E X E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n t o l o - I tabiiidad un tenedor " c a r s e de c r i a d a s de m a n o s j u n t a s ó s pa-
r a d a s , dando los m e j o r e s in formes , no co-
l o c á n d o s e no s iendo en c a s a de mucho orden 
y mora l idad . I n f o r m a r á n O b i s p o 9C 
8220 
" ^ U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r con buena, 
y abunda.nte l e che no t i ene inconven iente 
e n tr al c a m p o . Puede v e r s e en Si t ios 79. 
8204 _ J 4-24 
" ^ U Ñ M A T R I M O N I O d e m e d i a n a edad pao ln -
n u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e de por tero 6 de e n -
e-argado de u n a c a s a ; h a de l l evar c u e n t a s y 
e l l a (ie c r i a d a de mano 6 l a v a n d e r a y p l a n -
«•nar ó de m a n e j a d o r a . Tie-nen q u i e n r e s p o n -
d a por s u c o n d u c t a . I n f o r m a n L a g u n a s 73 . 
8205 4-24 
L A . S A L U D agencia de co locac iones , de 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , Se so l i c i tan y f a c i l i t a n 
c o n b u e n a s re ferenc ias , toda c lase de criados 
y c r i a d a s , dependjentea al comerc io , y ai 
p ú b l i c o en g e n e r a l . S a l u d n a m e r o 49, t e l é -
fono n ú m e r o 1964 8246 8-24 
104A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o -
da con ios n i ñ o s y s a b e c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . T i e n e quien l a r e c o m i e n d e . I n -
í o r m a n _ C » r m e n 6_._ 8218 4-24; 
^ 4 J Ñ A S Í t A . D E S E A e n c o n t r a r u n a c a s a 
p a r t i c u l a r donde c o s e r ; i n f o r m a r á n en E s -
t r e l l a 100 c u a r t o n ú m . 6. 8237 4-24 
S Í T D E S E A C O L O C R A un m u c h a c h o de 
13 a ñ o s P e n i n s u l a r p a r a cr iado de m a n o s 
ú o t r a cosa a n á l o g a I n f o r m e s C r i s t o n ú m e r o 
16 ft todas h o r a s . 8239 4-24 
" " J U A N C E R I C N G A R C I A d e s e a s a b e r e l 
p a r a d e r o de s u h e r m a n o C á n d i d o C e r e n G a r -
r í a . P a r a d a r l e not i c ias de é l d i r i g i r s e p e r -
s o n a l 6 par e s c r i t o á C á r d e n a s , L u l a n ú m e r o 
12jL 8244 ^ 4-24 
E N T E N I E N T E R E Y 84 b a j o s se s o l i c i t a 
u n a c r i a d a de m a n o que s e p a s u o b l i g a c i ó n 
y s e a f o r m a l ; Sueldo 12 pesos y r o p a l i m p i a 
• 8261 I 4-24 
U N A C O C I N E R A d e s e a c o l o c a r s e en casa 
de un m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , que no sea 
de a l to; no s a l e f u e r a de la H a b a p a ; i n f o r -
m a r á n C a l l e 4 n ú m e r o 27 V e d a d o . 
8282 , 4-2 4 
S E S O L I C I T A N dos c o s t u r e r a s , que sepan 
h a c e r c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s , p a r a t r a b a j a r 
e n t a l l e r y á j o r n a l . O ' R e i l l y 40 en tresue -
]£B. 8246 4-24 
P A Í Í A C R I A D A S de m a n o 6 p a r a loa d e m á s 
q u e h a c e r e s do l a ca^a , desean co locarse u n a 
pépflnítflMT de m e d i a n a edad y su h i j a de 14 
nos, BOU a c l i m a t a d a s y t r a b a j a n j u n t a s 0 
s e p a r a d a s . I n f o r m a n e n C o r r a l e s 50 t r e n de 
l a v a d o . 8243 4-24 
D H I S B A C O L O C A R S E u n Joven p e n i n s u l a r 
de dependiente de v i d r i e r a de tabacod y c i g a -
r r o s ó casa de c a m b i o ; c u e n t a con r e f e r e n -
c i a s ¡ d i r i g i r s e por correo á Neptuno 229, 
J e s ú s L O p e i . S2A0 4-24 
K N E L V E D A D O c a l l e Q u i m a " n ú m e r o 13 
e n t r e E y G se n e c e s i t a u n a c r i a d a de m a -
no b l a n c a 6 de color que sepa r e p a s a r r o p a 
y á l a que se le d a r á buen sue ldo . T a m b i é n 
•e n e c e s i t a u n joven p a r a a y u d a r en los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . 8270 4-24 
' - S É " N E C E S I T A N un a v i a d o r u n b a j i s t a y 
t r e s operar los que s e p a n su o c l l g a c i ó n de 
• a s t r e r í a . A m a r g u r a 64 B e r n a r d o V a l d e s . 
8130 6-23 
de libros con muchos anes 
ue pr ctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baaneca y toUo género de iiquidacioncs eueciales 
llevarlos en bo i«s desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo •io, librería de 
Kicoy y «A la Zarzuela Moderna, Neptuno > _ Man-
rique. G . 
( ' A F E — B u e n a o c a s i ó n por no poderlo 
a t ender s ü d u e ñ o se vende un e l e g a n t e C a -
lí- C a n t i n a , bien a m u e b l a d o y en el punto 
i n á a c é n t r i c o de u n pueblo inmediato á l a 
H a b a n a y p a r a a c r o de los e l é c t r i c o s ; punto 
que p r o g r e s a de d í a en d í a y p a r a m á s por-
m e n o r e s i n t o r m a r á n O B I S P O 8. 
4-25 
BE D E S E A V E N D E R un pues to en e l C e -
r r o 624 j u n t o á l a b a r b e r í a ; a i contado se 
d a bara to y en b u e n a s condic iones . Se p r e s -
t a l a casa p a r a v a r i o s a s u n t o s . F r e n t e a l 
p a r a d e r o de ios e l é c t r i c o s . 8292 4-26 
D E . J . L Y O N 
E s p e c i a l i s t a en ta c i t r a o l ó n r a d i c a l de l a 
h e m o r r o i d e s s i n dolor n i empleo de a n e s t é s i -
co pudiendo e l pac i tn te c o n t i n u a r s u s q u e h a -
c e r e s . L a s c o n s u l t a s son g r a t i s de 1 á 3 
p . m . d l a r i a a . 
CONSULADO 48 Y 50 
6595 26-SOAb 
A L O S Q U E - P A D E C E N de e n f e m e d a d e s 
d e l cuero c a b e l l u d o , probado por e x p e r i e n c i a 
que solidez d e l c a b e l l o de v i l l e n a c u r a por 
o m p l e t o , h a c e s a l i r e l pelo en a q u e l l a s 
c a l v a s no I n v e t e r a d a s . E f i c a c í s i m o en loa 
c a s o s de U ñ a ; el que no se c u r e no p a g a y 
c u r a en el ac to n e u r a l g i a s y dolores de c a -
beza y c e r e b r o ; se r e c i b e n ó r d e n e s tanto 
p a r a so l idez como p a r a l a e x t r a c c i ó n de 
ca l los , ojos de pescado, de gallo y ciMUStaa 
d u r e z a s s»e paidezcan de los pies sin h e r r a -
m i e n t a a l g u n a y la v e n t a de l c a l l i c i d a V i l l e -
n a ; e l R e y de ios c a l l i c i d a s . D e p ó s l o t ú n i c o 
I n f a n t a 45 F r e n t e * á l a T r o p i c a l . 
8023 26-221Iy 
M t e f i s i c a s y g s í a l i l B c i e i i t a í 
1,700 P E S O S 
Se v e n d e la c a s a L a p l e d r a 3 en R e g i a - muy 
c e r c a de los v a o p r e » y entre l a s c a l l e s de 
i U a r t í y A l á x i m o G ó m e z . T i e n e s a l a , come-
dor , dos c u a r t o s , coc ina , pat io y e s t á a c a b a -
d a de p i n t a r y a r r e g l a r . P u e d e v e r s e todos 
los d í a s de 10 á 11. S u d u e ñ o e n C u b a 122. 
T r a t o d i r e c t o . 8273 4-24 
S E V E N D E l a b o n i t a c a s a de dos v e n t a -
n a s Ap'odaca 43, pisos finos serv ic io s a n i t a -
rio, s i n g r a v a m e n . No t r a t o con corredores 
tíu d u e ñ o en R e a l 180 A l a r l a n a o >I G 
Se venden lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistos, de 50, 80, $1.00 y $1.25 el 
metro. No^quedan más que 60,000. Se 
otrorgan las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Habana 78. Teléfono 632 
A T E N C I O N 
También se venden solares en el 
"Reparto San Martín", Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
7424 26-10My 
SE VENDEN CASITAS 
D » m m p o s t e r i a y azotea, p isos j e mosaico 
y m u y bien s u t u a d a s y l ibre da g r a v á m e -
nes , tíu d u e ñ o ¿ . A . T a b a r e s , A g u i a r 92. 
flin c o r r e d o r e s . 6954 26-3My 
E n 3 , 0 0 0 p e s o s 
Se vende una - j a s i ta nueva de azotea 
y p i sos de m o s a i c o s ; e s t á v a c í a se puede 
ver á todas h o r a s . Qaliano 128 L a R o s i t a 
8236 4-24 
P o r t e n e r que ded i carse á otro a s u n t o se 
vende u n puesto de f r u t a en e s ta c iudad- i n -
formes t-an I g n a c i o 19 bajos . 8242 4-'4 
C o n m u y poco d i n e r o 
P u e d e u s t e d c o m p r a r un bonito e s t a b l e c i -
m i e n t o de J u g u e t e r í a y q u i n c a l l a , b ien s u r -
tido, en l a c a l l e de N e p t u n o . p o r ser de 
u r g n c e i a e s t a v e n í a se o y e n c u a n t a s propo-
s ic iones se b a g a n , y ae v e n d e n l a s v i a r i e r a s 
y a r m a t o s t e s s o l a m e n t e si a s i m e j o r convie-
n e . I n f o r m e en V i r t u d e s 106. 8213 4-24 
S E V E N D E u n s o l a r en T a c a l z a d a do 
C o l u m b i a v i s t a a l m a r , á u n a c u d r a del e l é c -
t r i co , T e r r e n o a l to; l ibre de g r a v a m e n ; exce 
lente y s o b r e todo b a r a t o . I n í o r m e s R e a l 
182 M a r i a n a o L a R u s i a . 8261 4-24 
VENDO 
E l hotel, Restaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barbería ''Isla de Cu-
ba", Monte 45. Informes eu \jl mismo. 
—Gerardo del Valle. 
C 877 30 A 
V «-dado.—Calle 17 y A 
Se v e n d e n dos c a s a s de í . l t o y bajo pro-
duciendo J2U0-0O C y . m e n s u a l e s . T a m b i é n 
u n magni f i co s o l a r k?* e s q u i n a á J7-00 C y . 
el m e t r o . Se i n f o r m a r á e n ^ . a l o j a 2 ( b a -
jos) . 
6738 1-26 
S Í T J J Á UN 3 5 . 0 0 0 P Í ^ O S 
U n a p r e c i o s a q u i n t a ( u n P a l a c i o ) c o s t ó 109 
mi l pesos , v e n g a n á v e r l o a n t e s que c o m p r a r 
o l í a c a s a E s t á a m u e b l a d a y oa bueno p a r a 
un hote l en I n v i e r n o y v e r a n o . C a s a do l a s 
F i g u r a s . M á x i m o G ó m e z 62, G u a n a b a c o a 
T a m b i é n se a l q u i l a . 4231 78-I9MZ 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
T E N E D O R D E L I B R O S j o v e n f o r m a l : t r a -
ba jador ; In te l i gente e n la p a r t i d a doble: que 
sabe I n g l é s y c o r r e ^ p o n d e n c a , a c e p t a r l a por 
l a tardo y noebe, c a s a s e r i a de c u a l q i u e r 
g i ro . L i r o c c i ó n : J . G . Obispo 42, ( m u e b l o -
r í a ) . 8159 15-23 
D E S E A C O L O C A R S E u n j o v e n espafiol en 
bodega 6 bie n e n c a s a de comercio; No t iene 
inconveoflente e n ir a l c a m p o . D i r i g i r s e 
en N e p t u n o n ú m . 1 R e s t a u r a n t F o r n o s . 
8164 8-23 
S E S O L I C I T A N 
Dos costureras para el taller de 
O'ReiHy número 80. 
8195 8-23 
U N A S R A . rec i en l l egada de E s p a r t a de 
t r e s me-sts de p a r i d a , desea co locarse de 
c r i a n d e r a ; t iene b u e n a y a b u n d a n t e l e che 
es s a n a y r o b u s t a ; t o m a y da r e f e r e n c i a s . 
Oficios 7, á tocias h o r a ^ . bl07 5-233 
B U E N A C R I A N D E R A jovenT^muy s a n a y 
« i n p r e t e n s i o n e s , h a y a l g u n a s en donde po-
der e s c o j e r en C O N S U L A D O 128 C a s a del 
D r . T r e m o l s . 8 0 0 » 8-22 
S E S O L I C I T A un dependiente de f a r m a c i a 
p a r a u n a p o b l a c i ó n de l i n t e r i o r . I n f o r m a r á n 
en l a D r o g u e r í a de S a r r á . 8026 S-22 
S E S O L I C I T A l a p e r s o n a de D o n C r i s t ó b a l 
R i v e r o , n a t u r a l ü e G r a n C a n a n a s , b a r r i o 
S a n J u a n que f u é o a p a t á z del Ingen io C o n s -
t a n c i a ; qu i e lo s o l i c i t a es su s o b r i n a F r a n -
c i s c a H e r n á n d e z ; v ive en S a n J a c i n t o 5 y 
medio . H a b a n a . i>U47 8-22 
E N A C O S T A — I n m e d i a t a á l l a h . i n . i ven-
de» u n a c a s a con s a l a , comedor, kin^ ( i iaTU-s 
h e r m o s o s techos, a z o t e a , ( c e d r o ) patio: "̂4 
p o r 1S $4 .350; e n R a y o c e r c a de l a l ' l a / . a 
d e l V a p o r o t r a ant l .gua con S \'araf por 
2ü; a l q u i l e r $37.10 oro $4.000 Jos*; a i g a r o l u 
S a n I g n a c i o 24 de 2 á 5 . 8461 1-: s 
P R O V I N C I A D E H A B A N A V e n i o l i ñ a 
m a g n í f i c a finca de Soa^ c a b a l l e r bm-nas 
a g u a d a s v a r i a r v i v i e n d a s muy Uaejou tum-
b i é n , g r a n p a l m a r - l a c a ñ a se d a • s u p ? r i o i ; 
e l tabaco se c o s e c h a de P r i m e a - , es unu de 
¡ a s m e j o r e s flnras de l a P r o v l a o r a . D i s t a •"j. 
' leguas de l e l - c t r i c o . J o s é Flgu.vola t s iu i g -
n a c l o 24 .de 2 4 5 . m Z 4-28 
S E V E I N D E la c a s a V i l l a m i e v a 17 J e s ú s 
del Monte ; s u d u e ñ o V i l l e g a s 81. 
8470 , 
O Í F E — Se v e n d é de poco c a p i t a l con 
c o n t r a t o ; b u e n a v e n t a ; I n f o r m a n eu l a mis -
m a de t m p * "uatro n ra. D r a g o n a » e n t r e 
ido y Z u l u e l a . « 4 1 7 '* 8-281 
Q U I N T A V I L L A J U L I A , M A K I A N A O se 
a l q u i l a p o r l a t e m p o r a d a O por unos, U b r a -
pfa 87 de 9 á 5 . « 4 4 1 , 4 - 2 » 
E N L O M E J O R de 1* V í b o r a se venden seis 
s o l a r e s oon f r e n t e á ua c a l r a d a y ft In.s c a -
l l e s de G w í n k l l s y J o s e f i n a . I n f o r m a r á n y 
puede v e r s e l a t i t u l a c i ó n en e l B u f e t e del 
L i c e n c i a d o A r m a n d A J v a r e a E s c o b a r . S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 82 de 1 á 4 de l a t a r d e . 
8442 26-2S-My 
Frente á la Bahía y Malecón 
D e l a oa l le C u b a s e vende u n a casa 
a l t o y bajo con m á s de 500 metros do s u -
perficie , s i e n d o su f r e n t e de 16 y medio m e -
tras ; p r o p i a p a r a una g r a n c a s a á 4 de 
a l to y b a j o . I n f o r m a E s t e b a n E 
O ' R e i l l y 38 de 2 á 5. !>446 
de 
O a r c l a , 
4-28 
S E V E N D E u n a bodega en e l Vedado en 
buen punto, b ien s u r t i d a . Se d a á p r u e b a 
I n f o r m a J o s é S á n c h e z 1-uimos, I n q u i s i d o r 22 
de 11 á 3 de l a tarde . S2f.0 4-24 
F O N D A — S E V K N i ) i - . u n a c h i c a en s e i s -
c i en tos pesos en ta C a l z a d a del V e d a d o ó 
s e a d m i t e u n socio. P a r a i n f o r m e s en M a -
l o j a n ú m . 96 de 10 á 12 y de C á 7 P . M . 
» m 5-28 
S E V E N D E el C a í * y b i l l a r C o m p o s t e l a 90 
y un s o l a r en l a V í b o r a , l l e p a r t o K i v e r o . 
j n f e r m a r á n en e l m i s m o á tocas h o r a s . 
« 2 1 » s-24 
S E V E N D E N 
V e d a d o C a l i e 21 n ú m . 20 una c a s a nueva 
de i n a m p o s t e r í a con s a l a , comedor , 4 c u a r t o s 
coc ina , b a ñ o , duch.-t; inodoro; a g u a todo el 
d í a ; j a r d í n , p u ñ a l ; t a m b i é n se vende el 
s o l a r de a l lado que hace e s q u i n a á K . I n -
f o r m a n Neptuno 4 7 q u i n c a l l e r í a . 
8184 26-22M.V 
E X C O N C H A . J e s ú s de l Monte , se vende 
un s o l a r de esquina con calles c o n s t r u i d a s 
y a g u a , de 1080 v a r a s y p r ó x i m o á l a C a l -
z a d a de C o n c h a . I n f o r m e s en C o n c h a y M a r l -
n a L e t r a G . M . V i c e n t e . 8165 8-33 
UN L O C A L E N O ' E E I L L Y 
Se traspasa el contrato de nn gran 
local para establecimiento en la me-
jor cuadra de O'Reill}^. Dirigiré* á 
J. P. Toraya, O'Reilly SQ, á todas 
horas. 
D E S D E $500 h a s t a $200,000 a l alerte por 
ciento, se o a n e n h i p o t e c a de c a s a s y c e n -
sos y d e n c a s d e c a m p o p a g a r é s y a q u l l e -
r e s y mo hago c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s ; 
tt'bin'tastado y de cobros , . supl iendo los gas-
t o ^ S a n _ J w é _ 3 0 _ : _ _ _ _ 8 4 8 0 4-28 
-Hinero paru el campo 
P r o v i n c i a de H a b a n a , M a t a n z a s , ó P i n a r 
del R í o se d á en hipoteca de fincas bien B l -
as a l 10 ó 12 por 100 a n u a l . H a b a n a 
J e - s ú s d e l Monte , C e r r o y V e d a d o de l 8 a l 
1U .(osé F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 de 2 á 5 . 
8S78 4-26 
D I N E R O 
.ve d a con h i p o t e c a de c o s a s en l a H a b a n a 
i n t e r é s m ó d i c o . D i r i g i r s e á J e s ú s O l i v a . 
O'HeMly 32. 826S 4-24 
,Se 
S12.00O AL 8 POR 100 
EN 17,000 PESOS 
Se venden junta .s 6 s e p a r a d a s dos c a a a s 
modernas , b u e n a s i t u a c i ó n alto y bajo g a -
nando 29 c e n t e n e s . I n f o r m a E s t e b a n E . 
G a r c í a , O ' R e i l l y 38 de 2 á 5. 
8445 4-28 
S E V E N D E 
L a c a s a L í n e a n ú m e r o ">1 V é d a l o , i n f o r -
m a r á n en C u b a n ú m e r o 71. S i 10 8-2S 
R E P A R T O de B E T A N C O U R T se v e i í d e ' l a 
KCOfún de d e s s o l a r a s j u n t o s ; uno de e s q u i n a 
en ¡as c a N e s P r i m e r o y P a r q u e M a n z a n a n ú -
m e r o 9 y solaros 13 y 15 se dan en 155 
oro c m e r i c a n o ; r a z ó n M o n t e 405. 
8413 : U - 2 7 - 3 m 2 6 
S E V E N D E l a c ó m o d a y b o n i t a c a s a en 
el V e d a d o c a l l e 2 n ú m e r o 11; tiene s a l * , 
c o m e d o r , s e i s c u a r t o s y uno m á s p a r a c r i a -
dos; buen b a ñ o é Inodoro y bonito j a r d í n 
en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 8396 10-26 
Casas en venta 
E n San L á z a r o ; B e r n a z a ; V i l l e g a s ; E s t r e -
l l a ; Luz; C o n s u l a d o ; Ivlaloja; Vives; J e s ú s 
de l Monte ; h a n R a f a e l : G a l i a n o ; í :an M i g u e l 
G e r v a s i o ; E s c o b a r ; C á r d e n a s ; S a n N i c o l á s ; 
H a b a n a y de 2; 3; 4; 5 y 6 mi l p e s o á h a y 
v a n a s . A g u l a r 75 R e l o j e r í a de 3 á 5 J u a n 
P é r e z . 8042 8-2•, 
GRAN NEGOCIO 
P o r t e n e r que m a r c h a r s e a l e x t r a n j e r o s u 
duefio se vende un e s tab l ec imien to "de bo-
dega, y c a n t i n a m u y bien s i tuado; no p a g a 
a l q u i l e r y del con tra to de arrendamuenco 
que es por c u a t r o a ñ o s quedan l i b r e s todos 
lois m e s e s de c u a r e n t a á c u a r e n t a y c inco 
posos. I n f o r m e s en A g u i l a 203 altos de 
aicto á d iez de i a m a ñ a n a . T r a t a d i rec to . 
8022 8-22 
da.n sobre c a s a en buen s i t i o y que 
v a l g a el doble, ó e n d o » p a r t i d a s de $60U0 
J . E í i p e j o , O ' R e i l l y 47 de 2 á 4. 
8197 4.24 
AL 7 POR 100 
en 1, 2, 3 y 4. iSe d a d inero en h i p o t e c a de 
c a s a s en todos puntos y fincas de c a m p o , 
p a g a r é y a l q u i l e r e s . H a b a n a 66, do 1 á 4 
8 r . R u f f t n y S a n J o s é 30. 8224 4-24 
C E N T R O G E N E R A L DE NEGOCIOS 
^ ^ i j L » , o £ t t o i s a 
r709 J6-15My. 
B O N I T O C A B A L I J O m a e s t r o de t iro y m u y 
m a n s o , es propio p a r a c a r r u a j e l l j e r o . I n -
f o r m a n ' l a l a b a t e r í a E l H i p ó d r o m o , H a b a n a 
n ú m e r o 85 . ' 8443 4.28 
6 £ V E N D E un b o n í í o c a b a ñ l T c r i o l l o ü u e v o 
y g r a n c a m i n a d o r . Ca i l e 13 entre F y G 
V e d a d o . 8395 4-26 
A L O S E S T A B L O S D E V A C A S en e l p a r a ^ 
dero cíe G a n u z a , f l aca M i c a e l a se v e n d e n 
45 v a c a s de o r d e ñ o y un c o l m e n a r es t i lo 
a m e r i c a n o . I n f o r m e s H a b a n a 101 (a l tos ) 
8287 4.25 
S E V E N D E un plano de m e d i a cola, u n a 
B i c i c l e t a i n g l e s a y un L a n g u a f o n o ó A p a -
r a t o p a r a « p r e n d e r e l I n g l é s , m é t o d o R o s e n -
Ihui, c o n sus l ibros y c l l i i d r o » . Yodo b a r a t o 
Ttefuglo 6. D e <> de l a m a ñ a n a á 2 de K 
t a r d e . _ 8608 ' 4-28 
E L R A S T R O 6 U B A N 0 
DE 
GALIANO 136 
F R E N T E á la PLAZA del VAPOR 
EN DEFENSA DE SUS INTER ESES 
A mi uumerosa elientela y al público 
eu geueral 
T e n g o not ic ias que u n a c a s a de l a C a l z a d a 
del M o n t e t i t u l a d a X u e v o R a s t r o Cubaoio, 
dice que a q u e l l a es l a m i s m a de l a C a l r n d a 
de G a l i a n o f r e n t e A :1a p l a z a ; y como qu ie -
r a que eso es comple tamente fa l so , l l a m o 
l a a t e n c i ó n de m i s paj-roquianas y de l pdbl i -
co e n g e n e r a l p a r a que no se dejen s o r p r e n -
d e r ; que l a c a s a conocida por R a s t r o C u l m n o 
no t iene que v e r oon d i cha c a s a n i t iene 
« u r u r e a l e n n i n g u n a p a r t e y vu'o c>n l a 
p r o t e c c i ó n d e s u s m u c h o s f a v o r ' c e d o r e s que 
desde h a c e m u c h o s a ñ o * le cottottofli y j a m a s 
ba t-:i ido q u e m e n c i o n a r cn.sa aJa;i:ni p a t a 
sostene.r s u c r M i t o : con que y a lo sabe 
el p ú b l i c o ; el duefto de e s t a c a s a fts el 
m i s m o de h a c e 30 a ñ o s . E l R a s t r o Cubano 
de G a l i a n o 136 f r e n t e ñ l a p l a z a del V a p o r 
e s a ú n i c a c a s a que puedo o frecer u n c o m -
pleto purt ldo de todo lo que a b r a z a el giro 
á r r e c i o s c o m p l e t a m e n t e b a r a t o s . 
S^35 4-28 
G A S O L I N A 
A m e r i c a n a a c a b a d a de r e d b i r á C u a t r o 
peso* g a r a n t i z a d a . S a l a s S a n R a f a e l 14. 
8373 _8"2*__ 
SE VENDE UN PIANO 
M u y m o n o de 5 octavas , propio p a r a un 
rega lo ; T e n e r i f e 5. sriTS t->6 
EN 4 CENTENES 
Se vende u n m a g n í f i c o p i a n o E r a d A< os-
t a 83 . 8373 4-26 
UNA MAQUINA DE ESCRIBIR 
C a s i nueva se vende muy b a r a t a . PueJe ver-
se en O'Rei l ly 75 entre V i l l e g a s y Beriia¿a 
E l L o u v r e . 8362 Ít-25-9m-26 
"PRECIOSO BILLAR DE SALAN 
S e vende uno nuevo con sus bolas, tacos y 
d e m á s enseres . E s p o r t á t i l y se d a m u y bar.ito 
M o n t e 67, en tmue lo . 8363 lt-25-i)m-26 
L A N U M A N C I A 
A G U I L A 100 
C a s a de p r é s t a m o s c o m p r a y v e n t a ; en es-
t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a se f a c i l i t a d i -
n e r o en p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s s o b r e 
p r e n d a s , r o p a , m u e b l e s y objetos de v a l o r 
cobrando un m ó d i c o i n t e r é s ; en la m i s m a se 
vende todo lo mencionado s u m a m e n t e b a r a t o ; 
e s A g u i l a 100 e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
83gg 26-25My 
S E VENDE 
U n a m & q u i n a de c o s e r s i n e s t r e n a r m a r c a 
S E L E C T A . lnformarrt .n A g u i a r 17 bajos e n -
c u a d e n a o l d n . 8335 S-^ó 
C A N G A 
S e vende: 
1 c u n a . 
1 m e s a de e x t e n s i ó n . 
1 a p a r a d o r . 
1 s o m b r e r e r a , 
/ l e s t a n t e . 
T o d o s de n o g a l y en m u y buen es tado . 
P u e d e n v e r s e en l a ca l l e 17 n ú m e r o 3 
V e d a d o . 
8331 
GANGA FENOMENj 
M a a u i n a s de coser 11 
PALMA, STAiiBii,,, 
y « ^ > s ; a h r i c a „ t < i s ^ l | 
á 1 , « , 8> + Y O cent. 
Lss de 6 centenes son de 7 » De8. 
nuevas y flamantes. •'a?eUs, * 
Esta ganga solo se eaCuentra 
L A Z I L I A 
P B ^ X I M O A L C A M P ^ B -
LA PULSERA DEIRÍT 
c a s a que m á s b. t 
r í a y ó p t i c a ; se e^mT..- ***** w 
L a 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se comora IZ** 
p i e d r a s finas. N e p t u — U j t J?0 * Ws , 
B O N I T A A L F O M B R A 
e s t i l o L u i s X V do 5 metro* n quisi'ñr; 
que c o s t ó 36 centenes se da 4 ^ a 
c ó n 6 b a j o s . 7,89 a a tn U , 
SILLONES D E B A R B i 
V e n d e S A L A S m u v har .̂ . tortblr a l c o n t a d o m y y á R a f a e l 14. 7912 1 SALAS, j 
L A T I S l V E R S A l T ^ ^ ^ ^ - r ^ 
n que q u i e r a i l u m i n a r s e bien 
m i s e t a s m a r c a U n i v e r s a l - dursr^ ,Uí* , 
C o m p o s t e l a n ú m . 107 T e l é f o n o "35a ^ 
C 1037 
L A SOCIEDAD 
E s l a c a s a que m a s barato vend* 
b les , j o y a s y ropas y d a dinero cobran"811 
m ó d i c o I n t e r é s S U A R E Z 34, l a más ? [ 
a l c a m p o de M a r t e . P é r e z Cancelo v 
7078 2*-a 
Fábrica de muebles 
J u e g o » de c u a r t o y de comedor * 
s u e l t a s m a s b a r a t o que nadie- esn¿.ia!V 
e n m u e b l e s á, gus to del conipraoor r 
j u e g o s de s a l a de L u i s X I V y Reina R.» ! 
L e a l t a d 103 entre S a n Migue l y Neptu^i 
m mmm 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X ^ a z i d y l 
E l m o t o r m e j o r y m a s barato pan «.I 
t r a e r e l a g u a de los pozos y elevaxla i | 
c u a l q u i e - a l t u r a . E n venta por Francaal 
.P. A m a t , C u b a bO H a b a n a . 
483S 13.11 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . JiAVIDSON 
L a s m&s sencil laiS , las má.s eficaces y la 
m a s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r CalderaGt 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usosn-
d u s t r l a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en lalsüdt 
C u b a hace m a s de t re in ta a ñ o s . En TCIU 
p o r E . P . A m a t , C u b a n. 60, Habana. 
L A C A S A G R A N D E 
V e n d e m u y b a r a t o s l o s 
- ^ - a r m a t o s t e s , v i d r i e r a , 
c a r p e t a y c a j a d e h i e r r o 
a n t i g u o s p o r h a b e r l o s 
s u s t i t u i d o p o r o t r o s n u e -
v o s . 
c 1078 4-24 
ESPLENDIDA YEGUA 
Se vende u n a de t i r o y m o n t a ; vaw 




U N A C O K T A familia cata/ lana que v i v e e n 
Jesús* (ir.l Monte , tían Indalecio n ú m . 17 » o -
l l c i t a u n a criada para todo y p a r t i c u l a r m e n -
te que sopa cocinar, se e i i j o n referencias , •uoldo | Í 0 . UOütf S-22 
LA VJZCAl.NA 
A g e n c i a de e n c a r g o s y co locac iones p a r a 
l a I s l a de C u b . i y e l e x t r a n j e r o de A . J i -
m é n e z , tie proporc ionan pacajes p a r a todo 
«1 mundo , cun<mlia3 Oe t r a b a j a d o r e s p a r a 
m i n a s y e oampo, cr iada c o c i n e r o s y d e p e n -
u i e n t e s . C a l l e s a n Podro K i o s c o n ú m . 82 
T e l é f o n o SL'L". H a b a n a . 8161 26 -22My 
l í u r n o ele ftloiiKerrato 
V e n d o u n a p r e c i o s a c a s a m o d e r n a con 2 
v e n t a i i ü t í , k l a b r i s a y s in censos; u n a es-
q u i n a en lo m á s c é n t r i c o del b a r r i o , pisos 
linos. !oaa por t a b l a , a g u a , cloaca, c e r c a de 
S a n L a z r o y de C a l l a n o J o s é E i g a r o l a , S a n 
I g n a c i o 24 do 2 á, 5. 8380 4-26 
E u el Vedado 
V e n d o dos s o l a r e s en calle 17; uno de es-
q u i n a y otro de c e n t r o unidos; los vendo jun 
tos ó s e p a r a d o s ; muy baratos; censo JoOU 
en L í n e a 8 u n a c a s a de e s q u i n a , con j a r -
dines a l f r e n t e y s a n i d a d . J o s é I ' l g a r o l a , 
S a n I g n a c i o 24 U 2 & 5. 8379 4-26 
^ O l S L l£?¿2?o ÍÍ£, Íen2Í,aH-3|,MÍI,aíatia'"' 6a,<^a 5 cua-r t°a c o r r i d o s 
r- H^"',^^.^-• * C ^ , ? U de- comedor a l fondo e n c a d a piso; pat io azot r, . t iene r e i e i e n c í a s : i n t o r m a r á n G a b á n o y I m ^ a W » v ^,i-rfi Ho • ¿ C » ' • ¿ T ? * 
r i e r a ) 
de 
ber 
S a n M i g u e l ( V i 8O52 
A G E N T E S 
P a r a un negocio p r o d u c t i v o se so l i c i tan 
en T e j a d i l l o 4o. ü e í e s a b o n a b u e n a c o m l -
ft'.ün. 7980 ' 16-21 
l > É P E N i U E Ñ T E d e s e a c o l o c a r s e un b u e n 
deponJiAn<€ de bodega. No t l én© Incoven ien-
tc en ir a i cajnpo en V i l l e g a s 105 d a r 4 n r a -
i ó n . 7:IJ^ 8-19 
SEGUNDINO SANTOS 
S e d e s e a s a b e r el paradero de Secund lno 
S a n t o » y S a n t o s , de l a Coruf ta , que h a c e 
uno* ocho m e s e s se encontraban en l a 
K11 Rciua 
V e n d o u n a h e r m o s a c a s a de z a g u á n , 2 v e n -
t a n a s , pisos í l n o s 14 y m e d i a por 40; a l t o s 
has ta e l comedor y á. 3 c u a d r a s del P a r q u e 
de C o l ó n , J u s é E l f c a r o l a , S a n I g n a c i o 14 de 
2 & 5. 8377 4 - ¿ 6 
H E R M O S A C A S A e n una de l a s cadToe 
mAs c ó n t r l o a s ; n u e v a de dos pisos, puertas 
y 
toa 
mcvsaicoe y e s c a l e r a de m a r m o l : CJ-ana 30 c e n -
tonen . J . E s p e j o , O ' R e L l y 47 de 2 4 4 í 19.000 
8388 4.26 
Solares y casas eu el Vedado 
T e n g o v a r i a s * e s q u i n a s y buenos puntos 
c a l l e A , J , F , B a ñ o s , 17 6 d e r n á s c a s a s que : 
d a n b u e n a renta y son b a r a t a s ; pura m a s 
de ta l l e s A g u l a r 75 de 3 & 5 J u a n P é r e z . 
8044 8--1^ 
Casas para fabricar 
T e n g o var ios solares en puntos c é n t r i c o s y 
c u las C a l z a d a s ü e Jes f i s del Monte. L u y a q o 
Toyo, A y e s t a r á n . T i e n e n m u y buen frente 
y m e j o r fondo ca&as r u i n o s a s on buenos 
p u n t o s . A g u i a r 75 K e l o g c r í a de 3 & 5 J u a n 
P é r e z . 8043 8-22 
V E D A D O se . . n una de l a s m e j o r e s 
ca l les de l V e d a d o u n a m a g n í f i c a c a » a de 
a l t o s con c a p a o i d a d p a r a tres famil ias m i -
diendo s u s t e r r e n o j 2- metros frente por t¡0 
m e t r o s ae fondo, para m i s in'omtvs P e r a l t a 
en A n i m a s ü0 a l t o s de 8 a 12 M . tra io 
d i r e c t o . «1 8002 8-22 
H E R M O S O P A V O R E A L de c o l a bien p l u -
m a d u , te vende (1 p e r s o n a s de buen gusto; 
puede v e r s e a toda-s h o r a * en M o n t e n ú m . 113 
L o c e r í a se d a en p r o p o r e l o ó n e s m u y docdl 
y Qrlaod en pat io , t iene cuatro a ñ o s . 
8282 • 4.04 
S E V E N D E u n a y e g u a p a r i d a de-ün^mes 
con su c r í a ; un c a b a l l o cr io l lo , 7 c u a r t o s ; 
u n t i l b u r l con s u s a r r e o s j u n t ó s e p a r a d o . 
I n f o r m e s Z a n j a 104 J u a n G a r c í a . 
7i»Uy 8.21 
~SE VisiNUJSN" 
C a b a l l o s y M u l o s 
C á r c e l n . 1 9 . 
312- lMz 3127 
I S E V E N D E p a r a u n a f a m ü l a de « u a t o 
un t ren comple to en perfec to es tado n u e -
| vo, compues to de un c a b a l l o co lor c i e r v u n o 
-.1 . a e c ó n de brazo , un m i l o r d de moda-' 
un t r a p ; l i m o n e r a ; ropa de coche; bomi>a e t ' 
c é t e r a y t o ó o s los a c c e s o r i o » . E n B e l a s c o a í n 
121 de 1 & 3 . 84S7 fi-"? 
S E V E N D E N 
Todos los m u e b l e s de la c a s a y un p i a -
no a l e m á n de c u e r d a s c r u z a d a s d ¿ d o « m e -
s e s de uso . T e n e r i f e 5. 8305 4-"5 
EN 30 CENTENES 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o p iano de m a j a g u a 
p r i m e r o en l a H a b a n a . T e j a d i l l o 54. 
8306 
S á b a d o de c u a t r o á s e i s y de 8 á 10 
A p r o v e c h e n l a oca<slóri p a r a c o m p r a r a l p r e -
cio' que q u i e r a n u n a s m a g n í f l e a s copias de 
f amosos c u a d r o s a l oleo y a l A c u a r e l a ; t a m 
b l é n h a y í l r a b a d o s finos. T o d o s e s t á n co ló 
c a d o s e n lujosos m a r c o s . 
S t . L o u i s A r t i s t i c A s a o c i a t i o n . 
C R E Y O N I S T A S S I N R I V A L 
I N D U S T R I A 120 A . e squ ina á S a n M i g u e l . 
8311 ' 10-24 
BUEN NEGOCIO 
Se v e n d e n l a s f r e s c a s y v e n t i l a d a s c a s a s 
n ú m e r o » de l a c a l z a d a , ds ba jos y dos a l -
tos y é. l a c a l l e 0 e n t r e J y ' K otros dos a l -
tos y dos bajo^. C o n s t i t u y e t o í o un m o d e r -
no ed l l i c io . L i e n vent i lado , de a z o t e a , j a r u i -
nil los, a^jua. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a e t c . e t c . 
P o r l a c a l z a d a a c e r a ue l a s o m b r a . E a buen 
nogocio . ye a u s e n t a s u oueno . I n f o r m a Don 
R a f a e l S á n c h e z , A l m a c é n de V í v e r e s J y o 
V e d a d o . 7270 5-25 
S E V E N D E N t e r r e n o s baratos en l a s f a l -
das del C a s t i l l o del P r í n c i p e & l a I z q u i e r d a 
de l a C a l z a d a del C e m e n t e r i o . I n í o r m e s 
» 7 9 15-21My 
S E V E N D E N u n a m a n z a n a en e l C e r r o 
con 7700 m e t r o s ; _ D o s s o l a r e s en l a c a l l e 1 
Para persouu de srusto 
^ ^ e ^ d e ^ n ^ f i s n l ñ c o M i ' o r d acabado de 
r e c i b i r ;es la ú l t i m a novedad de i a a f a m a -
d a c a s a L. R o s é de P a r í s . I n f o r m a r á n T e -
m e n t e R e y 54 T a l a b a r t e r í a , T e l é f o n o 999 
A^-.rtado 636 8300 l S - 2 6 M y 
S E V E N D E 
™ntn« ' . ^ ' " ^ l de c i jatro a 3 * « n t o s del f a b r i -
de l o m a T ^ n m e d , O , U S 0 - ' * VUelta- ^ S S o a e ^ o m a , > un c a o a i l o 7 y m*din. cii'iptn« 
dorado, m a e s t r o de t i r o y m o S I ^ a n o aelf-' 
m a t a d o y c o n s u s a r r e o s ; todo junto 6 se 
VIBORA.( Vendo dos solares de 10 
por 40 metros cada uno, en la amplia-' z « n j a 104 ¿ ü a n " G a r c f a 
ción de Vi vaneo, á una cuadra de Es-' . . J ^ ^ í P i ? ^ u n ^ " " " " " ^ « n ei c e r r o I K * , 
. j n , ' « " v * i o i j a con ( .00 m e t r o s ; D o s s o l a r e s en l a c a l l e i í l ^ 1 por tenerse que a u s e n t a r s u d u e ñ o 
irada raima. COU acera y calle. Pura ^ de D o m í n g u e z ; Dos caaas en l a C a l z a d a 1 5* d«- m u y b a r a t o . P u e d e n i n f o r m a r en I n -




La p r e c i o s a casa a c a b a d a de cons ín: . ' ; - en uno* oeno n;e»cB se cncon ir sb t .n en l a oro- a yt • « ^ WW-B^UÍÍ CU 
v m c l a de S a n t a C l a r a . E l que p u e u a d a r Jatuiaao y aan B u e n a v e n t u r a ( V í b o r a ) 
i n f o r m e s pueda dirigirse; & l a caUe del S o l I con " i a , « a l e t a c o r r i d a : i cuarto*; b a ñ o -
noe l S a n t o s Baf toa . 
' W E L VEDADO 
*alícito des habitacioiotui iadipendientca 
•*« ducha y liave da agua para uu caballero 
^ aaia do Uavca; i»e «Upiica &J q;;o la»j pwiáa 
«der siendo casa .>«conic tr.ga Ja proposición 
á Don JOBÓ Lópc-, Üoispo y üaa Ignacio. 
Cambio. 7710 lS-:6My 
. inodoro con instalación Bantiiria 
según lo exjo el Departamento do Sanidad. 
Informarán on Sitio» 108 do 11 á 12 a. m. 
y de S on adelanto p. m . 
m t i - — — ^ ^ I t 2 6 * 1 7 
OJO, LlvA E f r i O que ¿ba%lon*! 'uá "bonf t» 
.".CBOÜÍO para uno o»ublecar»« coa ueco na-
p;tal. 80 ve«vde la lechftrla Picota e q u i n a Jo 
•tta Mar.-- por ¡H duefto q u « : 
«* p a r a i a pcnir.jula: la vende 
do su joroado. s a n . 
¿ v i s o IXPORTAXTE - - H a b l a n d o v a n -
dldo m u c h a s ds xas c a s a s de h u é s p e d e s aue 
t e n í a y pudiendo o f recer o t r w n i u y b a r a -
tan aviso ft ioa p e r s o n a s que me h o n r a r o n 
oon aus v imtas y a todo OÍ que desea co.-n-
Xi^í AlufoP"<> 4 «orra,e fin ^ n l m o j 60 a l to s de 8 a 13 a . m . Porftlta, 7b5a s - i S 
Vedado cat le U ouzv* l¿ y U ^ ine<i4;l0cua¿1 
^ a do l a L i n e o , t e rreno j l a j jo . I n í o n - m r a n 
nQV̂ Í̂ * 10 e a t i e e u e l o de Ja jzqu^rda 
7 , H . . 8 .19 
V E N ' D H J N 5.OOO m e t r o s p l a n o s l e , 
eno f irmo a l n i v e l de l a C a l w d a d^ C o n -
f o r j ^ a u a d r a t l a ; fronte ü. Uui F C b r i S i 
tJ£¡F*2®%St v e n d e u n m a e n í f l e o auto -
m 0 \ i l de siete p e r s o n a s muv pronio n a r a 
una f a m i l i a 0 p a r a e s p e c u l a r "en u i í T c a ^ e 
nerse q 
—.-ato. Pi 
d ü P f " d e n c l a A r m e r í a E l M a u s e r ' C 4 x d e ñ ' ¿ s 
**** 26-10My 
- J ? i ^ P A M I , L L A - q116 ae e m b a r c a , vende a u s 
m u o b l e s e n l a c a l l e 19 e n t r e J « I . t ü t o a 
^471 4.28 V e d a d o . 
r r c 
Chi 
d* almaoouoB d« rtaoenda. 
CAJAS DE HIERBO 
MjuHoreU; Pepanaoldn ed coja* de c&u. 
' ' r o l é f o m T I ^ f l ^ BÍL8oaí?, í .~ett•• M a n r i q u e 84il0 8-28 
REALIZACIONFORZOSA 
P o r t ener , que h a c e r i m p o r t a n t e s r e f o r m a s 
en l a c a s a se r e a l i z a n todos IOJS m u e b l e s 
y p r e n d a s k p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t a s , e l 
s u r t i d o es g r a n d e y v a r i a d o , e n t r e los í i u e 
s e e n c u e n t r a n m u e b l e s de verdadero gusto, 
t a m b i é n se a l q u i l a n por m e s e s ; lo que se' 
d e s e a es de socupar pronto el loca l p a r a e m -
p r e n d e r l a s o b r a s h'. Q u i n t a n a , G x l i a n o V6 
T e l é f o n 1747. 8215 . 8-24 
M U E B L A S 
S E V E N D E un l u e g o de comedor de roble 
c h a i s e longue , s i l l í n , escaiparates de m a j a -
a g u a , v e n t i l a d a r e l é c t r i c o y uandeabros p a r a 
gae y l u z e l é c t r i c a . V e d a d o . P a s c o 35 puede 
v e r s e de 10 á 1 yde 4 4 7. 8274 10-24 
LEA ESTO: LE CONVIENE 
L o s eme conocen los m u e b l e s por s u v e r d a -
dero m é r i t o y s u d u r a c i d n y r e s i s t e n c i a , 
a p a r t e de s u a p a r i e n c i a s e ñ o r i a l , e n c o n t r a -
r á n u n a G A J í G A en 1 K S C A P A R A T E A N T I -
Q L ' O , c u y a m e j o r d e c r i p c i d n es verlo, de 
V E N T A en G e r v a s i o 97 B , por m u d a r s e su 
duefto & c a s a m o d e r n a de poco e spac io . C o s -
t ó 13 onzas y t e d á h a s t a en 10 c e n t e n e s " ! 
8280 6-24 
L U C E S A R T I F I C I A L E S e s t r e l l i t a s , ae v e n -
de e n todas c a n t i d a d e s á prec ios reducidos en 
R e i n a 17 C a s a de Cambio , t e l é f o n o 1144 
8111 8-23 
E N 40 C E N T E N E S se vende u n h e r m o s o 
juego de c u a r t o de n o g a l , ocn e s c u l t u r a s 
y propio p a r a n o v i o s . No se a d m i t e n contra-
o f e r t a s . T a m b i é n s e v e n d e u n a l á m p a r a de 
c r i s t a l de 4 l u c e s . A c o s t a 62. 8170 8-28 
S e v e n d e n 26 ly u n t á n d e m . M a r t í n ú m e . r o 
5 G u a n a b a o o a . 8151 8-38 
Ú N A B I C L E T A C Ó L C M B Í A " de pooo uso. 
se v e n d o en E s c o b a j | 3 0 , 8085 6>22 
a ¡a 
P M f l S 
lma \ bJVDWN por no noces i tarse troa * | • • • • • W v í J 
S-18 ID 
. S E V L N U E e l derecho J-i s i - ^ r y cxiui 
¿ o b r e i ^ K I S M I L L O N E S toneladas -le picdn 
c a l i z a , d u r a , l a mejor de l a i s la , cerca de 1» 
l l á b a n a ; para, c a H e s , calzadas , cantes, coa-
c r e t o y l ior p a r a c a l , & DOS centiuos u-
n e l a d a t o m a n u o todo 6 se arriendan si coa-
viene y u n a o a b a l . l c r í a de ti-ir ra para sw 
r e s . M o n t e 58 de 10 á 1. 8507 4j» 
.MAS K C O N O M i r o (jue ••flríllos son loi 
tab iques de p l a c a s de yeso pateme TiKtM 
O ' K e l l l y 12Ó a l t o s . 8166 26-23*1 
C A R U S O 
t J á miovo <l¡s< o á é este mcompara* 
ble cautante, JDuo con Mano An-
cona. 
Pescador de Perlas, Del Tempio. 
Duo por « e r a l d i u e Faürrary Luu.» 
Homer: 
Mme. Buterlly, Duo de las flore». 
Dúos por Daimores y Journet: 
Carnieu, J e suis Éscamiilo. 
Fasto, Duo acto primero. 
Geraldiue Fahrrrar, Soprauo: 
Mme. iiuterfly, Eutrado detio* 
Cío - San. 
Tannhauser* Plesraria. 
Bessie Abbot, hoprauo: 
Martha, Qui sola virgin-
Flauta Marica, GH ngnU 
Kigroletto, Oaro nome. 
Cuarteto de Itlgoletto, por taru 
so, Scottl, Abbot y Uonier: . 
Se acaban de recibir y se bauaa u 
venta en la 
LOCERIA "LA BOMBA" 
de M. H U M A R A , 8. eu C. 
V i t o Distiíüüíors & coinrta J o » 
Muralla 85 & 87, Tel. 3046, Apart w 
Gran surtido de Discos 
VICTOR, COLUMBIA, FONOTIPiA,]'11' 
Gran exhibición.--Prado ^JJ^i 
C o l ó n . - D e las » de 1» n11411"" 
11 de ia noche. g 
E N T R A D A G E N E R A L 10 C ^ ^ 
Uno de los más grandes ejemP^ q¡¡ & 
podido ver el hombre, pues w 1 ^ n» 
monatrnoBO Cachalote í 8 6 ^ , " ^ de 
sabio naturalista) que mide lio V ,g 
por 63 pies de ancho; habiéndose i ^ 
lotogrofía de su vientre, con tr 
dentro y de la cabeza, con ¿o I df 
miendo cómodamente s611^8^ á io00 «0°* 
una mesa. 8e le calculan de jaíerio' 
do existencia y sólo la ma^f ¿¿ntcs <Je » 
tiene 6 varas de largo con 4 ¿ 
pulgadas de tamaño cada v*0- aede & 
Es la primera voz que en ^ z » ; * 
mirarse tan grande obra de la ^ glad»' 
te grandioso habitante f f ^ i i d a d ^ 
les que por una rara y íehz ca* ^ 
á recalar en aguas cubanas; es e ^ da 
ejemplar de su clase; pues excede ^ 
20 pías al que se conserva en ei B 
de París. .̂ n^deració0 ¡J! 
La Empresa sin tomar ea c o ^ ^ ^ 
grandes gastos que le ha f ^ * 7 e»o& 
Jación á esta Capital de tan raro j ^ 
cetáceo ha rebajado á 10 « ^ ^ ¿ t e 
da á la exMbición; pues ^ Cía 
proporcionar al ilustrado públuo 
dad, la ocasión de verlo. it-SS-5^-' 
EL TALLER donde * * * > " X 3 * í £ 
Zulucta 16 do todas ^ ^ ^ d r a f ^ 
4 lufaata 67 esquina a 2 ^ a 'u ios 
de Carlos III; ¿ ^ w - W ^ 
ua preda siu igual. J . ^ ^ ^g.^W^, 
68311 
P a r a e n t e r c l a r ti*l>aco f 
v e n d e n p o r i ^ 1 ^ ^ ^ 
I n g e n i o i*UP2(x, C a l a b a z a r 
O _ , - r -
